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Latihan llmiah merupakan kur u wajib bagi para p lajar tahun akhir Fakulti am 
Komputer Dan Teknologi Maklumat untuk memenuhi keperluan Sarjana Muda ams 
Komputer dan Sarjana Muda Teknologi Maklumat di nivcr iti Malaya. atihan Ilmiah ini 
terbahagi kepada dua iaitu Latihan Ilmiah I yang akan dilakukan pada em t r rtarna 
dan Latihan Ilmiah dua yang akan disarnbung pada seme tcr k dua. Pelajar p rlu m mbuat 
satu projek untuk mengaplikasikan te ri-tc ri yang dip lajari elama ini, r [ek an akan 
dibangunkan ini bertajuk P rtal i t m Penguru an Pengetahuan juruteraan P iri ian. 
KTM. P rtal ini dibangunkan dcng n tujuan untuk rn mb ri m tum t n t at 
kepada pclajar khu u nya dan p ngunjun p rt I arnn a. I JU a m nj tu alt irn tif 
kepada rang rarnai untuk rnendapatkan maklumat an ik h ndaki lain m ruju 
wnber-sumber yang sedia ada eperti laman w b, m [alah uku dan a. a aran 
p rtal ini adalah kcpada cmua p n zuna t rut man a 
Pel a ai kajian liter i telah dilakukan s )um i t m ini i an unkan. ntaran a 
ialah mcrujuk buku-buku di p .rpu takaan m ncari makJumat dari laman b ang sedia 
ada di Int irn ·t, m .mbuat unalisis t .sis-: .sl · in • I· ·, m .n a akan p r incangan dengan 











Untuk rnernbangunkan sistern ini, model pernbangunan air terjun digunakan. Model 
ini dipilih kerana rnudah diuruskan jika dibandingkan dengan model-model lain. Model ini 
juga mudah difahami dan sesuai untuk pembangun yang kurang berp ngalaman dalam 
pembinaan sistem. Portal ini dibangunkan menggunakan Wind w XP. Antara p ri ian yang 
digunakan ialah Macromedia Dreamweaver MX Macr media Flash, Apache Hypertext 
Preprosesor (PHP) dan XML. 
Bagi rekabentuk sistem pula ia t rbahagi kepada tiga jeni r kabantuk iaitu 
rekabentuk struktur sistem, aliran modul dan rckabentuk antararnuka. alarn aha ian 
perlaksanaan sistem beberapa perkara telah dipertimbangkan antaran a ialah fakt r 
kebolehbacaan dan keb lehgunaan pcngguna p mgk dan yan mud ah di fa ham i dan mud h 
diselenggarakan. 
Kcsimpulannya portal ini c uai untuk ernua p lajar t rutam n 
yang rnengambil Jabatan Kejuruteraan P ri ian. Ia juga lain 










Alhamdullillah, dengan izin dan limpah kurniaan-Nya dapat aya menyiapkan 
laporan latihan Ilmiah II ini dengan jayanya dalam masa yang tetap ditctapkan ol h pihak 
fakulti. 
Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pcnyelia saya iaitu Puan 
Suraya Hamid kerana telah banyak membanru saya dalam menyiapkan projek ini. Agak 
susah untuk saya menyiapkan projek ini tanpa bantuan dan sokon an daripada eliau. 
Beliau banyak memberi cadangan dan komen kepada saya bagi rneningkatkan la i kualiti 
projek ini. 
Ribuan terima kasih juga kcpada Dr. Tch Ying Wah p ny Iara bagi pr j k ini di 
atas segala komen dan pandangan sernasa perbcntangan pr jek ini bcrjalan. gala k men 
dan pandangan beliau akan dijadikan rujukan dan panduan bagi memp rbaiki Jagi pr j k 
ini kelak. Terima kasih juga untuk segala persoalan yang ditanyakan ema a p rb ntan an 
projek baru-baru ini. 
Terima kasih juga kcpada kawan-kawan yan 1 banyak m ·m ·ri d r n aan dan 
berkongsi maklumat sepanjang m .mban unkan i 'l m ini. Kami b irk n zsi ·u ah clan 
senang menyiapkan projek ini bcr .ama- .arna t .rutamanya I rnalina dan Lila M Jina. 
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Ledakan IT pada kurun ke-20 sehinggalah pada alaf baru ini begitu dirasakan di 
seluruh dunia, begitujuga negara kita Malaysia. Perkembangan pesat era globali a i atau 
dunia tanpa sempadan ini telah merancakkan lagi pembangunan untuk melahirkan 
masyarakat yang bermaklumat, berkemahiran tinggi serta mempunyai pengetahuan 
tinggi dalam bidang teknologi maklumat yang semakin mencabar dan berg rak panta 
mi. 
Penggunaan Internet sebagai medium untuk menyampaikan rnaklumat kcpada 
orang ramai adalah perkara yang tidak asing lagi pada masa kini. Ini kcrana Internet 
telah menjadi salah satu daripada sumber maklumat yang pcnting ctanding dengan 
media elektronik lain. Pelbagai maklumat dapat diperolehi daripada Internet d ngan 
hanya menaip kata kunci yang sesuai. Pencarian ini juga tidak memakan rnasa yang 
lama. 
Penghasilan portal ini sememangnya amat scsuai dengan p rkem angan 
teknologi sekarang, P rtal ini mcmbcri pcluang atau mcwujudk tn lebih altcmatif k pada 
pelajar khususnya dan orang rarnai umurnnya untuk mendapntkan maklumat. Portal ini 
dibangunkan khusus untuk pclajar-pelajar I• K'I M l 'U1pi ianyu b I ·h iu ra di unakon 









1.1 Gambaran Keseluruhan Projek. 
Portal yang dibangunkan ini adalah sesuai untuk pelajar yang memilih jabatan 
Kejuruteraan Perisian kerana ianya berkaitan dengan subjek bidang tersebut. Portal ini 
khusus untuk kegunaan pelajar-pelajar Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi 
Maklumat (FSKTM) Universiti Malaya, pensyarah-pensyarah dan pengurusan fakulti 
serta umumnya untuk semua yang melayari Jaman portal ini. 
Melalui portal ini, pelajar-pelajar boleh berhubung dengan mana-mana pen yarah 
untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak difahami berkenaan subjek Kejuruteraan 
Perisian. Pelajar boleh mendapatkan maklumat dengan lebih c pat dan tepat kerans 
pelajar hanya perlu bertanya melalui email atau maklumat terus yang ter edia 1 h p rtal 
dan tidak perlu membuang masa mencari pensyarah ter ebut. Pen yarah juga hanya 
perlu membalas melalui email dan di sini penggunaan intern t adalah sangat p nting. 
Bagi pensyarah mereka hendaklah sentiasa mengema kini maklumat-maklumat 
mengenai pensyarah untuk kemudahan pelajar-pelajar. tiap penyelidikan yan di uat 
persidangan yang dihadiri, penerbitan dan lain-lain hendaklah sentiasa diubah men zikut 
apa yang terbaru. Ini memudahkan pelajar untuk mencari rujukan dan juga d kan dan 
ketua jabatan untuk membuat pcnilaian kepada setiap pcnsyarah. ntuk rncrnbangunkan 
portal ini, pensyarah sangat diutarnakan kcrana tan pa p insyuruh p .lai ur-p .. Ja' ur tid k 










Portal ini juga penting kepada pihak pengurusan. Pengurusan akan memberi 
penilaian kepada setiap pensyarah berdasarkan pengajaran, penyelidikan yang 
di]akukan, persidangan yang dihadiri, buku yang diterbitkan dan segala beban tugas 
yang ditetapkan. Penilaian o1eh pihak pengurusan dibahagikan kepada dua peringkat. 
Pada peringkat pertama penilaian, pensyarah-pensyarah akan dini]ai oleh Ketua Jabatan 
Kejuruteraan Perisian dan pada peringkat kedua pula dinilai oleh Dekan Fakulti. 
Penilaian dilakukan mengikut masa yang teJah ditetapkan. Hanya pihak pengurusan 
yang boleh mencapai antaramuka ini. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Penyelidikan dilakukan untuk mengenalpasti dan menjela kan ma alah-rnasalah 
yang hendak diselesaikan dalam sistcrn ini. Tcrdapar pelbagai cara untuk rnendapatkan 
sesuatu maklumat. Matlamat portal ini adalah untuk mcnggantikan ara Jama bagi 
mendapatkan sesuatu maklumat bersesuaian dengan perkembangan teknol gi pada ma a 
kini. Terdapat beberapa kelemahan untuk mendapatkan sebarang maklumat. Antaranya 
ialah: 
• Kesukaran mendapatkan informasi dengan cepat 
Sebelum ini untuk mcnyetahui csuatu perkara yang berkaitan kejuruteraan 
perisian, pelajar perlu mcncari pensyarah sccara langsung, Ini akan mcm azirkan 
masa dan tenaga pelajar terscbut ekiranya p msyarah yan, dicari rn .rnpunyai 
kuliah atau sedan b rcuti. lni ju ra rn .nyukarkun p .laiur mcndaputkun maklumat 
dalam ma a yang singkat Pclajar p ·rlu m ·n ari p msyurah padu waktu yon 1 lain 









• Susah untuk mendapatkan pandangan dengan segera. 
Walaupun pensyarah dapat dicari tetapi tidak semestinya maklumat yang 
dikehendaki oleh pe1ajar tersebut akan diperolehi dengan serta-merta. Kadang- 
kadang pensyarah juga perlu merujuk kepada buku-buku untuk menyenangkan 
dan memahamkan lagi pelajar tersebut. Buku ini boleh dijadikan rujukan 
seterusnya. 
• Masa yang tidak fleksibel 
Waktu kuliah yang tidak sama antara pensyarah dan pe]ajar juga menyeba kan 
masalah ini berlaku. Waktu kuliah yang fleksibe] ini rnemberi ma alah kepada 
pelajar untuk berjumpa dengan pensyarah. Pada masa perundin an pen yarah 
tidak semestinya pelajar itu lapang. ini menyukarkan lagi pelajar untuk erjumpa 
pensyarah. 
• Tidak tahu pensyarah mana yang sesuai di rujuk. 
Sebelum ini, pelajar tidak tahu pensyarah mana yang perlu dirujuk untuk 
menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Mereka hanya mencari man - 
mana pensyarah yang disukai untuk bertanya ebarang k mu ykilan tanp 
mengambil kira samada pensyarah itu berpengalarnan dalam bidan te e ut a u 
tidak. Ini menyukarkan pensyarah untuk mcmb ri maklurnat yan • t "P t. 
Untuk menyelesaikan masalah-rnasalah tersebut p rtal ini dibangunkan a i 
menyenangkan kerja-k erja pclajar. Portal ini diharap daput m ·ny xuik n ·b ·ra1 a 










• Maklumat daripada pensyarah yang berpengalaman 
Pelajar dan pengguna portal boleh mendapatkan maklumat mengenai apa yang 
diperlukan contohnya seperti bahan-bahan tugasan I projek yang ditugaskan 
dengan pensyarah yang berpengalaman. Ini kerana portal ini khusus untuk 
pelajar-pelajar yang mengambil jabatan Kejuteraan Perisian dan pen yarahnya 
juga adalah pensyarah yang mengajar subjek ini. Ia juga memberi kelebihan 
kepada pelajar-pelajar yang membuat projek untuk merujuk kepada pakar yang 
sesuai. 
• Senang mendapatkan maklumat. 
Pelajar atau pengguna senang mendapatkan maklumat jika mcnggunakan p rtal 
ini. Mereka boleh berbincang dengan pensyarah di mana ahaja dan bila-bila 
masa asalkan mereka mempunyai capaian Internet dcngan portal ini. Antaramuka 
yang digunakan juga senang difahami dan menarik untuk kcpcrluan p ngguna. 
• Masa tindakbalas yang singkat. 
Melalui penggunaan portal ini, pengguna dapat menjimatkan ma a dan tena a. l 
juga tidak membebankan mana-rnana pihak. Pengguna tidak rnernbuan mas 
dan tenaga untuk mencari pensyarah scbaliknya mer ·ka hanya pcrlu m in hantar 
email kepada pensyarah yang berkenaan. Disarnping menyahut cabaran n gara 
untuk masyarakat yang celik IT. TcknoJogi rekaran 1 juga sudah scrnakin rnaju 










1.3 Matlamat Projek 
Matlamat portal ini ialah kepada semua golongan pengguna internet terutamanya 
golongan yang ingin mendalami bidang Kejuruteraan Perisian. Portal ini sesuai untuk 
golongan pelajar khususnya pelajar pengajian tinggi yang mengambil jurusan berkaitan 
Kejuruteraan Perisian. Ianya khusus untuk pelajar Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat Universiti Malaya tetapi mana-rnana pusat pengajian oleh 
melayari portal ini asalkan mempunyai capaian internet. Contohnya Institut Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) I Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPT ) Kolej niversiti 
politeknik, Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan sebagainya. 
Portal ini juga mensasarkan pengunjung daripada pclbagai g long n yan m in 
mendapatkan maklumat tambahan atau sebagai rujukan rncmandangkan portal yang 
bakal dibangunkan memaparkan maklumat yang tepat dan ringkas rnaka ia amatlah 
sesuai untuk semua golongan pengguna. Jni kerana pengguna tidak memerlukan masa 
yang lama untuk memahami apa yang ingin disarnpaikan kepada mereka. 
Portal Pengurusan Pengetahuan ini senang dicapai lch scrnua pengguna t tapi 
tidak semua antaramuka boleh dicapai. Ba i pihak pen urusan, m "T ka akan m ·n buat 
penilaian kepada pensyarah-pensy irah dari sc i kepakaran iaitu pen 1ajaran 
persidangan, penyelidikan, pencrbitan dan ·e rala b iban tu ias yan ~ dit tapkan. ala ini 
adalah tertutup dan pclajar scrta pen yarah tiduk bol ·h m ·lihut lamnn ini. P .nsyarah 









penilaian boleh dilihat bila sampai tempoh yang diberikan. Laman penilaian ini khusus 
untuk kegunaan pengurusan iaitu mereka yang di atas daripada pensyarah contohnya 
Ketua Jabatan dan Dekan fakulti. 
1.4 Objektif 
Setiap projek yang dijalankan dan system yang dibangunkan mestilah 
mempunyai objektif yang tertentu. Begitu juga dengan Portal Pengurusan Pengetahuan 
ini. Objektif projek ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu objektif projek dan 
objektif akademik. Objektif projek ialah khusus untuk projek ini iaitu objektif untuk 
memenuhi penggunaan projek. Manakala objektif akademik pula adalah untuk 
memenuhi dan mempraktikkan apa yang tclah dipelajari elama ini. erikut adalah 
penerangan mengenai kedua-dua kategori objektif: 
a) Objektif projek : 
• Merekabentuk dan membangunkan portal yang dapat dicapai di Internet untuk 
mencari maklumat berkenaan Jabatan Kejuruteraan Peri ian ftware 
Engineering). Sumber maklumat yang diperolehi adalah daripada p en yarah- 
pensyarah di Fakulti Sains Komputer Dan Teknolo i Maklumat ( · KTM 
Universiti Malaya. Melalui portal ini juga, pihak pcngurusan akan rn em uat 
penilaian ke atas pen yarah berdasarkan k pakaran yang dimiliki, 
• Merekabentuk dan mernban unkan antaramuka P nu runa yon ) kom ist n, me ra 










dibangunkan adalah menggunakan bahasa yang mudah agar senang difahami oleh 
pengguna. Ia juga adalah menarik supaya pengguna tidak berasa jemu sepanjang 
melayari laman portal ini. 
• Merekabentuk pangkalan data bagi maklumat berkenaan pensyarah-pensyarah 
Jabatan Kejuruteraan Perisian FSKTM Universiti Malaya. Maklumat-maklumat 
yang diperlukan ialah latar belakang, penyelidikan, persidangan, penerbitan dan 
lain-lain lagi. Maklumat ini penting untuk kegunaan pelajar dan juga pihak 
pengurusan. 
• Menjadi satu altenatif kepada mahasiswa I mahasiswi untuk mend patkan 
maklumat yang dikehendaki selain merujuk kepada umber-sum er yan dia 
ada. Disamping sumber yang telah tersedia, portal ini dicipta untuk memudahkan 
pelajar bertanya terns kepada pensyarah yang pakar dalarn scsuatu subjek melalui 
email atau sistem. Ia akan memberi kemudahan bukan sahaja kepada p lajar 
tetapi juga kepada pensyarah. 
• Memudahkan pengguna mencapai, menambah atau rnenyclidik maklum t yang 
diperlukan. Melalui portal ini pengguna boleh menyclidik samada maklumat y n 1 
diberi itu memenuhi apa yang diperlukan atau tidak. Jika ianya tidak menepati 
apa yang dikehendaki, pcngguna b Jch terns mcnam ah data yang tcpat den an 










• Mewujudkan interaksi melalui elektronik sebagai satu platform untuk pengguna 
berkongsi maklumat, idea dan pengalaman. Interaksi melalui elektronik adalah 
salah satu interaksi yang tidak bersua muka. lanya menggunakan internet untuk 
menghubungkan sesama pengguna. Dengan ini, ia memudahkan pelajar untuk 
mendapatkan maklumat walaupun tidak perlu mencari pensyarah yang terlibat. 
b) Objektif akademik : 
• Memperolehi pengetahuan dan kemahiran tentang penggunaan perisian seperti 
alat pengarangan dan perisian utiliti lain yang akan digunakan nanti. emasa 
mempelajari subjek ini, pelajar hanya didedahkan kepada teori sahaja. Melalui 
projek ini pelajar bolehlah mempraktikkan ilmu te ri yang tclah dipelajari untuk 
membangunkan sesuatu sistem. Mereka bolehlah mcnyctahui m n nai alat dan 
perisian yang digunakan untuk projek ini. 
• Mendapat pengalaman dan kepuasan sebagai seorang pembangun peri ian melalui 
projek-projek yang terlibat dalam pembangunan p rtal 101. engan 
membangunkan projek ini, pelajar boleh mendapat pengalaman tentang cara- ara 
membuat sistem. Masalah-masalah yang dihadapi sepanjang pr ~ k erjalan dan 









1.5 Skop Projek 
Portal ini memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar Fakulti Sains Komputer Dan 
Teknologi Maklumat (FSKTM) yang mengkhusus dalam jabatan Kejuruteraan Perisian. 
Portal ini amat sesuai kepada pelajar-pe]ajar tahun satu kerana pada semester pertama 
mereka perlu memilih jabatan mana yang diminati untuk semester-semester seterusnya, 
Subjek-subjek yang dipelajari pada semester seterusnya adalah berlainan mengikut 
jabatan yang dipilih. Oleh itu portal ini amat sesuai bagi mereka untuk bertanya apa 
yang ingin diketahui mengenai Kejuruteraan Perisian. Mereka perlu memilih jabatan 
yang diminati untuk kesenangan mereka pada masa akan datang. Dengan adanya p rtaJ 
ini pelajar akan lebih memahami setiap jabatan yang ditawarkan oleh ·akulti ain 
Komputer Dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya. 
1.5.1 Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam membuat laporan ini adalah Bah' a Melayu. 
Laporan ini menggunakan Bahasa Melayu kerana kebanyakan lap ran yang t lah 
disediakan ditulis dalam Bahasa Inggeris. Dengan penggunaan J- aha a M layu ini 
memberikan kemudahan kepada para pernbaca yan tidak tcrlalu fasih dan m maharni 
Bahasa Inggeris. SeJain itu ia akan rneningkatkan bilan 'an rnanusia yan rncmpelajari 
bahasa kita sekiranya rnereka tidak mcmahami tentan fun, i si t m yan dibina. 
Dengan menggunakan Bahasa Mclayu, ia akun m ·mp .rk nalkun I ahasa kita kc 









Walaupun laporan ini ditulis dalam Bahasa Melayu tetapi sistem yang akan 
dibangunkan nanti menggunakan Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana Bahasa Inggeris 
yang digunakan dalam sistem lebih mudah difahami dan ringkas. Ia juga membolehkan 
bangsa-bangsa lain yang tidak memahami Bahasa Melayu melayari portal pengurusan 
pengetahuan ini. Jika sistem yang dibina menggunakan Bahasa Melayu, kemungkinan 
sistem ini kurang dikenali kerana Bahasa Melayu bukanlah bahasa antarabangsa. Bahasa 
Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan ia amat penting pada masa sekarang. 
Tetapi masih ada lagi portal yang menggunakan Bahasa Melayu untuk membangunkan 
sistem mereka. Sistem ini tetap menjadi tumpuan terutama sekali kepada pengguna- 
pengguna Melayu jika maklumat yang diletakkan adalah penting dan berguna kepada 
mereka. 
1.5.2 Sasaran Pengguna 
Sasaran pengguna bagi sistem ini adalah umum. Ia mensasarkan semua pengguna 
portal ini tetapi ianya lebih mengutamakan penuntut dan pengajar di F KTM Univer iti 
Malaya. Ini adalah kerana ia dicipta khusus untuk kegunaan pelajar dan pen ajar di 
FSKTM tetapi bagi sesiapa sahaja yang ingin mcndapatkan maklumat yang bcrkaitan 
dengan portal ini bolehlah melayari web portal penguru an pengetahuan ini. 
Bagi penuntut F KTM terutamanya yang men ambit jabatan K jurut man 
Perisian, portal ini amat sesuai untuk rnereka. 'onlohnyu uniuk m rnbuat C.JJ 1M1pa projek 
yang berkaitan dcngan Kcjurutcraan Perisian, pcnuntut b I hl h m .nceri mana-man 









bidang kemahiran seseorang pengajar itu. Ini memudahkan pelajar untuk mendapatkan 
maklumat yang betul dan tepat dalam masa yang singkat. 
Bagi pihak pengurusan mereka boleh menilai seseorang pensyarah berdasarkan 
data-data yang dimasukkan ke dalam sistem ini. Ini juga menyenangkan, menjimatkan 
masa dan tenaga pihak-pihak pengurusan yang terlibat. 
Pensyarah juga hendaklah menunaikan tanggungjawabnya dengan sentiasa 
mengemaskini data-data yang sepatutnya bagi memudahkan pihak lain menjalankan apa 
yang ditugaskan kepadanya. Semua yang terlibat hendaklah menunaikan tanggungjawab 
masing-masing bagi melancarkan perjalanan sistem ini. Dan ia juga akan digunakan 
sebagai penilaian untuk pengurusan menilai kepakaran etiap pen. y rah melalui i t m 
rm. 
1.6 Kepentingan Projek. 
Projek yang dibangunkan ini boleh dikatakan penting untuk sernua p ng una 
yang terlibat. Pengguna-pengguna yang terlibat daJam pr ~ k adalah pelajar pen yarah 
pihak pengurusan dan semua yang melayari web portal ini. Kcpcntin an m rcka adalah 
berbeza bagi setiap pengguna. 
Bagi pelajar dan pen una, projck ini p ntin k iran mereka d n zan mudah 
boleh mendapatkan maklurnat tcntan scsuatu yan 1 tidak di· uhami t .ntun , urut raan 










membazirkan terlalu banyak masa dan tenaga. Maklumat yang diperolehi juga adalah 
tepat kerana pelajar boleh memilih pensyarah yang benar-benar pakar dalam masalah 
yang dihadapi tersebut. 
Projek ini penting kepada pensyarah kerana mereka a.k.an berintera.k. i dengan 
pelajar dan .berkongsi sesama pensyarah. Mereka juga akan dinilai oleh ketua masing- 
masing. Walaupun ianya bukan interaksi secara bersemuka tetapi ianya arnat berguna 
kepada pelajar dan pelayan portal. 
Bagi pihak pengurusan, projek ini penting kerana mereka boleh menilai setiap 
pensyarah berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh setiap p nsyarah. ata-data 
ini akan diisi oleh setiap pensyarah ke dalam pangkalan data yan tclah di. cdiak n. 
Penilaian akan dilakukan sebanyak dua kali iaitu oleh Ketua Jabatan dan sclepa itu I h 
Dekan FSKTM. Penilaian ini penting supaya setiap pensyarah dapat meningkatkan 
prestasi mereka pada masa akan datang. 
1. 7 Basil Yang Dijangka 
Di harap projek ini dapat menghasilkan suatu we p rtal yang erinf rma i dan 
mesra pengguna iaitu pengguna tidak c at dan senang ketika melayari lam n ini. 
Penggunajuga dapat meneroka laman ini dengan ccpat clan c ala muklumat yan, in ain 
disarnpaikan adalah memenuhi kepcrluan pen tuna s rta ukan dipraktikkan I h m r kn 
dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Maklumat adalah ·rku 11iti 
dari tenaga-tenaga rnahir crta dapat difahami den an baik, 










Pelajar-pelajar juga akan mendapat maklumat tentang apa yang tidak fahami 
dalam masa yang singkat. Sebarang kemusykilan boleh diselesaikan dengan cepat. 
Pensyarah yang dirujuk boleh dipilih mengikut kepakaran masing-masing. Mereka 
dipilih berdasarkan penyelidikan, persidangan, penerbitan dan tugas-tugas yang 
dipertanggung-jawabkan kepada mereka. 
Pihak pengurusan senang untuk membuat penilaian kepada semua pensyarah 
yang berada di bawah seliaan mereka. Penilaian dilakukan berdasarkan data-data yang 
telah dimasukkan ke dalam sistem ini. Cara interaksi melalui elektronik yang digunakan 
untuk membangunkan sistem ini amat sesuai pada masa ini. lni akan rneningkatkan lagi 
penggunaan teknologi maklumat di kalangan pengguna. 
1.8 Perkakasan Dan Perisian 
Dalam membangunkan sistem ini, pelbagai perkakasan dan perisian digunakan. 
Berikut adalah senarai antara peralatan yang diperlukan : 
1.8.1 Keperluan Perkakasan. 
• Mobile Intel 
• Pentium 4 
• CPU 1.80 Hz 
• RAM224MB 









1.8.2 Kepcrluan Perisian 
• Hypertext Preprocessor (PHP) 
• MySQL 
• Macromedia Dreamweaver MX 2004 
• Micromedia Firework MX 
• Apache 
• phpMyAdmin 
1.8.3 Sistem Pengendalian. 
• Windows XP Profesional 
• Windows 2000 Professional 
1.9 Jadual Projek 
Carta Gant di bawah menerangkan masa yang diperuntukkan untuk menyelesai- 
kan projek ini. Biasanya masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan pr jek dengan 
lengkap adalah empat bulan. Pada semester pertarna, pelajar hanya perlu membuat 
proposal dan projek ini hendaklah ditcru kan pada semester kcdua dengan mernban un- 
kan sistem tersebut. Pada akhir semester diharap sistcm ini dapat di zunakan tanpa 
sebarang masalah. Di bawah ini di ediakan jadual tcntan pr cs-pr ses yon , dilakuknn 










Jadual I .9.1 Carta Gant proses untuk menyiapkan projek. 
ID Task Name _J Ouratl~.1 SI art I Fnsh !June '.July !hJgult l s.pembo< I 0ctoo.. ' Novom~ !December .J~ Frt:Nary I 
1 Project Definition 11 day! Tue22106/QI, Tue-06/07/QI - 
2 Literature Re\lew 14 day! Thu 01/07/QI Tue 20/07/Qll - 3 Methodology 8 day! Thu 15107/QI Mon 26/07/0. - I 
Mon 23108/0.1 -1System Analysis 25 day! Tue '20107/QI 
-- s JSystem Design 20 day! Tue 24/08/QI Mon 20/09/Q.I - I 
6 Implementation 90 day! Tue 21/09/QI Mon 24101/0d 
7 System Testing 22 day! Tue 25101/0! Wed 2310210!. - I 
8 Documentation 170 day! Thu 01/07/QI Wed 2310210!.I 
------ -· - 
1.10 Ringkasan Bab 
Bab ini menerangkan secara ringkas tentang gambaran keseluruhan pr jek yang 
akan dibangunkan kelak, Topik-topik yang diterangkan terma uklah pcngcnalan dcfini i 
masalah, objektif projek, skop projek, sasaran pengguna, keperuingan projck perisian 
dan perkakasan yang biasa digunakan, jadual projek dan basil yang dijangka. Masa yang 
diperuntukkan untuk mencari maklumat dan membangunkan sistem ini adalah lebih 
kurang lapan bulan iaitu selama dua semester terakhir pengajian. 
Dengan penerangan dalam bab ini pembaca scpatutnya mernaharni apa yang 
boleh dilakukan oleh sistem ini atau apakah fung i utama si tern ini. Pernba a sudah 
mendapat gambaran ringkas tentang projek yang akan dibangunkan. Ia rnemudahkan 


















2.0 Kajian Literasi 
Kajian literasi ialah kajian yang dijalankan secara menyeluruh untuk mengetahui 
tentang projek ini secara rambang. Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan tentang 
apa yang akan digunakan untuk membangunkan sistem ini nanti. Ia termasuklah seni 
bina sistem, sistem pengendalian, sistem pengurusan pangkalan data bahasa 
pengaturcaraan dan sebagainya. Kajian yang dijalankan bukan kepada satu yang dipilih 
sahaja, sebaliknya beberapa kajian dilakukan untuk memperoleh cara penyelcsaian yang 
terbaik. 
2 .. 1 Tujuan Kajian Literasi 
Kajian literasi dijalankan untuk memilih perisian dan perkakasan yang paling 
sesuai bagi melancarkan pembangunan sistem ini. Dengan m rnbuat kajian lit rasi 
pembangun sistem boleh membandingkan cara mana yang paling sesuai untuk si st m 
mereka. Untuk membangunkan sistern bukan semudah yang di angka ianya pcrlu teliti 
untuk mengelakkan masalah yang akan berlaku kelak. Jika t rdapat sedikit ke ilapan 











.._ Pengurusan Pengetahuan 
Pengetahuan biasanya berhubungkait dengan daya kognitif dan berbentuk 
peribadi manakala pengurusan melibatkan proses organisasi. Banyak tenaga kerja 
mahir/berpengetahuan tidak gemar diuruskan secara lama. Kini, pengetahuan telah 
dikenalpasti sebagai salah satu sumber yang wajib bagi sesebuah organisasi yang ingin 
berkembang maju. 
Davenport & Prusak menyatakan bahawa pengetahuan ialah pengalaman yang 
pelbagai, bernilai, maklumat mengikut konteks, mahir membuat tanggapan dan gerah 
hati berasas yang menyediakan persekitaran dan rangka kerja untuk mcnilai dan 
menggabungkan maklumat dan pengalaman yang baru. Ia berasal dan digunakan dalam 
akal fikiran manusia. Dalam organisasi, ia seringkaJi terpahat bukan sahaja p da 
dokumen atau gudang tetapi juga dalam rutin, proses, latihan dan norma organisasi. 
Pengetahuan adalah kapisiti manusia ( potensi dan keb lehan ebenar untuk 
mengambil tindakan yang berkesan dalam situasi yang tidak pasti dan b rbagai-bagai, 
Di Malaysia, semenjak setahun kebelakan an ini banyak pihak t lab rnula 
menunjukkan minat dalam topik penguru on ngetahuan ebagai per ediaan terhadap 
K-Ekonomi, pengurusan alaf baru dan tcknol zi. 
Setakat ini tidah ada dcfini i yan piawai bu •i ·n tu i. an p ·n ~ ·tahuan. 










kebijaksanaan. Data adalah fakta mentah iaitu belum diproses. Maklumat adalah fakta 
dengan konteks dan perspektif atau data yang diproses. Pengetahuan adalah maklumat 
dengan panduan untuk mengambil tindakan. Kebijaksanaan ialah kebolehan mengguna- 
kan pengetahuan untuk tujuan tertentu. 
Pengurusan ialah sebahagian lagi hierarki termasuk penyeliaan, pengurusan, dan 
kepimpinan. Penyeliaan ialah urusan antara tanggungjawab indvidu dan orang awam. 
Ianya berkesan pada peringkat pengendalian organisasi atau sub unit. Pengurusan ialah 
urusan antara kumpulan dan keutamaan pada peringkat tektikal. Kepimpinan adalah 
urusan dengan tujuan dan perubahan pada peringkat strategik. 
Definisi yang sesuai untuk pengurusan pengetahuan hendaklah rnerncnuhi kedua- 
dua konsep. Pengurusan pengetahuan adalah proses yang sistematik dalam mencipta 
menyelenggara dan memelihara organisasi untuk menggunakan pengetahuan dengan 
sebaik mungkin dalam mewujudkan nilai perniagaan dan menghasilkan kelebihan 
bersaing. Pengurusan pengetahuan adalah berkenaan dengan penawanan penyimpanan 
penyeliaan, pengedaran, perkongsian dan penggunaan pengetahuan. 
Pengurusan pengetahuan ialah cara yang digunakan )eh or ani asi untuk 
mencipta dan menawan pengetahuan bagi mencapai bjektif organi asi. Ia juga leh 
ditakrifkan sebagai empat proses yang membentuk gelung. Pertarna ialah penciptaan 
pengetahuan. la berlaku dalam akal fikiran menu ia. K du 1, p muwanan p ·n I ihuan 
iaitu ditulis pada kertas seba zai laporan, dimasukkan kc dalam sist m k rnput r untuk 









Pengelasan mungkin penambahan pada kata kunci. Pengubahsuaian boleh ditambah 
pada konteks, latar belakang atau perkara-perkara lain bagi memudahkan penggunaan 
pada masa akan datang. Langkah ini penting untuk memastikan betapa mudahnya 
pekerja dalam sesuatu organisasi untuk mencari dan menggunakan pengetahuan apabila 
mereka memerlukannya. Akhir sekali adalah perkongsian pengetahuan. Apabila 
pengetahuan dikongsi dan digunakan, ia akan diubah oleh orang yang menggunakannya. 
Ini akan kembali kepada pembentukan pengetahuan. 
Kategori pengetahuan terbahagi kepada dua iaitu tanpa perlu penjelasan I secara 
tidak nyata (tacit) dan nyata (explicit). Pendapat tentang pengetahuan tacit dan explicit 
diperkenalkan oleh Polanyi pada tahun 1950-an. Tacit adalah persendirian kontek 
pengetahuan yang khusus, susah untuk catatan formal atau menyebut den an jela ianya 
tersimpan dalam akal manusia. Tacit tidak dicatat dalam buku atau m dia lain. 
Pengetahuan tacit biasanya dibangunkan melalui proses cuba dan jaya semasa dalarn 
latihan. Explicit adalah pegetahuan yang dicatat atau ditulis dalam media baca, xplicit 
boleh dikodkan dan disiarkan dalam bahasa yang formal dan isternatik. nt hnya 
dokumen, pangkalan data, email dan sebagainya. 
• Kejuruteraao Perisiao 
Perisian ialah aturcara program dan d kum mtasi bcrkenaannya. T rdapat impat 
kategori perisian iaitu Perisian i tern ( ystern Ilware), P eri ian pern an unan i tern 
(System development software) iunu -.'nd-u. r pr rram dnn P ·ri ian 









Di sini diceritakan sedikit mengenai bidang Kejuruteraan Perisian. Pada tahun 
1968, bidang Kejuruteraan Perisian diwujudkan dipersidangan yang membincangkan 
krisis perisian. Pada l 970an, penemuan baru dari segi alatan, teknik dan kaedah telah 
mula dihasilkan. Jawatan jurutera perisian telah diwujudkan pada penghujung tahun 
1970an. Pada 1980an dan 1990an, Kejuruteraan Perisian lebih berkembang - kaedah 
spesifikasi .sistem, rekabentuk, perlaksanaan, dan peralatan baru. Kesemuanya ini 
mengurangkan usaha yang diperlukan bagi membangunkan sistem yang besar dan 
kompleks. 
Kejuruteraan Perisian merupakan satu disiplin kejuruteraan yang berkenaan 
dengan semua aspek pengeluaran perisian daripada peringkat permulaan iaitu 
spesifikasi/keperluan perisian sehinggalah penyelenggaraan ist m. Jurutera pcrisian 
perlu mengamalkan kaedah yang sistematik ke dalam pekerjaan mercka dan 
menggunakan alatan dan teknik yang sesuai bergantung kepada masalah yang hendak 
diselesaikan, kekangan yang ada pada pembangunan tersebut (the development 
constraints) dan sumber-sumber yang ada (resources available). 
Berikut adalah antara sifat semulajadi Kejuruteraan Peri ian : 
• Mudab berubab dan diubab 
Perbandingan di antara pembinaan pr duk kejuruteraan awarn c ntohnya 
jambatan dan perisian Microsoft Word. etelah 10 tahun berlalu jarnbatan yan 
sama, tetapi Microsoft Word telah rnclalui cb rapa vcr i. P .ri ian juga mudah 
diubah. eoranz pen aturcara boleh menukurkan k d surnb ·r n abilu dip irlukan. 










• Tidak boleh dilihat 
Perisian adalah bersifat logikal berbanding dengan produk kejuruteraan lain yang 
bersifat fizikal. Apa yang boleh dilihat adalah dokumentasi dan model-model 
analisa, rekabentuk dan kod sumber sehinggalah produk selesai dibangunkan. 
Menyukarkan pengurusan projek dan pengujian perisian. 
• Tiada penyelesaian yang piawai 
Penyelesaian yang diambil bagi pembangunan sesuatu perisian adalah berbeza 
dengan satu projek perisian yang lain. Ianya bergantung kepada faktor seperti 
pengalaman ahli pembangun perisian, perisian aplikasi yang digunakan sk p dan 
tahap kesukaran projek. 
• Penyelenggaran yang unik 
Apabila sesuatu perisian tersebut memerlukan perubahan dari cgi ke erluan 
perisiannya, beberapa/berpuluh komponen-perisian perlu diubah. Berbanding 
dengan komponen sebuah kereta yang boleh diganti dengan komp nen yang aru 
sahaja. 
,. Portal 
Rundle, 1999 rnenyatakan bahawa portal int rn t pada a ialnya adalah .ba 1oi 
perpustakaan web. Pcrkataan portal mcm ·ri rnsk: .ud pin tu ia di ambarkan cl .mikian 
kerana rnenawarkan enjin pcncarian dan alat pcrnandu arah. Kini ~ )rlt1J bukan sahaju 










banyak sumber maklumat dan perkhidmatan secara atas talian. Kesemua model 
menawarkan sekurang-kurangnya lima ciri utama iaitu enjin pencarian, berita, sumber 
untuk dirujuk, access kepada laman-laman lain dan kebolehan berkomunikasi seperti 
email, forum dan chat. 
Berkman, 2000 pula menyatakan bahawa portal web adalah tapak di internet 
yang menyediakan suatu titik masuk yang menyeluruh bagi suatu susun atur sumber dan 
perkhidmatan yang besar. Menurut Jacob Nielsen, 1999 dan Berkman, portal lazimnya 
mengandungi ciri-ciri seperti berita, perkhidmatan e-mail secara percurna, enjin 
pencarian, mernbeli-belah secara atas talian, bilik chat, perbincangan kalender dan 
pautan ke laman-laman yang lain dan Jacob Nielsen menakrifkan portal ebagai the ig 
tree, search and directory." 
Webopedia.com menambahkan bahawa portal web yang pertama hanyalah 
perkhidrnatan secara talian terus yang membekalkan capaian ke web tetapi kini 
kebanyakan enjin penemuan tradisional telah bertukar menjadi p rtal web untuk 
menambah dan mengekalkan penggunaannya. Katanya web p rtaJ adalah larnan web 
atau perkhidmatan yang menawarkan surnber-sumber dan p rkhidmatan epcrti cm I 
forum, enjin carian dan belian secara talian terus. 
RDN Terminologi mcnggunakan pcrkataan pcrkhidmatan ran ikaian ' untuk 
menakrifkan portal, di rnuna p rtal adalah suatu p rkhidmatun nm tkaian yan" 
menyediakan capaian kepada pclba ai p srkhidmatun ran kaian sarnada t .mpatun utau 










yang dinyatakan oleh Berkman. Beginilah yang dinyatakan dalam RDN Terminologi, 
bahawa " A portal is a network service that provides access to a range of heterogeneous 
network services, local remote, structured and unstructured. Such network services 
might typically includes discovery services, e-mail access and online discussion forum. 
Portals are aimed at human and users using comman Web ' standards 'such as HTTP, 
HTML, Java and JavaScript." 
... Perbandiogan laman web dan portal 
Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa Laman Web dan portal adalah 
berbeza. Jika dilihat sekali imbas ramai yang menyatakan bahawa ianya adalah ama. 
Terdapat beberapa perbezaan antara laman web dan portal. Amara perbezaannya adalah 
seperti jadual 2.2 disebelah : 
Jadual 2.2 Perbezaan laman web dan portal 
LAMAN WEB PORTAL 
Berorientasikan penyampaian dan Berkonsepkan perkongsian rnaklumat 
Tiada hubungan dua hala antara Wujud hubungan dua hala atau 
penyebaran maklumat semata-rnata. atau rnernaparkan topik di man 
pengguna dan pernban un sist m dapat 
berinteraksi. 
pengguna dengan pembangun sistem. pen ,guna lch rnenerima maklum 
balas daripa la pcmban iunun Inman w • 










Kebanyakan laman web tiada sistem Terdapat pangkalan data yang besar. 
pangkalan data. 
kekal dan jarang dikemaskinikan. dikemaskini. 
Lebih khusus kepada satu topik Mengandungi pelbagai topik yang 
sahaja. Contohnya seperti maklumat memenuhi setiap lapisan pengguna. 
latar belakang sesuatu syarikat. 
Biasanya maklumat yang ada adalah Maklumat adalah tetap dan kerap 
Lebih menekankan kepada paparan Antaramuka adalah ringkas dengan 
grafik, arumasi dan rekabentuk grafik dan rekabentuk yang ringan tetapi 
gambarajah yang menarik. berupaya menarik minat pengguna 
melayaninya. 
2.3 Analisis Sistem Sedia Ada 
Sebelum ini pelbagai jenis portal telah dibangunkan secara perse rangan atau 
berkwnpulan untuk memperkenalkan syarikat atau untuk dijadikan panduan kepada 
pengguna bagi mendapatkan sebarang maklumat yang tidak diketahui. Tidak kiralah 
ianya dibangunkan oleh syarikat-syarikat, pusat-pusat pengajian tinggi individu- 
individu tertentu dan sebagainya, Contoh p rtal ialah berkenaan dengan P n uru an 
Pengetahuan, Kejuruteraan Perisian, Teknologi Rangkaian, Kepintaran Buatan 
Teknologi Maklumat, Kesihatan Perniagaan Pcndidikan dan scba ainya. nt h- 
contoh portal yang telah di ban iunkan adalah s .pert! Malaysia 1 ourism Portal, l rtal 
Pendidikan Utu an, MAT oflware in incerin dan mput ·r , ci nc · , flwar · 










2.3.1 Malaysia tourism portal 
Portal di bawah menceritakan tentang tempat-tempat pelancongan di Malaysia. 
Di sini disenaraikan nama-nama tempat yang menarik beserta gambar untuk panduan 
dan rujukan pelancong. Portal ini amat sesuai untuk sesiapa sahaja yang ingin membawa 
keluarga untuk melancong di Malaysia. Terdapat banyak maklumat untuk panduan 
pelancong dalam portal ini. lanya juga amat menarik dan pengguna tidak bosan sernasa 
menggunakannya, 
·l Virludl Mdl•ysia. Mal•ysia Tourism Porldl. Microsoft lnlernct Explorer provided by FSKTM Unlvcrsltl M•l•y• r;::.@rgJ 
Flo Ect: 'flow FOYOrtos Tools ,...,_, 
. ) ' I ,.;... .. "' Ii!! • .·5 
O Po,.or.d by 
llobelfah 
Let's\ 
11 Tran.tale T11lt P•on 
You •"' here: .tii2mJl > ~ > Synqo1 Poodoo Wotqdo!l1 
:: Sungal P•nd•n W•terf'•lls, P•h_•n-='----- 
Cntegol"'y: Riven and W6terf611s 
About 25 km trom ~uortton It tho 
Suno• Penden W•terltJh. Saent\inO 
11 h•ct.•rtt, k • ett!ly •oc;. u{ble by 
main rood ond • lO•krn ,-;,,. ch ol 
p1v1d ro1d. 
I I 
lno ,.1torfoll1 '' tbovt 100 mwoa 
h oh end oon11''t of• ••n•• of 
c.ucedlno r1pld1, w1m.n1tmo ln 1 
luo• •P•tkhno pool, 1•c.ll11"rt l0t 
r1vrtfh1lno th• Hnftt .f\er • dip, 
rnJoy tho nr.nltr of nt~ft under 
tht 1h•d• of tropic.I loHtO•· 
11'i1 14onU1 Cvtnt1 in ,.,•ant 











Portal ini memuatkan artikel mengenai sejarah Malaysia secara kasar. Ia tidaklah 
secara terperinci seperti yang· dipelajari dalam subjek Sejarah semasa sekolah dahulu. la 
hanyalah untuk memperkenalkan Malaysia kepada dunia luar. Sejarah yang dimuatkan 
adalah mengenai tempat-tempat bersejarah di Malaysia seperti di Melaka iaitu mengenai 
kedatangan Portugis, di Kedah mengenai Lembah Bujang dan sebagainya. Ia juga 
menceritakan berkenaan kedatangan Islam ke Tanah Melayu, kuasa pendatang a ing 
seperti Portugis, pendudukan British sehinggalah kepada Malay ia mencapai 
Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 
Disamping menceritakan mengenai sejarah-sejarahnya, pembangun i ten juga 
meletakkan garnbar-gambar yang sesuai dengan sejarah yang diceritakan untuk lebih 
memahamkan pelancong. Contohnya melctakkan gambar A -amo a yang terl tak di 
Melaka, gambar masjid untuk rencana kedatangan Islam di Tanah Melayu dan gambar- 
gambar lain lagi. Portal ini membolehkan pelancong mengetahui mengenai t mpat 
bersejarah di Malaysia dan bolehlah melawat tempat ini kelak. 
2.3.1.2 Menteri Kabinet 
Portal ini juga memuatkan gambar-garnbar menteri ka inet di Malaysia e erta 
dengan jawatan yang dipegang leh setiap mentcri. lni mcrn · lchkan mer ka 
mengetahui mengenai pucuk pimpinan di Malaysiu, Maklumat ini bukan sahaiu untuk 
pengetahuan pclancong tctapi ianya I ibih p mlin 1 k .pa a p nduduk di M· Iaysiu. lni 










kementerian itu. Jika disoal mereka tercengang tanpa dapat menjawab dengan betul. 
Untuk memperkenalkan Malaysia ke mata dunia, adalah lebih baik jika maklumat ini 
dimasukkan kerana ianya juga melambangkan Malaysia itu sendiri. 
2.3.1.3 Pengangkutan Di Malaysia. 
Portal ini menerangkan tentang cara-cara pengangkutan di Malaysia. Di 
Malaysia terdapat pelbagai bentuk muka bumi. Antaranya berbukit-bukau, laut, lembah, 
sungai, gunung-ganang dan sebagainya. Oleh itu mereka mempunyai cara pengangkutan 
yang berbeza. Antaranya ialah pengangkutan udara, pengangkutan darat dan 
pengangkutan air. 
Bagi pengangkutan udara, disediakan perkhidrnatan kapal tcrbang leh Malay ia 
Airlines (MAS) dan Air Asia. Perkhidmatan MAS adalah lebih menyeluruh bcrbanding 
dengan Air Asia. Penubuhan MAS juga lebih lama daripada Air Asia. 
Bagi pengangkutan darat, disediakan perkhidrnatan keretapi kereta sewa, bas 
dan pemandu pelancong. Pelancong juga boleh rnenyewa kereta s kiranya mer ka 
mempunyai lesen antarabangsa tetapi mereka hendaklah mengikut peraturan-p raturan 
di negara ini. Perkhidrnatan kerctapi diuru kan olch Keretapi Tanah Mclayu (K M) 
Berhad. 
Untuk melihat pemandangan Iaut pula, pcrkhidrnatan feri dan t di cdiakan. 
Perkhidmatan ini boleh di nmakan untuk m eluwut n ·, eri lain atau untuk m .nikrnuti 











Cuaca merupakan sesuatu yang penting bagi pelancong. Ini membolehkan 
mereka merancang sesuatu perjalanan untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingini 
seperti hujan semasa melakukan lawatan, rebut dan sebagainya. Dalam portal ini, 
ramalan cuacanya sentiasa diubah mengikut hari. Ini membolehkan pelancong membuat 
perancangan untuk lawatan yang seterusnya. 
2.3.1.5 Laman Tetamu 
Laman ini memaparkan komen atau pandangan pelancong tentang Malaysia atau 
laman portal ini. Sesiapa sahaja boleh mengisi borang yang disediakan pada laman 
tersebut. Melalui laman ini, kita boleh menulis sebarang kritikan untuk mernbaikkan lagi 
la.man ini. Pandangan tentang Malaysia pula boleh dijadikan panduan untuk pelancong- 
pelancong lain. Laman ini mendapat sambutan yang memberangkan daripada pengguna 
samada dalam atau luar Malaysia. 
2.3.1.6 Mesin A TM 
Bagi menyenangkan lagi pclancong-pelancong ini, portal ini juga menyediakan 
peta lokasi bagi mesin-mesin A TM yang discdiakan di Malaysia. lni rnernudahkan 
pelancong untuk mengeluarkan duit. Jenis-jenis kad yan di zunakan ju ta ditunjukkan 
pada laman ini. Maklumat ini arnat pentin 1 kepada pelancon 1 ekiranya b rlaku sc uatu 










2.3.1. 7 Kelebihan dan Kelemahan Sistcm 
Antara kelebihan dan kelemahan yang dapat dikenalpasti daripada sistem ini adalah 
seperti berikut : 
Kelebihan: 
• Antaramuka yang sangat menarik dan susunan juga teratur. 
• Mempunyai maklumat-maklumat mengenai Malaysia untuk kemudahan 
pengguna terutamanya bangsa-bangsa asing yang melayari laman ini. 
• Mengandungi maklumat mengenai tempat-tempat menarik di Malaysia .. 
• Terdapat aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dan setiap bulan adalah peristiwa 
yang berlaku di negeri yang berlainan. 
Kelemahan: 
• Masih ada maklumat yang boleh ditambah seperti kaum di Malay ia. 
• Memberi masalah kepada pengguna yang tidak memahami Bahasa lnggeris. 
2.3.2 Portal Pendidikan U tusan 
Portal pendidikan adalah sesuai untuk semua golongan pelajar ek lah amada 
sekolah rendah atau sekolah menengah. la juga b lch dilayari oleh mah i wa dan 
mahasiswi untuk mengetahui perkernbangan scrnasa bcrkaitan den 7Ul1 pendidikan. P rtal 
ini sangat sesuai untuk menarik rninat pelajar-pclajar supaya lebih m .ndalami ilmu 
pengetahuan terutamanya pelajar-pelsjar yan 1 akan men hadapi p p .riksaan sam cl 










universiti-universiti sekitar Malaysia. Untuk mengetahuinya bolehlah melayari portal 
Im. 
J: 
I r I~' I ... • j 1 I I ' ·.~y 
, 1 
I 
.. IUI ti 11•1 ••, 
I a Pe d d h 
Rajah 2.3.2 http://www.tutor.eom.my/tut r/ 
2.3.2.1 estidotmy 
Estidotmy: Era Sains, Teknologi & Informasi adalah ter itan tu an M layu 
(M) Berhad dengan kerjasama Bahagian am & Tekn logi, K ment rian ain 
Teknologi dan Alam Sekitar. Sisipan bulan majaJah stidotrny (versi cetak) diter itkan 
melalui Utusan Malaysia pada setiap hari Rabu pertama etiap bulan (Mac-Jun 2 2 
dan setiap Rabu minggu terakhir pada sctiap bulan (rnulai Julai 2 2) manakala 
Estidotmy Online dikcmaskinikan pada setiap bulan s rentak d en ran ·n .rbitun versi 











Tujuan estidotmy adalah untuk menerapkan minat serta perasaan ingin tahu 
terhadap perkembangan sains dan teknologi terkini, menambah bahan bacaan dan 
penerbitan mengenai sains dan teknologi di dalam bahasa Melayu, satu pendekatan 
percubaan bagi menarik minat generasi muda dan masyarakat untuk membaca dan 
seterusnya menjadikan penerbitan ini sebagai satu saluran informasi sains dan teknologi. 
Objektif estidotmy adalah untuk menarik minat pelajar terutamanya yang 
berumur 15 tahun ke bawah meminati sains dan teknologi, memberi kefahaman kepada 
perkembangan terkini dunia sains & teknologi dengan menggunakan bahasa yang 
mudah difahami dan menarik minat pelajar untuk memilih bidang sains sebagai jurusan 
pekerjaan dengan memupuk minat sejak dari usia yang muda lagi. Maklumat lanjut 
tentang estidotmy bolehlah didapati daripada portal pendidikan ini. 
2.3.2.2 MUET 
Malaysian University English Test adalah salah satu peperiksaan yang mesti di 
ambil oleh seseorang pelajar sebelum rnemasuki rnana-rnana universiti. Peperik aan ini 
juga boleh di ambil di universiti yang sedang diduduki. Melalui portal ini esiapa sahaja 
yang ingin mengambil peperiksaan MU 1 T boleh membuat per ediaan cndiri untuk 
menghadapi pcperiksaan ini. 
Peperiksaan MU T rncmpunyai ti ta baha rian iaitu bertutur m nd ·n ar clan 
menulis. Dengan latihan yang disediakan ol •h portal ini, p •lttiur bol ·h m srnpruklikkan- 










peperiksaan tersebut dan juga bagaimana untuk memperolehi markah yang tinggi dalam 
setiap sesi peperiksaan. 
2.3.2.3 Bank Soalan 
Bank soalan sesuai untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperik aan 
besar seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah 
(PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). 
Bank soalan adalah kumpulan soalan peperiksaan percubaan portal pendidikan utu an 
untuk UPSR, PMR, SPM dan STPM serta soalan sumbangan sekolah-sekolah. 
Bagi setiap peperiksaan, bank soalan ini menyediakan soalan untuk semua u [ek 
yang utama atau penting. Subjek-subjek ini disusun mengikut peperiksaan yan akan di 
ambil. Ini akan menyenangkan pelajar-pelajar untuk memilih subjck masing-masing 
terutamanya pelajar yang tidak berapa mahir dengan penggunaan teknologi yang 
semakin canggih sekarang ini. 
2.3.2.4 Motivasi Utusan 
Laman ini dibangunkan dengan kerjasama nit Pcndidikan, tusan M .layu (M) 
Berhad. Ianya memberi maklumat tentang pelba tai jenis kursus aktiviti dan 
pengetahuan yang dikendalikan oleh fasilitat r yang terkcnal rnasa kini rta k lumni 
Utusan Malaysia iaitu r. Ismail Zain, pcnsyurah Maktab P 'r zuruan Ip h yang iu 'H 










Program Motivasi Utusan telahpun memberi perkhidmatan cemerlang kepada 
pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa di seluruh Malaysia sejak tahun 1995. Program 
tersebut meliputi ceramah, kursus motivasi dan pembentangan kertas kerja telah 
mendapat sambutan yang hangat terutamanya bagi golongan pelajar di sekolah-sekolah 
mahupun pihak agensi luar di seluruh negara. 
2.3.2.5 Relaks Sejenak 
Portal ini juga mempunyai ruangan relaks sejenak. Ini adalah ruangan relakskan 
minda dengan koleksi komik clan kartun karya kartunis seperti Khazim. Di sini terdapat 
pelbagai jenis kartun yang akan menarik minat pembacanya. lanya juga berkaitan 
dengan pendidikan samada pelajar, guru atau ibu bapa. 
Terdapat beratus-ratus kartun yang boleh dibaca untuk merclakskan minds 
selepas penat mente]aah. Pelajar boleh memilih mana-rnana n mbor yang disukai untuk 
membaca komik-komik ini, lni juga bertujuan untuk menarik minat pelajar selain untuk 
melepaskan tension. 
2.3.2.6 Kelebihan dan kelemahan 
Berikut adalah antara kelebihan dan kelcmahan portal yang telah dapat dikenalp ti dan 
disenaraikan : 
Kelebihao: 











• Mempunyai antaramuka yang menarik dan berwarna-warni 
• Sesuai untuk golongan pelajar dan guru-guru. 
• Mampu menarik minat sesiapa saja yang melayari portal ini terutamanya kanak- 
kanak dengan grafik yang dibuat. 
Kelemahau : 
• Penggunaan bahasa Melayu yang meluas menyebabkan bangsa-bang a a ing 
tidak memahami apa yang ingin disampaikan. 
• Mempunyai antaramuka yang agak 'crowded', walaupun menarik tapi agak susah 
untuk meneliti maklumat yang penting. 
• Sasaran penggunaannya adalah terhad kepada pelajar dan guru-guru ahaja tida.k 
termasuk pusat-pusat pengajian tinggi. 
2.3.3 MAT 
MAT portal merupakan sebuah syarikat berteknologi tinggi yang terletak di 
Zhangjiang, Shanghai. Nama penuh syarikat ini ialah MAT oftware T chn l gies 
Ltd. Fokus MAT adalah menyediakan pelanggan dengan t ta! JT d ngan pcri ian, dan 










·JI KM Portal • IAlcro1ofl lnfornof hplorar r;::{~: rgl 
-cJ ttto:l/www.TMtsdt.eom.cn/MATEnoflur(l(ll'ti!l.ttrrl -----------·- 
llov22 2003 
MAT will ••slat IBM on Ille 
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Rajah 2.3 .3 http://www.matsoft.com.cn/MATEng/kmportal.htkl 
2.3.3.1 Pengenalan Syarikat. 
Syarikat ini masih baru terutama sekali dalarn pembangunan teknologi maklurnat 
yang telah menukar cara hidup dan persekitaran pekerjaan dengan bagu nya, Ia 
semestinya membawa kesenangan tetapi pada masa yan sarna ia mcm awa anyak 
masalah kerana teknologi ini sentiasa bertukar dalam masa yang singkat. logan yang 
digunakan oleh syarikat ini ialah " IT serves y u " atau jangan jadikan IT cbagai musuh 
anda sebaliknya jadikan ia kawan anda. Matlarnat sy trikat ini ialuh m .nin zkatkan 










Berhadapan dengan terlalu banyak produk IT dan teknologi, ia adalah perkara 
biasa jika kita merasa sedikit membingungkan. Syarikat MAT sedia menjadi panduan 
anda, membantu pengguna untuk memilih dan menggunakan teknologi sekarang serta 
menghubungkan manusia dengan teknologi. 
2.3.3.2 Pelanggan MAT 
Di dalam portal nu juga, kita boleh melihat atau membaca tentang contoh 
pelanggan-pelanggan MAT. Kebanyakan pelanggannya adalah dari Shanghai juga. Ini 
mungkin memudahkan syarikat-syarikat untuk berkomunikasi. Pelanggan-pelanggannya 
tidak terhad kepada penduduk Shanghai sahaja tetapi kepada esiapa ahaja yang 
berminat. Antara pelanggannya adalah : 
A ) Demag Cranes & Components (Shanghai) Co. Ltd. 
Demag Cranes & Components adalah ketua pasaran dunia untuk kren dan 
pesawat angkat. Ibu pejabatnya terletak di Wetter I ermany yang rn nyediakan 
khidmat penyelesaian untuk aliran bahan dan keperluan logistik erta panduan 
penggunaan dengan Jingkungan menye]uruh tentang pr duk dan perkhidrnatan untuk 
syarikat dalam pelbagai saiz. DEMAG telah rnenyediakan perkhidmatan kepada 
pelanggan selama 180 tahun. D ~MA adalah nama a i bahan yan, dikendalikanny . 
Syarikat ini mernpunyai lebih daripada I 00 p skcrju J 00 kornputer dun P ·lbtPUi ierv r. 
MAT merupakan sumber yang berkaitan den an i u-isu IT untuk EMA ; dt1ript1df1 










DEMAG· ----········ Crones & Components
Rajah 2.3.3.2.1 Logo syarikat DEMAG Cranes & Components. 
B ) Cooper Electric (Shanghai) Co., Ltd 
Cooper Electric (Shanghai) Co., Ltd adalah ibu pejabat kepada Cooper Iectric 
Co., Ltd (US Fortune 500). MAT memberikan khidmat latihan ERP, peru.ndingan dan 
laporan, membantu memperkemaskan operasi perniagaan dan membangunkan system 
ERP mereka. 
"" COOPER 
Rajah 2.4.3.2.2 Logo syarikat Cooper lectric. 
2.3.3.3 Cara Berhubung 
Terdapat juga cara-cara untuk menghubungi yarikat ini terutarnanya k pada 
sesiapa yang berminat. Mereka boleh dihubungi arnada ecara menghantar urat kcpada 
Shanghai MAT software technologies o., Ltd. Room 702, 1 5 n ng, Zhangjian 
Road, Pudong, Shanghai, 200122, atau berhubung melalui tclef n fax, dan email. ntuk 










2.3.3.4 Kelebihan dan Kelemahao Sistem. 
Setiap sistem atau apa sahaja yang dibangunkan mempunyai kelebihan dan 
kelemahan yang tersendiri. Begitu juga dengan sistem ini. Berikut adalah antara 
kelebihan dan kelemahan MAT portal : 
Kelebihan: 
• Berita yang dipaparkan sentiasa ditukar mengikut perkembangan aktiviti yang 
dijalankan. 
• Maklumat-maklumat diletak:kan pada laman yang berlainan m rnudahkan 
pengguna mencari apa yang dikehendaki. 
Kelemahan: 
• Antaramuka ini terlalu ringkas dan menyebabkan pcngguna tidak mcmahami apa 
yang hendak disampaikan. 
• Tidak menggunakan ruang dengan sebaik-baiknya iaitu ruang dibiarkan kosong 
tanpa apa-apa maklumat atau grafik. 
• Tiada penggunaan pangkalan data walaupun ianya merupakan sebuah p rtal. 
• Maklumat yang dipaparkan terlalu sedikit dan tidak menyeluruh. 
2.3.4 Computer Science & oftwarc Engineering Portal 
Portal ini merupakan portal yan diha ilkan di I niv .rsity f nut · bury. 










juga maklumat mengenai bidang sains komputer dan teknologi maklumat. Melalui portal 
ini, banyak maklumat yang boleh diperolehi. Bukan sahaja berkenaan universiti tersebut 
tetapi apa sahaja yang ingin diketahui oleh pengguna. Portal ini telah disambungkan 
dengan laman-laman lain bagi menyenangkan penggunanya. 
Ffo Edit Vw!w fovod;es Tools ~ 
,lJ Compuler Science ll Soflwdre Engineering Porlal . Sub Joel Porlals · llbrdry ·University of (:dnl ·Microsoft lnlcrnet hptorcr ~~IR) 
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"1'11111' !l1ddttl'I 
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2.3.4.1 Jurnal Sains Komputer 
Bagi pelajar-pelajar yang mengambil Jurusan sains komput 'r dan tckn I gi 
maklumat, laman ini sangat se uru unt.uk m rcka. lni odalnh keruna t ·rJalu any·1k 
maklumat yang boleh diambiJ daripada sini. Kc emuu jurnal y tn 1 di · ·diaJmn m1 uluh 










Senarai tajuk yang ada disusun mengikut abjab. Ini memudahkan pengguna 
memilih tajuk-tajuk yang mereka suka. Terdapat 522 jurnal dengan 414 penerbit tajuk 
muka surat, 226 jadual isi kandungan, 65 panduan abstrak, 112 home pages, 159 
bibliografi, 16 teks lengkap arkib, jumal secara on-line dan pelbagai maklumat lain. 
Laman ini sangat sesuai untuk mereka yang ingin mendekatkan diri dengan ilmu 
IT. Melalui laman ini banyak yang boleh diketahui walaupun mereka tidak mengetahui 
apa-apa mengenai sains computer. Ini termasuklah bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan, kepintaran buatan, teknologi rangkaian dan lain-lain lagi. Anda bolehlah 
melayari laman ini untuk menambahkan pengetahuan. 
2.3.4.2 Pangkalan Data 
Pangkalan data ialah tempat penyimpanan maklumat-rnaklumat yang penting 
dalam apa sahaja yang kita lakukan. Biasanya sesiapa yang mengambil jurusan sains 
komputer akan mempelajari subjek ini. 
Portal ini mernuatkan pelbagai pangkalan data. Bagi mernudahkan pcngguna 
menggunakan atau mendapatkan maklumat, pencipta portal telah rncngi ikannya daJam 
jadual. Jadual ini terbahagi kepada dua kolum iaitu untuk pangkalan data dan rnaklurnat 
yang boleh dicapai. Bagi kolum pangkalan data, terdapat maklumat m ngenai pengeluar 










Pelbagai maklurnat yang boleh diambil daripada pangkalan data ini terutamanya 
yang berkaitan dengan komputer. Untuk mengetahui tentang tajuk-tajuk yang telah 
disiapkan boleblah melayari portal ini. 
2.3.4.3 Subjek Portal 
Subjek portal adalah himpunan portal-portal dari pelbagai subjek. Tajuk-tajuk 
portal ini diletakkan dalam satu laman dan pengguna boleh mendapatkan data yang 
dikehendaki dengan memilih rnana-mana tajuk yang sesuai. Antara tajuk-tajuk portal 
lain yang boleh didapati adalah akauntan, ekonomi, pengurusan, undang-undang dan 
bermacam-rnacam lagi. Laman ini sesuai untuk pengguna yang ingin membuat anali i 
tentang sesuatu tajuk. Maklumat yang diperolehi juga ada.lah dari luar ncgara dan ianya 
boleh dikatakan mengikuti perkembangan semasa. Terutarnanya bagi subjek konomi 
dan perakaunan. 
2.3.4.4 Jabatan dan Pusat Yang Disediakan. 
Pada portal ini juga dimuatkan dengan jabatan dan pusat-pu at utama di 
Universiti of Canterbury. Maklumat ini boleh dijadikan rujukan ekiranya p n una 
ingin melanjutkan pelajaran ke universiti ter ebut. Data-data ini b l h dijadikan panduan 
untuk membuat pemilihan ke]ak. 
Pada laman ini terdapat jabatan akadernik yan di diakan >I ih univ ·r. iti 










adalah komputer, pengurusan, perundangan, kejuruteraan dan sebagainya. Di sini juga 
disenaraikan pusat-pusat perkhidmatan bagi universiti tersebut. Ia juga menyenaraikan 
berbagai-bagai maklumat lain yang berkenaan dengan universiti ini. Walaupun tidak 
semua maklumat dimasukkan tetapi pengguna sudah boleh mengetahui sedikit sebanyak 
tentang universiti ini. 
Ia juga dimuatkan dengan pusat-pusat penyelidikan. Terdapat pelbagai pu at 
penyelidikan yang disenaraikan terutarnanya yang berpusat di New Zealand. Pengguna 
bolehlah mengetahui mengenai pusat-pusat penyelidikan ini dengan lebih lanjut melalui 
larnan ini. Portal ini ada sambungan dengan larnan-larnan lain eperti e-leaming, 
persidangan, pe]ajar dan lain-lain lagi. 
2.3.4.S Carian 
Selain itu, ia juga disediakan dengan larnan carian bagi memudahkan pcngguna 
mencari apa-apa yang dikehendak.i dengan menggunakan kata kunci yang esuai. 
Pengguna juga boleh mencari melalui laman Google. Keputu an carian adalah 
berdasarkan kepada carian di perpustakaan universiti iaitu apa yang dikaji leh univ r iti 
tersebut. Google juga boleh dipilih untuk mclua kan lagi pencarian kita. 
Jika berminat untuk rnengetahui tentan p rtal ini pengguna J .hlah mcrujuk 
pusat-pusat untuk dihubun )j yan' t .lah dis naraikan puda portal ini. urn unluk 









2.3.4.6 Kelebihan Dan Kclemahan. 
Berikut adalah kelebihan dan kelemahan portal ini yang dapat dikenalpasti: 
Kelebihan 
• Banyak maklumat yang penting boleh didapati daripada laman ini. 
• Susunan yang teratur menyenangkan pengguna. 
• Sangat sesuai untuk sesiapa yang mahu mempelajari bidang sams komputer 
kerana banyak data berkaitan dengan komputer. 
Kelemahan 
• Terlalu banyak sambungan untuk mendapatkan sesuatu maklumat. 
• Sukar untuk sesiapa yang tidak mahir computer untuk mencari maklumat. 
• Terlalu banyak perkataan dan kekurangan gambar dan tiada grafik. 
2.3.5 Software Engineering 
Wikipedia merupakan ensiklopedia yang dibuat dalam banyak bahasa. alarn 
versi bahasa lnggeris ia bermula pada Januari 200 I. Sekarang ini terdapat 323979 artikel 
yang dikumpulkan. Jika melayari portal ini, pengguna boleh belajar bagaimana untuk 
mengubah muka surat yang sedia ada clan bagaimana hendak mcmberikan kcrja ama 
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Software engineering 
From Wikipedia, the free encyclopedia. 
Software engineering (SE) is the profession concerned with creating and maintaining~ 
applications by applying computer science and other technologies and practices. 
Software applications are used in wide range of activities, from~ to entertainment. Aoplicat1on 
software examples: office suites. video games. and the world wide web. System software examples: 
embedded systems and operating systems. 
Technologies and practices help developers by improving productivity and rulililx. SE examples: 
databases, languages,~. J2.211."!, processes, and 1.2.QJi. CS examples: algorithms and sau 
structures. 
The SE communitv includes 63J,(O) practitioners and educators in the .I.LS... and an estimated 
1,400,(0) practitioners in the f.11.... ~.and elsewhere; and is about 60% the size of traditional 
engineering. Aml3rican SE pioneers include Kent Beck, Barry Boehm, Fred Brooks, Walls Humphrev, 
and David Pamas. 
Related terms: software engineer. 
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2.3.5.1 Sejarah Kejuruteraan Perisian. 
Ruangan sejarah kejuruteraan perisian diceritakan mengenai asal kejurut raan 
perisian ini. Mengikut teks ini kejuruteraan perisian bermula pada tahun 1940-an 
sehinggalah sekarang ini. Ianya semakin berkembang dari sehari ke ehari. Melalui 
ruangan ini pengguna bolehlah mengikuti perkembangan kejurutcraan pcrisian mengikut 
tahun-tahun yang diceritakan. la juga rnenyatakan tcntang kri is p .risian iaitu p· da 
tahun I 965 sehingga 1985. ntuk men ictahui lcbih lanjut t entan 1 krisis ini, b I hluh 










Pada halaman ini juga dilampirkan dengan artikel, perbincangan, dan pelbagai 
ruangan yang dihubungkan dengan halaman Jain. Pengguna yang ingin mendalaminya 
bolehlah mengklik pada ikon-ikon yang telah disediakan. Di sini juga diletakkan enjin 
carian untuk kesenangan pengguna. 
2.3.5.2 Artikel 
Terdapat juda ruangan artikel yang berkaitan dengan Kejuruteraan Perisian. 
Artikel ini disusun mengikut abjad bagi memudahkan penggunaannya. Kesemua artikel 
ini ditulis dalam bahasa lnggeris. Ini adalah kerana Inggeris merupak:an bahasa 
antarabangsa dan dewasa ini kebanyakan kerja dan aktiviti dilakukan menggunakan 
Bahasa Inggeris. 
Dalam ruangan ini, terdapat satu sub kategori iaitu metrik perisian dan 3 J artikel. 
Di antara tajuk-tajuk artikel yang ada dalam ruangan tersebut ialah pengujian peri ian 
model air terjun, pengaturcaraan dan sebagainya. Dalam ruangan ini juga disediakan 
enjin pencarian untuk mendapatkan sebarang mak:lumat. 
2.3.5.3 Perbincaogao 
Untuk menambahkan lagi pcmaharnan mcngcnai K juruteraan Peri ian di cdia- 
kan juga ruangan perbincangan. Ruangan ini juga mcmbolehkan pen una b rk n i 
pendapat dengan pengguna-pengguna lain. Perbincan an ini ntiasa di ubah m ·n ikut 
perkembangan semasa. Jni adalah untuk m mbcri muklurnut yan 1 t .rbaru k · adu · .rnua 









2.3.5.4 Teknologi Maklumat 
Teknologi Maklumat atau Teknonologi Maklumat dan komunikasi adalah 
teknologi yang memerlukan pemprosesan maklumat. la menggunakan computer 
elektronik dan perisian computer untuk mengubahsuai, menyimpan, memproses dan 
mendapatkan semula maklumat. 
Terdapat pelbagai topik yang disenaraikan dalam tajuk teknologi maklumat ini. 
Antara rajuk-tajuk yang penting ialah Sains Komputer, Teknologi Maklumat, World 
Wide Web, Perpustakaan Digital, Pengurusan Data, Penyimpanan Data dan ebagainya. 
Topik-topik ini juga disusun dengan teratur untuk kemudahan pengguna portal. 
2.3.5.5 Senarai Topik Kejuruteraan Perisian 
Dalam ruangan ini terlalu banyak maklumat yang berkaitan dengan Kejuruteraan 
Perisian. Kerana inilah ianya sesuai untuk sesiapa sahaja yang ingin mempelajari subjek 
ini. Ruangan ini menyenaraikan tajuk-tajuk yang terdapat dalam kejuruteraan Perisian. 
Antara topiknya adalah pangkalan data, bahasa pengaturcaraan, reka bentuk bahasa dan 
sebagainya. 
Antara topic-topik lain yang disediakan adalah rnaternatik, fa a kitar hidup 
pengurusan, peranan pengurusan pernia aan dan lain-lain la zi. Ia iu ta dirnuatkan 
dengan pelbagai aplikasi. Aplikasi mcrnp ngaruhi kejurutera n p ·ri ian dcngan 










yang baru. Terlalu banyak maklumat yang boleh dicapai dari laman ini. Pengguna hanya 
perlu mencari dan membaca maklumat ini untuk mendapatkan data yang tepat. 
2.3.5.6 Masa Depan Kejuruteraan Perisian. 
Masa depan kejuruteraan pensian menggambarkan ringkasan bagi setiap 
bahagian penting kejuruteraan perisian yang disampaikan dalam penyelidikan yang telah 
dilakukan. Ia menggambarkan ringkasan yang besar dan komplek. Ini adalah pengenalan 
yang bagus untuk pelajar dan pengamal untuk membuat penyelidikan tentang 
kejuruteraan perisian. Ia boleh digunak:an oleh pengajar sebagai asas untuk kursu 
seminar atau untuk menyokong kemajuan kejuruteraan perisian. Untuk .nelihat t pik- 
topik penting yang dirangkumi, boJehlah merujuk portal ini, 
2.3.5. 7 Kelebihan Dan Kelemahan 
Berikut adalah antara kelebihan dan kelemahan portal di atas yang dapat disenaraikan: 
Kelebihan 
• Terdapat banyak maklumat yang berguna untuk dijadikan umber rujukan 
pengguna. 
• Banyak: sambungan yang menghubungkan Iarnan-laman lain yang digunakan 
untuk mencari maklumat. 
• Portal yang agak menarik untuk dilihat walaupun ianya agak rin kas dan 
penggunaan wama yang rnenarik. 











• Untuk mendapat sesuatu maklumat terlalu banyak sambungan yang digunakan 
dan ianya agak mengelirukan pengguna. 
• Pada antaramuka hadapan lagi keterangan di tulis dalam bentuk karangan dan 
setiap perkataan yang penting diberikan definisi dan ini agak jarang dilakukan 
pada mana-mana portal. 
• Maklumat-maklumat perlu dicari dengan agak teliti clan sedikit sukar untuk 
mengenalpasti maklumat yang dikehendaki. 
2.4 Pengenalan Kepada Internet. 
2.4.1 Internet 
Interconnected Network - atau yang lebih popular dengan scbutan Internet ialah 
semua rangkaian komputer di seluruh dunia yang disambungkan dengan rangkaian yang 
lebih kecil dan bergerak lebih perlahan. Ia mempunyai banyak maklumat untuk dicapai 
oleh sesiapa sahaja, dan ia menyediakan penghantaran maklumat erta-m rta ke luruh 
dunia. Jni membolehkan manusia di seluruh dunia berkomunikasi di antara atu sama 
lain dalam masa beberapa minit sahaja, 
Pada mulanya, Internet hanya terdapat di dalam sistem pendidikan, per adanan, 
kerajaan atau agensi lain, dan sangat rnahal serta sukar untuk mcndapatkan laluan ke 
Internet. Pada rnasa ini, Internet boleh disarnbun ' m .lalui p Iba 1ni kacdah 










Provider- ISP) yang semakin bertambah bilangannya. Internet tidak lagi terhad kepada 
pakar teknikal atau individu yang pandai komputer sahaja. Sesiapa sahaja yang ada 
laluan komputer boleh menggunakan Internet sebelum dekad ini berakhir. Internet akan 
terns berubah dan berevolusi. Teknologi baru akan terus muncul dan menyebabkan 
sesetengah teknologi sekarang menjadi usang. Walaupun Internet berada pada tahap 
perkembangan awal, inilah masanya untuk meneroka dan menjelajahi maklurnat yang 
begitu banyak yang didapati pada Internet. Pertumbuhan Internet yang pesat telah 
mewujudkan cara baru untuk berkomunikasi. Popularitinya dicerminkan oleh pelbagai 
media yang kita gunakan pada hari ini. 
Di antara komponen Internet yang penting ialah Web. World Wide Web telah 
berkembang menjadi suatu cara baru berkomunikasi dengan jutaan rnanusia. Di dalam 
tempoh antara bulan Julai 1995 hingga Januari 1996, bilangan komputer yang 
tersambung secara langsung kepada rangkaian fizikal Internet, yang juga dikenali 
sebagai hos, telah meningkat sekurang-kurangnya 70%. Pertumbuhan Internet yang 
mendadak boleh dikatakan akibat daripada perkembangan penyemak seimbas (browser) 
Web bergrafik yang begitu pantas. Komponen grafik Web telah rnewujudkan suatu 
media baru kepada banyak syarikat untuk mengiklankan produk mer ka dan untuk 
berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Walaupun Web merupakan kornp nen 
Internet yang penting, namun begitu ada juga bahagian-bahagian Jain Internet yang 
dapat membawa anda kepada pencmuan yang menarik. i antaranya ialah tapak ph r 
dan FTP. Sistern pacuan menu tapak phcr men andun i l ks dan maklumat lain. 










audio serta video. Dengan pelayan FTP, fail dari sistem yang jauh boleh dipindahkan ke 
komputer pengguna. 
2.4.2 World Wide Web 
World Wide Web muncul pada awal tahun 1989 sebagai basil daripada para 
penyelidik European Laboratory For Partick Physics (CERN) di Geneva, Switzerland. 
Tujuan mereka adalah untuk mencipta satu sistem dalam talian yang membenarkan 
pengguna bukan teknikal untuk berkongsi data tanpa perlu menggunakan komen dan 
antaramuka yang unik. WWW ini merupakan aplikasi Internet kedua yang paling 
banyak digunakan. Maklumat-maklumat yang terkandung di pelayan yang terhubung ke 
Internet pada umumnya dipersembahkan melalui media WWW dalam f rmat H M 
(Hypertext Markup Language). Format HTML inilah yang mcmungkinkan persembahan 
maklumat melalui WWW menjadi menarik. Daripada laman web yang ada kita dapat 
melihat suatu persembahan maklumat yang memiliki banyak hubungan ke maklumat 
Jain yang lebih Jengkap. Sebagai pengguna, kita tidak perlu tahu dimana maklurnat- 
maklumat tersebut berada, yang kita perlu lakukan hanyalah mengklik pada rnaklumat 
yang kita inginkan ia akan dipaparkan. Konsep persembahan makJumat dengan banyak 
hubungan ini disebut sebagai hypertext. Bagi melihat kandungan uatu laman web kita 
memerlukan ban tu yang disebut pelayar web . Antaranya ialah Internet xplorer ( dari 










2.4.3 TC P I IP 
Transmission Control Protocol I Internet Protocol ( TCP/IP ) ialah piawaian 
berasaskan Internet dan merupakan rangka kerja untuk membangunkan piawaian 
komunikasi komputer yang lengkap. TCP/IP adalah contoh aturcara yang menyediakan 
fungsi pengangkutan dan fungsi alamat. Alamat IP adalah kaedah untuk menghantar 
maklumat daripada laman web ini kepada komputer pelanggan, manakala fungsi 
pengangkutan dalam TCP/IP dinamakan protokal kawalan penghantaran atau 
singkatannya TCP. 
\V\V\\T :vLfil ELEKTR01'1K Lapisan Aplikasi 
Pengru1gk1nan Aplikasi Lapisan Pengangkutan 
Alamar Protokol lnremet (IP) Lapisan Alamar 
Rajah 2.4.3 Fungsi pengangkutan dan alamat (JP) 
Tugas komunikasi TCP I IP boleh dibahagikan kcpada 5 lapi an yang masing- 
masing memiliki protokolnya sendiri-sendiri. 
I. Lapisan aplikasi : mengandungi logik yang dipcrlukan untuk mcny k ng aplika i 
pengguna yang berlainan untuk setiap jcnis aplikasi, rnisalnya pen h ntarnn foil 










II. Lapisan pengangkutan : protocol yang paling penting dalam ini ialah TCP dengan 
User Datagram Prorocol (UDP). TCP memperuntukkan perkhidmatan penghantaran 
data yang boleh dipercayai dengan pengesanan ralat dan pembetulan. UDP 
memperuntukkan overhead yang rendah, perkhidmatan penghantaran datagram yang 
tidak berorientasikan penyambungan. TCP boleh dipercayai, berorientasikan 
penyambungan dan protokol aliran bait. la adalah protokol yang paling kerap 
digunakan untuk perkhidmatan internet. Contoh perkhidmatan yang berasaskan T P 
ialah HITP, Telnet dan FTP. UDP tidak berorientasikan sambungan, tidak 
menghantar datagram mengikut jujukan dan tidak menjamin duplikasi. Penghantaran 
adalah tidak terjamin. UDP membolehkan penghantaran mesej antara pro idur 
dengan hanya menggunakan mekanisme protokol yang minimum. 
III. Lapisan Internet : Prosidur yang membenarkan data untuk mer nta i melalui 
pelbagai rangkaian yang berbeza. 
IV. Lapisan rangkaian : pertukaran data antara system hujung dan rangkaian. Peranti 
penghantar memperuntukkan alamat destinasi k?mputer untuk rnembolehkan 
rangkaian menghantar data kepada destinasi tersebut. 
V. Lapisan fizikal : meliputi antaramuka fizikal antara peranti penghantaran data dan 
medium penghantaran atau rangkaian. Lapisan ini mem pesifika ikan medium 










2.5 Senibina Sistem 
2.5.1 Client-Server (Pelayan-Pelanggan) 
Dalam rangkaian ini terdapat dua jenis komputer yang berbeza. Dari segi 
fungsinya iaitu sebagai server atau pelayan dan client atau pelanggan. Komputer pelayan 
ialah komputer yang mengawal operasi rangkaian dan biasanya mempunyai cakera keras 
yang mengandungi fail-fail yang dikongsi bersama oleh semua nod. Pelanggan adalah 
gelaran bagi semua komputer lain di dalam rangkaian yang akan menggunakan 
perkhidmatan server. Biasanya pemprosesan berlaku di server. Sistem ini dapat 
mengurangkan kesesatan data dalam rangkaian dan mempercepatkan tindakan (re pon) 
kepada setiap nod. Penjimatan kos boleh dilakukan dengan menggunakan komputer 
yang muatan sebagai client (pelanggan) kerana tugas-tugas utama dilaksanakan oleh 
pelayan. 
Sistem Pengoperasian Rangkaian membenarkan rangkaian tersebut memusatkan 
fungsi dan aplikasi di dalam satu atau lebih fail pelayan yang dedikasi. ·ail pelayan 
menjadi nadi kepada sesebuah sistem, menyediakan Jaluan ke pelbagai sumber dan turut 
menyediakan ciri-ciri keselamatan. Stesen kerja individu boleh menggunakan sumb r- 
sumber yang terdapat di dalam fail pelayan. istcm pcngopcrasian rangkaian ini turut 
menyediakan mekanisma yang membolehkan intergra i di antara cmua kornp n n dan 
membenarkan pelbagai pengguna berkon zsi sumber maklurnat yan sama walaupun 










Berikut adalah antara kebaikan rangkaian pelayan-pelanggan : 
• Berpusat - Keselamatan sumber dan data dikawal oleh fail pelayan. 
• Memenuhi keperluan - Mana-rnana elemen dan dokumen boleh dialihkan secara 
berasingan mengikut tahap keperluan yang meningkat. 
• Fleksibel - Teknologi dan perisian yang terkini dengan mudah dapat dimasukkan ke 
dalam sistem. 
• Interoperasi - Semua komponen termasuk pelanggan, rangkaian dan fail pelanggan 
bekerja bersama-sama. 
Antara keburukan rangkaian pelayan-pelanggan : 
• Perbelanjaan - Memerlukan pelaburan yang banyak di dalam mendapatkan fail 
pelayan pelanggan yang berdedikasi. 
• Penyenggaraan - Rangkaian yang besar memerlukan sejumlah staff yang menjarnin 
kecekapan operasi. 
• Permasalahan - Apabila fail pelayan mengalami masalah, segala operasi akan turut 
tergugat dan bermasalah. 
2.5.2 Aliran dalam konscp Pclayan-Pclanggan 
Apabila kita dalam internet dan memerlukan maklurnat tertentu, k mputer kita 
akan berhubung dengan komputer pelayan jarak jauh di rnana rnaklumat yan 
dikehendaki ditempatkan. Apabila permintaan diterirnn, rnaklumat ini akan dip .cahkan 










melalui kabel atau talian telefon .. Apabila paket ini tiba ke komputer penerima, ia akan 
digabungkan semula untuk membentuk mesej asal bagi membolehkan penerima 
membaca dan bertindakba]as seperti yang dikehendaki. Aplikasi pelayan dan pelanggan 
adalah dua aplikasi perisian yang berJainan. Perisian pelayan adalah perisian yang 
beroperasi di dalam sesebuah komputer yang sentiasa menanti permintaan yang dibuat 
oleh pelanggan. Dengan lain perkataan, pelayan mestilah sentiasa dihidupkan . Ap]ikasi 
pelanggan adalah perisian yang diguna untuk mendapatkan perkhidmatan sesuatu 
aplikasi. Pelanggan hidup apabila pengguna menggunakannya dan berhenti apabila 
penggunaannya tamat. 
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Rajah 2.5.2 Senibina Pelayan Pelang an 
2.S.3 Jenis Seni Bina Pelayan-Pelanggan 
Seni bina pe]ayan-pelanggan botch jadi cbarang k nf >umsi, b rgantun , k spuda 










demi meningkatkan prestasi. Konfigurasi pelayan-pelanggan termasuk seni bina 2 lapis 
(2-tier architecture), seni bina 3 lapis (3-tier archicture) dan N-lapis. 
2.5.3.1 Seni Bina 2-lapis 
Seni bina jenis ini adalah paling mudah dan merupakan konfigurasi yang paling 
biasa dijumpai dalam modul pelayan-pelanggan. Ia dipanggil 2-lapis kerana hanya 
mengandungi 2 lapisan komputer terangkai. Dalam modul ini, sistem pengendalian 
rangkaian perlu berada dalam kedua-dua pelayan dan pelanggan untuk membenarkan 
komunikasi berlaku di antara komputer. Antaramuka Graphic User Interface (GUI) yang 
disambungkan kepada program aplikasi dimuatkan di bahagian pelanggan. GUl adalah 
satu daripada aspek penting pengkomputeran pelayan-pelanggan. Dengan adanya J, 
kurang latihan diperlukan untuk melatih pengguna cara menggunakan sistem kerana 
GUI secara relatif adalah mudah digunakan. Program aplikasi yang dilaksanakan pada 
bahagian pelanggan perlu disambung kepada program aplikasi pada pelayan untuk tugas 
yang khas (contoh : pertanyaan pangkalan data) menerusi driver program aplikasi 
(pemandu DBMS) yang terkandung pada bahagian pelanggan. Tanpa tugas berikutan 
yang dispesifikasikan pada pelayan dan pemandu pada pelanggan eni bina pelayan- 
pelanggan tidak akan mencapai tugas yang dihajatkan. Dalam seni bina p layan 
pelanggan, kita boleh memilih program dari pembekal yang berlainan untuk dirnuatkan 
kepada komputer pelayan dan pelanggan asaJkan kedua-duanya dapat diantararnukakan 
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Rajah 2.5.3.1 Seni bina 2-lapis 
2.5.3.2 Seni Bina 3-lapis 
Jenis seni bina ini adalah lebih kompleks berbanding dengan seni bina 2-lapi . 
Kefahaman asas seni bina 3-lapis ini adalah sama dengan model seni bina 2-lapi . 
Perbezaan utama adalah kewujudan lapisan pelayan yang lain antara pelayan pertama 
dan pelanggan. Berbeza dengan seni bina 2-lapis, seni bina 3-lapis beroperasi sccara 
lebih e:fisien. Dengan adanya seni bina 3-lapis, muatan kerja pelayan pu at dapat 
dibahagikan kepada pelayan yang lain sebelum ia dapat berinteraksi dengan pelanggan. 
Pelayan lapisan kedua, biasanya diagihkan ke Wide Area Network (WAN) atau 
diagihkan berdasarkan tugas setiap pelayan. Kekomplek an bertarnbah dengan pr gram 
aplikasi rangkaian, sistem pengoperasian dan program aplikasi rugas di mana semua 
pelayan dan pelanggan dihubungkan mercntasi rangkaian kornputcr yang berlainan. 
Kesemua ini dapat dicapai dengan menggunakan program dari vend r tun , al atau 
vendor yang berlainan. Konfigurasi se c rini palin ' erpotcn i untuk b r 'Ubun ' d in an 











2.6 Sistem Pengendalian 
2.6.1 Windows 2000 Profesional 
Microsoft Window 2000 Profesional ialah satu sistem pengendalian untuk 
perniagaan sistem komputer. Ia digunakan untuk melarikan aplikasi perisian, 
menyambung kepada internet dan intranet, mencapai fail, pencetak dan sumber 
rangkaian. Ia dibina atas teknologi Windows NT. Ia jugaboleh berfungsi sebagai pelayan 
web bersaiz kecil. Ciri-ciri yang terdapat pada Microsoft Windows 2000 Profesional 
adalah seperti berikut : 
• Internet Information Services 5.0 
• Multitugas (Multitasking) 
• Sistem fail NTFS 
• Perkongsian sambungan Internet. 
• Sistem fail enkripsi 
• Pengurusan panel (Microsoft Management Console) 
• Perkhidmatan Microsoft Windows untuk Unix 2.0 (Windows ervice f r rnx 
2.0) 
• Sokongan multibahasa (Multilingual upport) 
2.6.2 Windows XP Professional 
Microsoft Windows XP Pr fc ional ialah si .tcm p ·n icndalian yan' t .rkini 










Windows 2000 dan Windows MilJenium. Ia dibina atas teknologi NT dan Windows 
20.00 Kernel yang memperuntukkan pengguna persekitaran yang lebih stabil dan boleh 
dipercayai. Antaramuka Windows XP telah direka semula untuk memberikan pengguna 
pengalaman baru dalam pengkomputeran windows. Ciri-ciri yang diperuntukkan adalah 
sama seperti Microsoft 2000 Profesional. Pembaikan dan ciri-ciri utama dalam Windows 
XP adalah .. 
• Antaramuk.a pengguna berwibawa (Intelligent user interface) 
• Komunikasi dan rangkaian yang telah diperbaiki (Improved networking and 
communications) 
• Perlindungan keselamatan yang kuat (Stronger Security Protection) 
• Internet Information Services 5.1 
• Sokongan perkomputeran Mobile (Mobile Computing Support) 
• Sistem fail yang yang telah diperbaiki (Enhanced file system) 
• Kesesuaian antara aplikasi dan peranti ( Greater Application and Device 
Compatibility) 
• Fungsi dinding api asas (Basic Fire Wall Function) 
2.6.3 Linux 
Linux ialah implementasi " sumber terbuka" Unix yang b Jeh diagihkan. inux 
boleh dilarikan atas platform perkakasan seperti lntcl dan mikropr csor M tor la. 
Linux direka untuk mcmperuntukkan istern pcngcndalian yang p rcurna clan k , r ndah 
bersesuaian dengan sistem. Unix tradisi nal yan biasanya lcbih mahal. inux adalah 











• TCP /IP 
• Pelayan Web Apache dan a]atan pemasangan 
• Pemasangan dinding api 
2.6.4 UNIX 
Unix ialah satu sistem pengenda]ian yang dibina di Bell Lab pada 1969. Unix 
ialah satu sistem perkongsian masa yang interaktif dan dianggap sebagai salah satu 
daripada sistem pengendalian yang berkuasa, serba boleh dan fleksibeJ. Sistem 
pengendalian Unix digunakan secara meluas dan dalam produk pelayan di un 
Microsystems, Silicon Graphics, IBM, HP, DEC dan Compaq. Walaubagairnanapun 
sistem pengendalian ini kurang popular dalam pasaran desktop dan pengkomputcran 
peribadi. Contoh sistem pengendalian Unix ialah System Release 4 dari AT&T, Solaris 
9 dari Sun Microsoft dan 4.4 BSD dari Berkeley Software Distribution. Ciri-ciri dalam 
sistem pengendalian Unix : 
• Multitugas (multitasking) - computer berkeupayaan untuk melakukan pclbagai 
tugas pada rnasa yang sama misalnya semasa computer s dang menc tak 
pengguna boleh mengedit dokumen yang lain. 
• Multi-pengguna (multi-user) - Mernbenarkan pelbagai pen gun untuk 








• Kebolehgerakkan sistem (system portability) - membenarkan sistem berpindah 
dari komputer berjenama tertentu kepada jenarna yang lain dengan pengekodan 
minimum Unix versi baru dan bersesuaian dengan versi yang Jama. 
• Kebelakangan ini, Microsoft telah menggabungkan konsep multi-tugas dan multi- 
pengguna dalam system pengendalian windows seperti Windows 2000 dan 
WindowsXP. 
2. 7 Sistem Pangkalan Data. 
2. 7.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access merupakan sebuah pakej pangkalan data hubungan yang direka 
khusus untuk sistem pengendalian windows. Perisian ini digunakan bersama- ama 
dengan pemacu Open Database Connectivity Standard (ODBC) bagi access untuk 
menjalankan fungsi pencapaian data dari pangkalan data yang berasaskan sistem 
pelayan-pelanggan. Access mengandungi semua ciri daripada sistem pengurusan 
pangkalan data (DBMS) hubungan. Selain itu ia juga boleh digunakan untuk membina 
aplikasi dengan menggunakan bahasa yang telah dibina di dalarnnya (built-in). 
Microsoft Access menyediakan dua mod untuk digunakan dan membenarkan 
penggunanya menggunakan arahan-arahan yan, dirnilikinya tanpa p irlu pemaharnan 
yang mendaJam. Micro oft Access rnengandun •i b .bcrupa k lebihan dun k ikuatan. 










mengandungi sifat-sifat pendekatan. lni yang sangat berkuasa kerana ia membenarkan 
pengaturcara membina modul-modul piawai yang boleh digunakan oleh pengaturcara 
secara berulang alik dari mula hingga ke akhir program. 
2.7.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 merupakan sistem pengurusan pangkalan data 
hubungan. Ia menggunakan senibina pelayan-pelanggan iaitu terdapat dua komponen 
pemprosesan iaitu front-end yang beroperasi di komputer pelayan dan back-end yang 
beroperasi di komputer pelanggan. Permintaan kepada pelayan dilakukan dengan 
menggunakan Structured Query Language, satu bahasa prosidur yang telah rnenjar': 
piawai bagi penggunaan dalam pangkalan data hubungan. Antara kelebihan Microsoft 
SQL Server 7.0 ialah: 
(i) Perisian ini boleh disesuaikan dengan Windows 98. 
(ii) Saiz pangkalan data boleh mencapai sehingga 100 GB. Ia boleh mempunyai dua 
bilion jadual untuk satu pangkalan data dan mempunyai maksimum 250 lajur untuk 
satu jadual. 
(iii) Sebanyak 32,000 pangkalan data boleh diurus oleh pelayan pangkalan data QL dan 
membenarkan bilangan pengguna sehingga 32,000 bcrhubung untuk satu pclayan 











MySQL adalah database server yang sangat ideal untuk data segala ukuran. 
Dengan kemampuannya yang dapat bekerja di lingkungan Unix mahupun Win32 dan 
sifatnya yang bersifat Open Source Freeware (dibawah lisensi GNU, General Public 
License; lihat di http://www.gnu.org/li en csfj mySQL menjadi pilihan yang tepat bagi 
pengembangan aplikasi kelas menengah ke bawah dan kelas korporat. Kemampuan 
paling menonjol mySQL erver adalah dalam hal kecepatannya yang angat tinggi 
dalam melakukan pr ses data mu/ti-thread d multi-us tr dan angat mudah dalam 
melakukan query dibandingkan 
hasil B n hmark yang dapat anda 
mark . html 
erv r yan 1 lain. Hal ini udah di uktikan dari 
2.8 Bahasa Pengaturcaraan 
2.8.J A P 
I\ P adalah ingkatan dari Acti rver Pages yang merupakan salah satu 
t kn logi pcm angunan aplik i p la an web Microsoft yang terkini. ASP merupakan 
salah atu pr duk t kn I gi yang di ediakan oleh Microsoft. Ia merupakan bahasa 
p ·n skripan a i layan se rti Ja a cript dan Java Applets. Kod di dalam Active 
' ·rv ·r Pu ·' b J ·h dilarikan s ·pcnuhnya di dalam pelayan. lni berrnakna halaman web 
bol h dibina den an A tivc rver Page· y· n 1 leh disesuaikan den an semua 









(i) Mengandungi skrip bahagian pelayan yang menyebabkan kandungan halaman web 
menjadi dinamik. 
(ii) Mudah dipelajari memandangkan sintak pengaturcaraan ASP adalah dalam VBScript 
dan JavaScript. 
(iii) Mudah untuk diintegrasikan dengan data di dalam pangkalan data. Active Server 
Pages boleh digunakan untuk memaparkan enarai pr duk daripada jadual pangkalan 
data, memasukkan maklumat pendaftaran pengguna atau membina larnan carian. 
2.8.2 PHP 
PHP adalah baha a pempr graman w b atau ri tin lan zua an) dir k 
untuk web. PHP pertama kali dibuat lch R mu hitun jumlah 
pengunjung pada horn pagenya. Pada awal Januari - 0 I PllP t lah di akai I bih duri 
juta pengguna di eluruh dunia, clan akan t ru rtambah k crana k rnudahan aplika i 
PHP yang digunakan berbanding dengan ah a rv r id ang lain. 
Dewasa ini PHP angat p pular clan m ngg ntikan Perl yang juga popular 
c elum ini sebagai baha ripting w b. PHP t lah menjadi modul Apache terpopular 
(menurut www. e urity pace. m mel bihi FrontPage dan mod_perl. Dan menurut 
hasil tinjauan www.netcraft. .uk penggunaannya PHP terus meningkat dan telah 
di unakan pada jutaan d main dan jutaan alarnat IP. 
PIIP rnenia i pular k erana ke ederhanaanya dan kemampuannya dalam 
m in ihasilkan b sr a rai aplikas; we . P IP adalah ·· I· ., t bah· a Server· ride yan 









dijalankan pada server side, bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang 
dikirimkan ke browser adalah "hasil jadi" dalam bentuk HTML dan kod PHP tidak 
kelihatan. PHP termasuk dalam Open Source Product dan saat ini telah mencapai versi 
ke 4. Jadi anda dapat merubah source code dan mendistribusikannya secara bebas. PHP 
juga dapat berfungsi pada pelbagai web server seperti IIS, Apache PW dan lain-lain. 
Berikut adalah antara kelebihan PHP: 
• Aplikasi dengan P IP cukup cepat dibandingkan d ngan aplikasi Id ngan Perl 
atau Phyton bahkan lebih epat dibanding dengan A P mahupun Java dalam 
berbagai aplika i web ( Kee patan ini l h er aria i kerana Ii "11 aruhi lch 
jcni aplikasi danjumlah p ngunjun 
• Boleh digunakan pad Wind ws ataupun mu t t pi palin fektif di w 
server Apache dan Linux 
• intak menyerupa1 an mudah dip lajari. 
• Pengguna yang rarnai dan aling bantu-mem ntu e rti di di ku iweb.com, 
phpbuild r. m phpind . m rt rbag i eb lain. 
• Berbagai krip atau aplikasi iap pakai telah tersedia 
0 ·rikut udalah f ntara kcl rnahan PHP : 









• Tidak memiliki sistem pemprograman berorientasi objek yang sesungguhnya 
(sehingga versi 4 ini). 
• PHP memilik.i kelemahan keselamatan tertentu apabila pengaturcara tidak jelas 
dalam melakukan pemprograman dan kurang memerhatikan isu dan konfigurasi 
PHP 
• Kod PHP dapat dibaca oleh semua orang dan kompilasi hanya dapat dilakukan 
dengan alatan yang mahal dari Zend ($2000). 
2.8.3 JSP 
JSP adalah suatu baha a pempr graman w b bera kan Ja a dan merupakan 
sebahagian dari teknologi 12 . J2 m rupakan tandart ra mi Java untuk 
pengembangan istem aplikasi enterprise. . J P dibuat dan didefini ikan ol h Java 
mmunity Proce (http://ja a. un. rn/jcp) y ng dipimpin I h un Mic ystem. 
J P mcrupakan p rkcmb ngan dari ervl t kerana b narnya semasa diproses di 
rver fail J P diubah menjadi rvlet yang merupakan program Java yang berfungsi di 
erver ( eperti applet yang berfungsi di server ). Sintaks dan penulisan JSP sesuai untuk 
XM dan dapat memi ahkan antara penampilan dan aplikasi pemprograman. 
J P mcrniliki anyak kele ihan sebagai suatu bahasa pemprograman web kerana 
ia menggunakan ahasa dan plat rm Java yang rnerniliki sifat pemprograman 









serta kemampuan multithreading, dapat bekerja pada berbagai web server dan aplikasi 
server seperti web server apache, Netscape dan IIS. Kelebihan lain ialah dapat 
mendefinisikan tag baru, integrasi dengan teknologi J2EE ehingga dapat digunakan 
untuk mengembangkan aplikasi enterprise dan penggunaan terhadap XML. 
2.9 Ringkasan Bab 
Bab ini menerangkan kajian yang dijalankan terhadap peralatan pemban unan 
istem seperti perkakasan dan perisian yang ada di pa aran. Tajuk p rtal ju a dihuraikan 
iaitu apakah yang perlu diketahui tentang tajuk ini. P rtal yan dia ada juga dikaji 
untuk mcngctahui perbezaan di antara p rtal-p rtal t r rn pan kalan data don 
bahasa pengaturcaraan dikaji untuk memb lehkan rnban un i t im m milih apakah 
yang t rbaik untuk si tern yang akan dibina k Ink. M I ui kajian yang dijalankan 
pembangun sistem akan lebih m maharni a airnana untuk melaksanakan pr jek yang 



















Salah atu faktor utama di dalam melengkapkan projek pembangunan sistem 
ialah rnenentukan metodologi pembangunan si tern. Kitar hayat pembangunan sistem 
adalah satu prose lengkap pem angunan esebuah i tern maklumat yang bermula 
dengan fasa atau aktiviti penyiasatan awal dan berakhir dengan fa a operasi dan 
k ngan. Kitar hayat pembangunan i tern ini bermula amada d n an adangan untuk 
mewujudkan e uah istem aru atau m ngubah i ·t m dan mem rtin katkan 
keupayaan i t m cdia ad yang mem nuhi kep rluan m a. 
Kitar hayat p mbangunan i t m m n diakan atu jujukan yan 
konsisten dan juga menyediakan k p rluan ang dikehendaki untuk rn em angunkan 
suatu sistem yang baru. uatu met dologi untuk kitar ha at m 
diubah upaya ia akan dapat m ngandun i han a akti iti-r kti iti an 1 dip rlukan ahaja 
untuk pr jek yang edang dibangunkan. 
M ·t d I gi agi kitar hayat p mbangunan sistem rnembangunkan suatu sistem 
berdasarkan id a-id a dari p ngguna, kajian agi kebolehlaksanaan, sistem analisis dan 
r .kab .ntuk pen ratur iaraan, dan implementasi. Proses dokurnentasi bagi sistem yang 
[ilukukan s .ma ·a p .rn an run n pr iek akan digunakan pada masa hadapan apabila 









Metodologi didefinisikan sebagai koleksi prosedur teknik, alatan dan sebarang 
bantuan dokumentasi dalam membangunkan satu sistem yang terdiri daripada jujukan 
proses tertentu di dalamnya. Satu model pembangunan yang terdiri daripada jujukan 
peringkat dalam proses pembangunan sistem tersebut perlu ditujukan bagi membantu 
pengguna dan juga pembangun istem amnya dalam melakukan perancangan awal dan 
juga menjangkakan aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan epanjang pr e pem angunan 
si tern. 
3.2 Kelebihan Pembangunan Sistem Berda arkan Pen gunaan 
Metodologi. 
Pembangunan uatu i tern dapat dilak anakan dengan m n ikut be rapa 
metodologi yang tertentu. P nggunaan metodologi ini dapat m mberi uatu pemahaman 
yang mudah terhadap akti iti-aktiviti um r- urn r dan ju a rn mp runtukkan 
penghadan yang rnungkin terdapat di dalam pr e p m angunan daripada penghuraian 
kcpada pro p m an unan i t m. 
Mern delkan p rla.ksanaan aktiviti disepanjang proses pembangunan sistem akan 
dapat rncmbantu dalarn m lak anakan langkah-langkah yang efektif dalam sebarang fasa 
di lalarn m cl I apa ila e arang k tidak elanjaran di dalam proses pada peringkat fasa 
t ·rt ntu ik nalpasti. P ·n c .anan ketidak elanjaran di dalam proses pada peringkat awal 
dnlam m ·t dol rj pc1 ban iunan istem ini akan dapat mengelakkan masalah yan aka] 









Dengan menggunakan model metodologi dalam membangunkan sesebuah sistem 
juga akan dapat menentukan jujukan fasa-fasa dalam proses pembangunan yang 
mempunyai kaitan dengan fasa sebelum dan selepasnya. Perhubungan dapat membantu 
para pembangun sistem dalam merangka peruntukan kos dengan masa yang ditetapkan 
dalam setiap fasa dalam membangunkan suatu sistem. 
Dengan merekabentuk modul pembangunan untuk sesuatu sistem, pembangun 
sistem akan dapat menjejaki di mana satu-satu perlak anaan prose dijalankan pada f a 
tertentu dalam urutan langkah metodologi pem angunan untuk i tern yang dibina. 
Pernbinaan sistem berda arkan meted l gi ini akan mems tikan pr e p n ha ilan 
isrcm dapat dilak anakan secara i t rnatik. 
3.3 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Dalam m mbangunkan i tern P nguru an Pen etahuan ejuruteraan P ri ian 
( PPKP) ini c rak p mbangunan yang digunakan bera kan k pa a M del Air erjun 
dengan pr t taip. M del ini m rnpunyai be rapa kel bihan tersendiri berbanding 
model yang lain di rnana terdapat penjejakan untuk p m riksaan bagi memastikan proses 
pembangunan sesuatu istem dibangunkan dengan teratur dan berdasarkan kepada 
kualiti yang diper lehi p da akhimya. M del Air Terjun dengan prototaip mempunyai 
kckuatan i mana k idua-dua ciri dapat dicapai pada satu projek tunggal. Model ini 
adalah 1abun an rn del Air erjun klasik dengan pendekatan prototaip pada peringkat 










Dalam strategi pembangunan ini, Model Air Terjun akan bertindak sebagai asas 
kepada keseluruhan pembangunan kerana langkah-langkah di dalam model ini hampir 
sama dengan langkah generik bagi proses pembangunan perisian yang sesuai untuk 
paradigma kejuruteraan perisian. Ia juga menyediakan templat untuk fasa analisa, 
rekabentuk, pengkodan dan perlaksanaan pengujian dan penyelenggaraan. 
Prototaip akan dimuatkan pada peringkat awal Model Air Terjun di mana 
keperluan untuk eksperimentasi dan kajian diperlukan e elum membangunkan i t m 
yang sebenar. Prototaip tidak terlibat di dalam peringkat yang lebih tinggi kerana ia 
berp tensi untuk menghasilkan k an negatif ke atas truktur i tern erti pr ta i 
kualiti rekabentuk dan ukar untuk disc! n arakan. , 
Kaedah penge ahan (validati n digunakan i m ma tikan i t m m n impl - 
mentasikan semua keperluan upaya etiap fung i I ih dij jak ke k p erluan tert ntu 
dalam spesifikasi. Penggunaan ujian p nilaian erifi ati n bagi m ma tikan tiap 
fungsi dilak anakan mengikut fung inya y, ng t rt nru di alam p i ika i i tern. 
Pen gunaan m de! air t rjun dapat rn mbantu proses isual yang baik di mana 
ctiap aktiviti yang terlibat akan menghasilkan proses yang membolehkan pembangun 
istcm mcrnantau pr es p m angunan isl m yang terlibat. Dengan pemantauan kepada 
, ·tiap fo 'H yan t t ·rli at, m rn lehkan uatu proses yang sistematik dan takrifan 










Berikut adalah antara kelebihan menggunakan Model Air Terjun bagi sistem 
yang akan dibangunkan ini : 
• Model ini mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan 
pembangunan perisian. 
• Model ini boleh memberikan pembangun pensian pandangan tahap-tinggi 
erna a pr es pembangunan. 
Kebanyakan model Jain adalah ubahsuai dari model air terjun . 
Ia menggalakkan perancangan ebelurn merekab ntuk i tern PPKP ini . 
PP.KP akan erkeupayaan mempr e anali i dan mem delkan reka entuk 
untuk diaplikasikan ecara teru dalam pr s irnplimenta i. 




menerangkan apa yang telah dicapai dalarn fa ut an m nggari kan atu 
rancan an untuk fa 
• Pada setiap fasa dalam i tern ini t rd p t tuga an dan truktur an p erlu 
di ele aikan lum memulakan f yang b rikutn a. Ini m nunjukkan jujukan 
mban un i t m. 
• M d I ini rnernb lehkan c uatu fasa alik ke fa a yang ebelumnya jika terdapat 
ebaran ma alah tanp p rlu rnenun gu s mua fasa tamat. Ini rnemudahkan 
penyelenggaraan dilakukan pada bila-bila masa disarnping mengesan dan 
mcngatasi rn alah lum ianya terkurnpul di akhir proses pernbangunan. Ini 
i ntu d 'n an a nya pcrnpr l taipan. 
, ·tiup fu H1 di dalam si nem akan rnelalui pr ses pengujian samada pengesahan 











memastikan portal telah dibangunkan mengikut spesifikasi keperluan, manakala 
pengesahan adalah proses yang menentukan samada setiap komponen berfungsi 
dengan betul. 
Antara kelemahan portal SPPKP menggunakan Model Air Terjun ini adalah : 
• Penyimpanan keperluan sistem mungkin berlaku kerana model ini tidak 
menggambarkan cara kod dibangunkan dalam fasa implimentasi. 
• Pembangunan tidak dapat dilakukan secara ser ntak k rana ia perlu dijalankan 
secara berperingkat. lni akan mengambil ma a yang lama untuk menyiapkan 
portal yang dibangunkan iaitu PPK.P. 
• Tidak mcnyediakan panduan untuk m ·n ndalikan 
berlaku pada produk dan aktiviti. 
• agal untuk mcnggangg p p ri ian bagai atu pr ' '11 .lc ainn ma ulah - 
model air terjun adalah ha ii dari pr - pembangunan p rkaka an. 
aran p ru alum yan ) 
ngan adanya p mpr t taipan, M d I Air rjun m nj di l bih baik dan egala 
kelcmahannya dapat diata i. P rt l ini juga akan I bih rkualiti. B rikut adalah antara 
kebaikan dan kelernahan i t m yang m nggunakan pr totaip : 
Kcbaikan : 
• 'sul·1hfnhaman di antara pcm angun portal dengan pengguna boleh ditentukan 










• Perkhidmatan pengguna yang tertinggal boleh dikesan malah perkhidmatan yang 
sukar dan mengelirukan boleh dikenalpasti dan dipermudahkan. 
• Prototaip menyediakan asas bagi penulisan spesifikasi untuk menghasilkan 
sistem yang berkualiti. 
• Ia digunakan untuk melakukan ujian secara berterusan terhadap sistem yang akan 
menghasilkan portal yang terbaik dan memenuhi k hendak pengguna pada akhir 
proses pembangunan. 
• Mengurangkan masalah pesifikasi keperluan dan k ke luruhan mbangunan 
portal kerana ia merupakan teknik yang menguran kan ri ik K untuk 
mengata i kesilapan k p rluan dan kep rluan yang t rtinggal di akhir pr 
p m angunan yang an at tin i akan dapat diata i. 
Kelemahannya : 
• Perubahan kepelbagaian i u p nguru an amat ukar untuk ditangani dalarn ma a 
pernpr t taipan. 
• Pern angun i tern mungkin m rnak a penilai m m uat ke impulan egera 
m ngenai pr t taip yan dibina dan ini akan m n ha ilkan maklumat yang tidak 
tcpat. 
• K s pempr t taipan akan mengarnbil sebahagian besar daripada kos keseluruhan 
pembangunan p rtal, Narnun ianya dapat diatasi jika sistem akhir sahaja yang 
diu ahsuai untuk rncmcnuhi kehendak pengguna berbanding menyediakan 
p ·lutin' rpnd p ngguna untuk rnemahami dan mentafsir semula keperluan 










• Disiapkan dalam keadaaan tergesa-gesa - tiada siapa mempertimbangkan kualiti 
perisian dan penyelenggaraan jangka panjang. 
• Sistem pengendalian atau program yang tidak sesuai mungkin digunakan untuk 
mendapatkan hasil yang cepat 
Gambarajah 3.3 dibawah menunjukkan fasa-fasa dalam Model Air Terjun dengan 
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3.4 Fasa-fasa Dalam Modul Air Terjun 
Portal i tern Pengurusan Pengetahuan Kejuruteraan Perisian akan dibangunkan 
menggunakan fasa yang terlibat dalam model air terjun. Fasa-fasa yang terlibat dalam 
membangunkan sistem ini terdiri daripada : 
1. Fa a analisis 
n. Fasa rekabentuk sistem 
111. Fasa rekabentuk program 
rv. Fasa pengkodan 
v. a a pengujian unit. 
vr. '8 a pen ujian si tern 
v11. Fa a pengoperasian dan p ny I nggaraan 
3.4.l Fasa Analisis 
rikut adalah fa a anal i i an dijalankan untuk m n iapkan p rtal PPKP ini. 
Antaranya ialah aktiviti kajian walan kajian k p rpu takaan p nganalisaan komponen 
yan t rli at dalam i t m n pengenalpastian tentang permasalahan dalam 
membangunkan i tern. Kajian t ntang analisis yang dijalankan adalah seperti di bawah: 
• Aktiviti kajian awalan - aktiviti ini melibatkan kajian tentang sebab utama 
p mban iunan sist ·m ini dilakukan. eterusnya pengenalpastian definisi sistem, 
sk p dan [ektif yang · kan dicapai dan ju · perancan an perlaksanaan aktiviti 










• Kajian Keperpustakaan - rnelibatkan kajian keperpustakaan iaitu proses 
pernahaman yang rnendalam bagi rnengenalpasti definisi sistern, corak dan 
teknik yang digunakan dalam pernbangunan sistern-sistern yang sedia ada di 
pasaran. Pernbentukan pernahaman yang rnendalam dalam pengkajian sistern 
yang sedia ada akan rnernbantu dalam proses rnelancarkan proses pernbangunan 
Portal SPPKP ini. Dengan rnengadaptasikan kepenggunaan teknik tertentu yang 
difikirkan sesuai untuk diekstrak.kan kepada sistern yang akan dibangunkan dan 
mi akan rnenjelaskan pcrsoalan rnengapa e uatu teknik ter ut 
diimplementasikan di dalam satu istern yang edia ada, 
• Kajian Penganalisaan Kompo .• n - pro p n zan Ii aan ini rn rn n 
perhatian kcpada k pcrluan tcrhadap i t m yan akan di n unkan. P .ringkat 
anali i sistern ini meliputi aktiviti rncncari dan m nganali a data-data dan 
maklumat-maklumat yang b rkaitan dengan m n nalpa ti ma alah dan 
keperluan sistem. Strategi erta p rancangan perlu diatur bagi p n umpulan 
rnaklumat dan data ters ut. lni dapat dilihat darip d p ngek trakkan k rn nen 
yang terlibat di dalam si tern ang dibangunkan. k i p nempatan sesebuah 
si tern perlu dik n lpa ti agi rn m rhatikan p ngguna yang akan menggunakan 
j tern ini. cgala k h ndak p ngguna perlu diikuti bagi memperolehi sebuah 
si tern yan bertepatan d ngan keperluan pengguna seterusnya memenuhi segala 
kehcndak pen una t r " ut. ·asa-fasa ini perlu dilaksanakan dengan terperinci 
dan rapi n mernper lehi p mahaman yang mendalam terhadap persoalan- 
p ·r alan yang rnern abitkan perlak anaan berd ark n kepada objektif yan 










Fasa analisis portal ini akan diterangkan dengan Jebih terperinci dalam bab 
seterusnya iaitu bab Analisis Sistem. 
3.4.2 Fasa Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk bagi Portal SPPKP dan peri ian dilak anakan pada fasa ini. Fasa ini 
melibatkan beberapa proses yang mempengaruhi kesempurnaan penghasilan sistem 
sebelum ia dapat dibangunkan. Aktiviti-aktiviti yang terli at dalam fasa rekabentuk 
sistem dan perisian untuk membangunkan projek ini adalah : 
• melaksanakan modul binaan bagi i tern 
• merekabentuk antaramuka p n zuna 
• melakarkan rekabentuk konsep dan rekabenruk t knikal ba isl m 
Fasa ini juga akan diterangkan dengan I bih lanjut dalam iaitu 
3.4.3 Fasa Rekabentuk Program 
Prose dalam fasa ini menentukan alg ritm ang akan digunakan terhadap 
aturcara yang bakal dituli pada fasa berikutnya iaitu fasa pengkodan. Fasa rekabentuk 
program ini penting supaya a.Jiran program yang akan dihasilkan menepati kehendak 










3.4.4 Fasa Pengkodan 
Fasa ini akan menukarkan algaritma yang telah ditentukan semasa fasa 
rekabentuk program kepada bentuk pengkodan untuk membolehkan ianya dijadikan 
bahasa pengaturcaraan yang boleh diimplimentasikan ke dalam komputer. Fasa ini 
biasanya dilaksanakan dalam dua langkah iaitu p rtamanya menukarkan algoritma 
kepada bahasa pengaturcaran aras tinggi yang mana dilakukan oleh manusia dan 
keduanya menukarkan bahasa pengaturcaraan aras tinggi ini kepada baha a mesin iaitu 
dilakukan oleh pengkompil dalam komputer secara autornatik. 
'8 a ini adalah penting kerana ia adalah tulan lakan di de lam 
sistem. Pengkodan perlu dilakukan dcngan tcliti bagi m ngha ilkan atu ntuk atur ara 
dengan kod yang berkualiti dengan trat i p ngcn alian k' alahan yan, t irt intu dalarn 
membantu penyelenggara permasalahan yang m Ii atkan k d atur ara. 
3.4.4 Fa a Pcogujian Unit 
Fasa ini bertujuan untuk memeriksa s tiap modul dalam portal SPPKP bagi 
pengk dan jika wujudnya ralat yang tidak dikehendaki. Fasa ini juga bertujuan untuk 
merna tikan .etiap rnodul yang dibina berfungsi seperti yang telah dispesifikasikan 
· 'P rti rnuna yan t 'lah dii ytiharkan daJam fasa rekabentuk program bagi aksara iaitu 










Dalam fasa ini pengujian dilaksanakan dengan menggunakan data yang realistik 
dan pengujian melibatkan pengguna di dalam menentukan fungsi yang digunakan 
selaras dengan kehendak pengguna. Fasa pengujian ini akan menggunakan teknik-teknik 
tertentu terhadap fungsi modul yang telah dibangunkan di dalam sistem ini. 
3.4.5 Fasa Pcngujian Sistcm 
Fasa ini melibatkan ujian integrasi di antara modul-modul yang dibina di dalam 
Portal SPPKP ini. Ujian dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan 
ke eluruhan modul-modul yang telah dibina supaya da at mengenalpasti amada 
objektif sistem tercapai dengan merujuk emula agi pr e pemerik aan dan pr e 
pcngesahan. Amara ujian-ujian yang akan dilak anakan panjan pr s p ·n 1ujian 
sistem ini adalah pengujian fungsi p ngujian k upayaan dan pengujian ma angan. 
3.4.6 Fass Pcngoperasian Dan Pcuycleuggarasn 
Fa a ini merupakan f a yang t rakhir di dalarn m angunan i tern ini. Fa a ini 
melibatkan pro es penyediaan rujukan k pada ng · na akhir dalam bentuk 
d kurncnta i dan manual p nggun 
Penyediaan dokurnentasi ini dapat membantu pengguna akhir dalarn mengguna- 
kan J> rtal PPKP mengikut gari panduan yang diberikan oleh pembangun sistem dan 
ju a dnr at m .muduhkan P .ngguna merujuk ketakpastian yang mungkin timbul hasil 
daripada p ·n 1 runaan sist m yang aru aginya, i sarnping itu, ia juga dapat 
m mudahkau p mban 'Un si tern kerana pen zuna ti ak perl merujuk secara langsun 










3.5 Prototaip Evolusi 
Pendekatan yang digunakan untuk prototaip evolusi rnelibatkan aktiviti untuk 
rnenspesifikasikan, rnernbantu sistern dibangunkan dengan dapat rnernenuhi kehendak 
pengguna. 
Idea penggunaan prototaip evolusi adalah berdasarkan kepada pernahaman 
bahawa pernbangunan satu sistern yang baik dapat dihasilkan rnelalui pendekatan sistern 
terhadap kornen-kornen yang di erikan leh pengguna yang mana k men-k men ini 
seterusnya akan dapat memperbaiki i tern ter ebut rn lalui e erapa pr ehin 
satu sistem yang e uai diha ilk n. 
Prototaip rnerupakan ebahagian daripada r kab ntuk yan interak i manu ia- 
mesin yang mana ia rnelibatkan p ngguna i tern m mp r l hi maklum ala b rk naan 
dengan sistem dan rnenggunakannya untuk pr e pembaikpulih i tern ter but. Pr e 
ini rnelibatkan satu bentuk ulangan hinggalah atu i t rn an l n kap m m nuhi 
keperluan atau k hendak peng una dibangunkan den an I n kap. 
Prot taip emernangnya uatu teknik yang berguna untuk dilaksanakan di dalam 
pr se reka entuk kerana ia dapat membantu pengguna juga pembangun sistem untuk 
m mbangunkan sc suatu sist m yang mernenuhi keperluan pengguna. Jika lebih banyak 
pr cs pro! taip dilak .anakan rnaka peru ahan yang lebih mudah dapat dilaksanak.an 
scrna '0 pr se' p .mb n .unan .cdang dilsk anakan jika dibandingkan dengan proses 











Prototaip ini tidak akan dihapus setelah dibangunkan tetapi sebaliknya prototaip 
trn akan dibangunkan semula dan didefinisikan secara berterusan sehinggalah ia 
memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Prototaip ini adalah merupakan asas 
kepada idea peringkat awal pembangunan. Kaedah prototaip ini menjadikan 
pembangunan sistem berterusan dalam keadaan eksperimen. 
Berikut adalah beberapa langkah asas di dalam proses prototaip yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk membangunkan Portal PPKP: 
• mengenalpa ti keperluan asa bagi pengguna. 
• Menghasilkan pr totaip yang boleh digunakan 
• rncnggunakan prot taip ter but. 
• mengulangkaji dan melak anakan pr p mbaikpulihan t rhadap pr t taip. 
3.6 Kesimpulan 
alam bab ini dihuraikan m ngenai met d l ang dipilih untuk 
mernbangunkan i t m iaitu M de! Air rjun d ngan pr totaip. Model Air Terjun 
mcrnpunyai tujuh fa a iaitu f a anali is fasa rekab ntuk sistem, fasa rekabentuk 
program, fasa pengkodan fa a pengujian unit, fasa pengujian sistem dan fasa 
pengopcrasian dan penyelenggaraan. atu huraian yang mendalam tentang kaedah 












4.0 Pengenalan Analisis Sistem 
Fasa analisis adalah fasa dalam kitar hayat pembangunan sistem maklumat iaitu 
salah satu 'fasa dalam Model Air Terjun dengan Prototaip yang digunakan untuk 
membangunkan portal ini. Aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam fasa ini boleh 
dipecahkan kepada analisis daripada pengumpulan fakta dan mengenalpa ti keperluan- 
keperluan. Analisis sistem melibatkan pentakrifan terp rinci rkaitan den an apa yan 
perlu dilak anakan oleh e ebuah i tern untuk rnencapai jektif- j ktifnya. 
4.1 Pengumpulan Fakta 
Maklumat berkenaan k p rluan-keperluan dan k h ndak-k hendak pen guna 
agi portal PPKP ini dikwnpulkan m lalui p Iba ai ara. i ini irumu kan den an 
ringkas penerangan t ntang t knik p ngumpulan fakta. i antara t knik-teknik yang 
dilakukan adalah erti rikut : 
4.1.1 Kajian kc Perpustakaan. 
ajinn • p erpu takaan rnerupakan suatu pembelajaran latar belakang untuk 
111 •mp •r I hp ·n rctahuan dan rnaklumat erkenaan pr jek yang dibangunkan. Maklurnat 










Kajian ke perpustakaan didapati amat penting untuk membangunkan laman web portal 
ini. Terdapat beberapa tujuan untuk melakukan kajian ke perpustakaan. Dengan adanya 
kajian ke perpustakaan, pemahaman tentang masalah yang hendak diselesaikan dapat 
diperluaskan. Faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan sebelum ini juga dapat 
dikenalpasti. Isu-isu yang penting yang berkaitan dengan projek ini dapat diperjelaskan 
setelah menjalankan kajian ke perpustakaan. Buku-buku yang berkaitan dengan sistem 
yang dibangunkan boleh dijadikan rujukan dan panduan untuk membangunkan portal 
SPPKP ini. 
4.1.2 Melayari Internet. 
Sebelum membangunkan istem kajian telah dilakukan m lalui Int rn l untuk 
mengumpulkan maklumat yang diperlukan daripada p Iba ai tapak w an rk naan 
dengan domain sistem. ebih 50% ma a kajian diha ilkan d ngan melayari laman-laman 
web di Internet. Kajian lit rasi I bih banyak m mf ku kan p n gunaan Internet dalam 
mengumpulkan maklumat-maklumat b rk n an p n aruh aplik i laman web dalam 
mem angunkan p rtal ini. 
elain itu pembelajaran untuk mendapat maklumat yang berkualiti juga 
dilak kan dcngan rnelayari laman web. Kata kunci yang bersesuaian di kenalpasti 
seb tum men ari maklumat den an menggunakan enjin pencarian. Enjin pencarian yang 
di zunukan ialah ixquick. Ini di e a kan ixquick ini membekalkan maklumat yang 
dikch ndaki d n zan pencarian rnclalui enjin-enjin p ncari yang sedia ada eperti 










LookSmart dan sebagainya. Tapak web yang banyak akan dipaparkan mengikut 
keutamaan boleh didapati dalam masa yang singkat. 
Perbandingan dapat dilakukan terhadap laman-laman web yang sedia ada dan ini 
membolehkan pembangun projek menyedari kelebihan dan kelemahan yang terdapat 
pada projek-projek tersebut. Dengan itu pembangun akan mendapat idea untuk 
memperbaiki projek yang bakal dibangunkan dan cuba memenuhi keperluan-keperluan 
yang sepatutnya ada. Disamping itu rekabentuk untuk laman web p rtal yang hendak 
dibuat dapat diperjelaskan dan juga diubahsuai. 
4.J .3 Perbiocangao Dengan Pensyarah Dan Rakan. 
Untuk l bih rnernaharnkan lagi tentang i t cm ang akan dib in iunknn ini, 
pandangan dan cadangan daripada p n arah amat dip rlukan, Melalui pandangan dan 
cadangan ini, p mbangun i t rn b 1 h rn lakukan ang t rba:ik untuk m rnbangunkan 
si tern rnereka. Melalui adangan ini, p rnbangun et ru n a h ndaklah menjalankan 
kajian Janjut tentang cadangan t r but. Maklumat yang berk naan h ndaklah dicari dan 
di e uaikan dengan tajuk istern yang dibangunkan. 
clain itu, p r incangan dengan rakan juga akan rnembolehkan pembangun 
i t em rn ban unkan si 'tern yan le ih aik. lni adaJah kerana sistem akan lebih baik 
jika lebih banyak pandan an digunakan erbanding jika dilakukan berdasarkan 
pandan an ran an. I ca daripada rakan ini le ijadikan panduan untuk 










pembangun sistem bolehlah memilih apa yang berkaitan dengan projek yang 
dibangunkan. 
4.1.4 Rujukan Di Bilik Dokumen 
Bahan-bahan yang ada di bilik rujukan boleh dijadikan panduan oleh pelajar- 
pelajar yang akan membangunkan sistem ini. Di bilik dokumen ini terdapat tesis-tesis 
pelajar yang lepas dan buku-buku rujukan untuk panduan pembangun sistem. Terdapat 
pelbagai jenis buku dari berbagai keluaran untuk dijadikan rujukan. Tesis-tesis pelajar 
juga boleh dijadikan panduan. Maklumat-rnaklumat yang terdapat di in! I h dijadikan 
rujukan dan dibandingkan dengan maklumat yan dip r lehi daripada Int met dan 
sumber-sumber Iain seperti majalah dan r ncana, 
4.2 Keperluan Sistem. 
Keperluan i I m dalah di krip i bagi fung i-fungsi yan akan dilaksanakan 
bagi si tern yang akan dibangunkan ini. asa anali is ini akan memperincikan keupayaan 
yang marnpu dilak anakan leh ist m ini dengan lebih mendalam. Secara umumnya, 
keperluan sistem boleh dilihat dalam tiga kategori iaitu keperluan fungsian, keperluan 
bukan fungsian dan kep rluan t knikal. erikut adalah keterangan bagi ketiga-tiga 










4.2.1 Keperluan Fungsian. 
Keperluan fungsian adalah merupakan fungsi atau aktiviti yang akan 
dilaksanakan oleh sistem. Keperluan fungsian diperolehi daripada kebolehan 
mengidentifikasi di dalam fasa analisis spesifikasi dan keperluan. Bagi Portal SPPKP, 
keperluan fungsian yang dikenalpasti adalah modul-modul yang terlibat iaitu : 
4.2.1.1 Modul Pengenalan 
Modul ini merupak:an modul pengenalan atau muka d an untuk rncngalukan 
kehadiran pengguna atau pelanggan larnan rtal ini. Pada laman ini terdapat dikit 
makJumat tentang portal dan F KTM. Pada laman ini t rdapat p tak carian untuk 
kegunaan pelayar portal. Petak carian ini mcmbenarkan p n una m irna 'U kan input 
yang diperlukan untuk rnenjana maklumat t ru nya m ngikut sp ifika i yan 
ditetapkan. 
4.2.1.2 Modul Pentadbir 
M du! ini hanya berfungsi kepada pihak pengguna yang mempunyai hak capaian 
yang rah dun tidak sernua p ngguna b !eh mencapai moduJ ini. Pengguna modul adalah 
t .rdiri daripnda pihak pen uru an iaitu Ketua Jabatan dan Dekan yang akan memberikan 
cnilaian kept da · uiap pensyarah. Antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam moduJ ini 










pembaharuan dan maklumat terkini dan menambah, membuang serta mengemaskini 
maklumat yang terdapat dalam pangkalan data. 
4.2.1.3 Modul Paparan Maklumat 
Modul ini boleh dicapai oleh semua pengguna untuk membaca dan mendapatkan 
maklumat yang diperlukan. Fungsi-fungsi yang terdapat ialah paparan rekod. Maklumat 
yang dipaparkan adalah berdasarkan sumber data yang di impan dalam pangkalan data. 
Maklumat yang dipaparkan perlulah jelas teratur, mudah dibaca dan kon i ten. 
4.2.1.4 Modul Pcngurusan Data 
Keperluan fungsian yang dip rlukan untuk p n uru an data adalah untuk 
membolehkan sumber data yan di irnpan dalam pangkalan data dapat diubah uai leh 
pengguna yang berautoriti. Hanya pengguna ang b raut riti ahaja dapat men apai 
sumber data. -ung i-fun i yan dip rlukan ialah men mbah dan m madam r k d yang 
tidak b rguna erta mengubah data atau rek d ang alah. 
4.2.2 Keperluan Bukan Fung ian. 
K perluan bukan fun J iian adalah diskripsi bagi ciri-ciri yang menyempurnakan 
la ,j e uralu ·i tcm.rna lumat dan juga kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan 










keperluan fungsian. Berikut adalah antara senarai keperluan bukan fungsian bagi Portal 
SPPKP: 
4.2.2.1 Antaramuka Ramah Pengguna 
Antaramuka adalah mudah supaya dapat mengurangkan masa pembelajaran dan 
pemaharnan terhadap sistem yang mana ianya akan membuatkan pelanggan merasa lebih 
selesa dan senang dalam melayari e uatu laman p rtal I larnan w b. Antaramuka 
hendaklah menarik supaya ianya dapat menarik minat pengguna menggunakan laman 
portal ini dan menggunakannya lagi pada ma a akan datang. 
Antararnuka adalah kon i t n dan ham ir m nyarnai kc anyr kan antaramuka 
laman portal I laman w b ma a kini. rdap t ju a im · dan ik n i m rwujudkan 
antaramuka yang lebih lengkap dan rin ka elain daripada adan a pilihan menu yan 
memudahkan interaksi antara p langgan d ngan i tem. 
4.2.2.2 Maklumbala ·Yang cpat 
K banyakan p nggun tidak gemar m nunggu terlalu lama. Oleh sebab itu, 
rekabentuk yang baik p rlu dilaksanakan bagi membantu mempercepatkan maklumbalas 
kepada pen una. Jni adalah p nting k rana tanpa rnaklum balas yang baik, tahap 
k .sa arun p ·n una akan menurun dan rnereka mungkin tidak akan mengendahkan 










Dengan adanya satu rekabentuk yang baik yang boleh memandu pengguna 
dengan cepat, pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memdapat sesuatu 
maklumat atau informasi yang dikehendaki. lni juga merupakan salah satu cara untuk 
menarik minat pengguna menggunakan laman portal ini. 
4.2.2.3 Keringkasan Dan Kepadatan. 
Daripada beberapa kajian yang dibuat mengenai antaramuka laman web dan 
portal, didapati bahawa pengguna amat tidak menggemari tek yang terlalu panjang. 
Mereka lebih gemar melihat suatu yang ringka tetapi lengkap dan padat dengan 
inf rma i yang dikehendaki. leh yang demikian k rin ka 1:u1 maklum t dank padatan 
adalah amat dititikberatkan. 
Selain itu antaramuka dan krin yang terdapat pada i tern hendaklah disu un 
dengan teratur agar tidak meny rabutkan pandangan pengguna s kaligu memudahkan 
pengendalian. 
4.2.2.4 Kebolebpercayaan Dan Ke cdiaan 
istem hendakleh leh dicapai pada setiap masa, pemprosesan fail boleh 
dilakukan den zan mudah, data yang dirninta leh pengguna hendaklah wujud, dan 










Sistem hendakJah boleh dimanipulasi dan penyelenggaraan data dalam simpanan 
pangkalan data boleh dilakukan. Ini bagi memudahkan semua pihak yang terlibat dalam 
sistem ini. 
4.2.2.6 Keselamatan 
iri-ciri keselamatan seperti rnenghalang capaian yang tidak b rdaftar perlu 
diuruskan dengan sebaik mungkin melalui cara yan ter aik. Antara ka dah yan 
biasanya digunakan ialah kats laluan. Kawalan keselamatan adalah p ntin kerana ia 
dapat menjamin k rahsiaan dan k utuh n data di dalam pan kalan data i tern yang 
bakal dibangunkan mempunyai ciri kes larnatan iaitu kata laluan serta merek d 
pengguna yang membuat perubaha.n kepada data erta memasukkan data aru ke 
pangkalan data. Dengan ini, pihak p ngurusan pangkalan data dap t mengetahui 
siapakah yang membuat p rubahan ke atas data. umb r dat an t unpan m tilah 
selarnat disimpan dan hanya dicapai oleh pengguna rautoriti kerana data yang 
di irnpan adalah hasil analisi yang telah dijalankan. 
4.2.3 Keperluan Teknikal. 
cp rluan tcknikal adalah diskripsi bagi persekitaran perlaksanaan iaitu 
p rkaka 'an dan pcrisian. erikut adalah keputusan daripada analisa teknologi 
p mb m unan yan 1 p .rlu a 1i p layan dan pelan 1gan untuk rnelari clan mencapai Jaman 










4.2.3.1 Analisis Teknologi Pembangunan Web 
4.2.3.1.1 Bahasa Pengaturcaran 
Setelah melakukan kajian tentang beberapa bahasa pengaturcaraan yang ada, 
PHP dipilih sebagai bahasa pengaturcaraan untuk membangunkan projek ini. PHP 
adalah merupakan bahasa pengaturcaraan yang khusus dalarn membangunkan larnan 
web yang boleh ditanam ke dalam HTML. Kebanyakan sintaks PHP dipinjarn daripada 
C, Java dan Perl disamping ia mempunyai keunikannya ter endiri. 
PHP membolehkan larnan portal yang dibangunkan I ih dinamik dan boleh 
mengumpul data borang mahupun menerima dan men hantar kie . T rda at banyak 
teks editor dan Integrated Devel pm nt nvir run nts I s) yan b l h di zunakan 
untuk mencipta mengedit dan menguru kan fail-fail PHP. P mpr p rkataan s p rti 
Microsoft Words, StarOffice Writ r dan Abiw rd ukan pilihan an e uai untuk 
mengedit fail-fail PHP. 
PHP dipilih adalah k rana ia leh digunakan pada mua sistem pengoperasian 
utarna termasuk JN X, UNIX, Microsofts Windows Mac OS, dan banyak lagi. PHP 
juga menyokong kebanyakan pelayan terkini termasuklah Apache, Microsoft Internet 
Jnfi rmation ervcr, Pers nal We erver Netscape and iPlanet Server, Oreilly Website 
Pro erv ·r dun s ba ainya, en zan menggunakan PHP, pembangun mempunyai 









Kelebihan paling utama bagi PHP adalah sokongannya ke atas pangkalan data 
yang pelbagai. Memandangkan portal yang dibangunkan mempunyai pangkalan data, 
adalah mudah menggunakan PHP untuk menulisnya. Kini PHP menyokong lebih 
daripada 20 pangkalan data seperti MySQL, dBase, Ingres, PostgreSQL, Sybase, ODBC 
dan lain-lain lagi. 
4.2.3.1.2 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Sistem pengurusan pangkalan data yang dipilih untuk membangunkan portal 
SPPKP ini adalah MySQL dan phpMyAdmin. lni k rana ia dapat mem antu pem angun 
mengha ilkan aplikasi web yan lebih fl k ib I dan kukuh di ampin kc rk anannya 
dalam pengurusan capaian multi pengguna rta k p rluan p nyimpanan dan nguru an 
yang mudah. 
Pelayan pangkalan data My adalah meru akan angkalan data sumber 
ter uka ( p n urce ) yan alin t rk rnuka. enibinanya m rnbuatkan ianya amat 
panta dan mudah di uaikan. Penggunaan mula k d dalam p risian dan pendekatan 
minima bagi p ngeluaran fungsian menghasilkan atu sistem pengurusan pangkalan data 
yang panta , padat stabil dan mudah dilaksanakan . 
. Pan kalan ata yan aru akan di ina dalam perisian phpMyAdmin dan 
kc cmua jadual yan 1 dip rlukan akan di ina di sini. egaJa data yang dimasukkan akan 
disimpan dularn phpMyAdmin. e ala peru ahan yang akan dilakukan ju a boleh 









berautoriti yang boleh memasuki bahagian ini kerana ianya mempunyai katalaluan yang 
telah disetkan. 
PeJayan pangkaJan data ini juga boleh didapati secara percuma di bawah General 
Public Lisence (GNU). Terdapat juga antaramuka grafik MySQL Control Center yang 
berfungsi bersama pelayan pangkalan data ini. Antaramuka ini memudahkan pembinaan 
pangkalan data, jaduaJ penulisan query SQL, pemeriksaan pangkalan data secara terus, 
saling bantu dan setup pelayan. Ia menyokong pelayan jauh dan tempatan serta kesemua 
jenis jadual. Selain itu terdapat pilihan My QL onnect r rivers - My L nnector 
/ J, MySQL onnector I DB dan My nnect r I yang mana kegunaannya 
perlu di esuaikan mengikut aplika i dan platf rm. 
4.2.3.J.3 Pelayan Web 
Bagi pelayan web, Apache HTTP erver dipilih untuk portal PPKP ini. Apache 
HTTP erver digunakan d ngan m luasnya dan l h dilarikan ata el a zai si tern 
pengoperasian eperti Fr eB HP-VX, Iris inux Mi r oft NT Solaris dan 
sebagainya. Apache m mpunyai enjin carian binaan daJarn (built-in) dan peralatan 
penulisan l ITML di amping k n an ke atas Fil Transfer Protocol (FTP). Pengurusan 
Apache boleh dilakukan tidak kira dari konsol pelanggan atau pelayan web. Terdapat 
wizard agi merangka larnan dan direktori baru dan pelayan ini akan membekalkan 
kitoran multi lo yan leh diterirna .ecara aut rnatik. 
Kc elarnatan Apache di k ng den an pen gunaan pengesahan kata laluan dan 










pengguna dan kumpulan. Apache boleh menghalang capaian direktori atau fail 
menggunakan sokongan SSL. 
4.2.3.1.4 Peralatan Pembangunan Web. 
Setelah menjalankan kajian tentang beberapa peralatan pembangunan web yang 
sedia ada, Macromedia Dreamweaver MX 2004 dipilih sebagai peralatan pembangunan 
web untuk membangunkan portal ini. 
Macromedia Dreamweaver adalah merupakan editor HTML yang profesional 
bagi menguruskan dan merekacipta laman web atau rtal ecara vi ual. r amweaver 
memudahkan penghasilan laman we dia ada men unakan k d HTM ndiri 
ataupun melalui persekitaran peng ditan vi ual. 
Terdapat banyak peralatan p ngk dan dan p ncarian dalam reamweaver eperti 
HTML, CSS rujukan Java cript edit r kod ( ode Viev dan 
membenarkan pengedital Java cri t XM an lain-lain t k d kumen ecar teru 
dalarn Drcarnweaver. Teknol gi Macr media R undtrip H ML di dalamnya mernboleh- 
kan pengimp rtan dokumen I ML tanpa p ngformatan semula kod HTML pada bila- 
bila ma a. 
iri pen, "'di tan vi ual pula mern enarkan pengguna untuk menambahkan rekaan 
dan run ' i den r n c "pat dalam laman web tan pa perlu menulis kod pengaturcaraannya. 
P n tuna b I ·h melihat ke ernua a ct atau eleme -elernen larnan clan rnengarn ilnya 









4.2.3.1.5 Pereka Grafik Dan Animasi 
Setelah dikaji tentang beberapa pereka grafik dan animasi yang ada, perisian 
berikut dipilih untuk membangunkan portal agar grafik dan imej yang menarik boleh 
dihasilkan : 
1. Adobe Photoshop 6.0 
Perisian ini mengandungi kawasan kerja Adobe dan Adobe lmageReady dan 
terdiri daripada bahagian menu, peralatan dan palet agi mengedit serta 
menambahkan elernen kepada imej. elain itu pengguna leh menambah arahan 
dan penapisan kepada menu d ngan rnenam ah peri ian third-p rty y n dik nali 
sebagai modul plug-in. 
ii. Micromedia Firework MX Edition 
Macromedia Firework juga digunakan untuk m ng dit barang bjek atau 
perkataan yang dikehendaki. t lah di dit, ecara aut matik ia akan disimpan 
dalam p rtal atau laman yang p mbangun kehendaki di dalam site yang telah 
dibuat. 
4.2.3.2 Kcpcrluan Perkaka 'an Pelayan 
Aplikasi P rtal PPKP dilarikan menggunakan komputer peribadi atau komputer mudah 
alih den an : 










• 128MB RAM 
• SVGA adapter (monitor) 
• 40.0GB kapasiti cakera keras 
• Papan kekunci dan tetikus. 
• Network Interface Card dan capaian rangkaian dengan lebar jalur (bandwidth)> 
10 Mbps dan lain-lain keperluan piawai. 
4.2.3.3 Keperluan Perisian Pclayan, 
Untuk melarikan Portal PPKP ini peri ian yang digunakan I hp layan ialah 
• Mier ft Window 2000 I XP Pr 
• Int met xplorer 
• Apache Web crv r 
• phpMyAdmin 
r (PHP 
• Ma r media rearnw a r MX 200 
• Ma r media ir rk 
4.2.3.4 Keperluan Perkaka an Pelaoggan 
Apli asi web P rtal SPI KP dilarikan menggunakan komputer peribadi (PC) atau 
kornputcr mudah alih den ran: 










• 32MB RAM (atau lebih tinggi) 
• SVGA adapter (monitor) 
• 1.2GB (atau lebih besar) kapasiti cakera keras. 
• Papan kekunci dan tetikus. 
• 14.4kbps modem (atau lebih pantas) untuk capaian Internet. 
4.2.3.5 Keperluan Perisian Pclanggao 
Untuk melarikan Portal PPKP pelanggan memerlukan mana-rnana atu peri ian 
opera i seperti: 
• Micro oft Windows 9X IM ~ 
• Microsoft Windows XP H ME diti n 
• Micro oft Window 2000 I XP Pr . 
Dan Pelayan Web: 
• Internet xplorer. 
4.3 Kesimpulan 
-a a analisis dalam kitar hayat pembangunan sistem (SDLC) melibatkan 
pentakrifan terp rinci tentang perkara yang perlu dilaksanakan bagi mencapai objektif 
sccara cfcktif dan Iisien. i dalam bab ini diterangkan mengenai pelbagai teknik 
p ·n •urnpulan fukta yang dilakukan untuk menyiapkan portal ini. Definisi keperluan 
si ·t 111 turut di .diakan iaitu terdapat tiga keperluan. Pertama, keperluan fungsian, kedua 
k ·i rluun bukan fun , Ian don keti ~ keperhu teknikal atau peralatan pemban tunan. 


















5.1 Pengenalan Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk adalah satu proses yang kreatif untuk mentransformasi masalah 
kepada penyelesaian. Penyelesaian yang dimaksudkan adalah rekabentuk. Rekabentuk 
dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang saling berinteraksi. Pertama rekabentuk 
konseptual atau rekabentuk sistem dapat memberitahu pengguna bagaimana sistem akan 
beroperasi. Apabila pengguna mengesahkan rekabentuk konseptual ia akan 
ditranformasikan kepada rekabentuk teknikal yang akan membantu pembangun untuk 
mengenalpasti perkakasan dan perisian yang diperlukan. Pro e adalah aling int rak i 
kerana perekabentuk melakukan aktiviti cara berulangan untuk rn n cnalpa ti 
keperluan, penvelesaian yang mungkin aspek pengujian dan mendokumenta ikan 
rekabentuk kepada pengaturcara. 
Pada fasa rekabentuk sistem maklumat yang clikumpul akan di unakan untuk 
rekabentuk logikal sistem. Prosedur kemasukan data yang tepat akan dir ka up a data 
yang akan dimasukkan adalah betul. ebahagian daripada r kabentuk logikal akan 
digunakan pada antaramuka pcngguna. Antaramuka yang menyambungkan pengguna 
dengan sistem adalah amat penting. ontoh antaramuka pengguna adalah papan kekunci 
(untuk menaip soalan dan jawapan) menu pada krin (untuk melaksanakan arahan 
pen una), dan pclba rai jcnis raphical ser Interfaces 
tetiku · atau skrin scntuh. 










Fasa rekabentuk juga melibatkan rekabentuk fail atau pangkalan data yang dapat 
menyimpan lebih banyak data. Pangkalan data yang baik adalah asas penting kepada 
kualiti sesuatu sistem. 
5.2 Rekabentuk Program 
Matlamat utama peringkat rekabentuk ini ialah untuk membina struktur program 
modular yang mewakili pengawalan hubungan di antara modul. Sebagai tambahan 
rekabentuk ini turut mengaitkan struktur program dan struktur data dalam menentukan 
antaramuka yang membolehkan aliran data bergerak epanjang pr gram. 
Dalam rekabentuk sisem ini, model aliran data digunakan untuk menunjukkan 
bagaimana data diproses pada setiap peringkat. Ia m nggambarkan aliran data dan 
proses yang dilakukan ke atas data tersebut. Teknik yang menggunakan aliran data ialah 
DFD atau gambarajah aliran data. DFD adalah atu teknik b rgrafik yang 
menggambarkan aliran maklumat dan juga perubahan b ntuk data yang digunakan 
sebagai pergerakan data daripada input kepada output. Teknik ini esuai untuk sistem 
pemprosesan data kerana ia berorienta ikan kaedah analisis berstruktur. Setiap proses 
merupakan aktiviti yang akan memproses input untuk menghasilkan beberapa output. 
utput daripada satu pr sc akan digunakan ebagai input kepada proses yang 
bcrikutnya. Tcrdapat cmpat sim I asas yang digunakan se agai notasi bagi DFD seperti 
















Entiti adalah sumber luaran yang berinteraksi dengan sistem 
yang akan dibangunkan. Entiti menyediakan data atau 
sumber kepada sistem atau menerima maklumat daripada 
sistem. Walaubagaimanapun, komunikasi di antara entiti 
adalah di luar skop sistem yang dikaji. 
Proses menggambarkan aktiviti mengolah data (input) untuk 
menghasilkan output. Setiap proses mempunyai sekurang- 
kurangnya satu input dan satu output. 
Storan data digunakan untuk menyirnpan d ta bagi kcgunaan 
proses. Lazimnya, data-data untuk kegunaan proses adalah 
disimpan dalam pangkalan data secara fizikal. 
Aliran data ialah laluan data bergerak dari satu bahagian k 
satu bahagian lain. Arah laluan dikenalpasti d ngan arah 
anak panah. Ia mewakili data yang dima ukkan dan 











Berikut adalah carta alir bagi sistem yang dibangunkan : 




PEN:IlJN\ PHATAR PEJ:-.&ARAH PENfAIEIR 
AWAM 
tOE~ 
I L Mrilai JD1S)ffilh - Qiri d:tta .___ &tir cfiri 
-Para" d:tta --- I\µl" ram rf'.µr-lll(Xml Papt-rnta 
- Hrtar ermil .___ Balas erail 1Pcµrrnra 
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PENSYARAH PELAJAR Paoar data 
Cari data Simpanan maklumat 
'~ ' . 
Balas email 
Butir diri 
•Ir ·~ '" . ' Tarnbah,edit dW1 padam dau ~ 
Papar data Slstem Pengurusan Pn~nr 1<>nnr<>n 
Papar email Pengetahuan Paoar data (Kejuruteraan Perlslan) 
Papar data 
' ••a pengesahW1 
, Menilai pensyarah •Ir ,. 
PENGGUNA Cari data Kemaskini data p N URU AN 
AMAM 
Masukkan ID dan ass word 
p 
Rajah 5.2.3 Konteks Diagram SPPKP 
Carta aliran data (DFD) adalah teknik analisis berstruktur di rnana akan 
rnenggabungkan semua p mpr e an data secara grafik. DFD mempunyai empat 
kelebihan untuk menerangkan bagaimana data berfungsi dalam sistern. Antara 
kelebihannya ialah : 
• bcbas untuk rncncntukan pclaksanaan ecara teknikal dalam sistem. 











• memberikan petunjuk kepada pengguna tentang sistem yang dibangunkan. 
• menganalisis sistem untuk menentukan data dan proses yang telah dikenalpasti. 
Proses 
Email 
~ ~ g "' ~ Pengguna 
:u E Awam .. d e, 
.. ~ § "' 1 :;<El 




















nri mnklurnnt untuk dinilai Menilai 
Papnr maklurnat ., Pen yarah 
en esahan Pentadbir 
Masuk ID dan password 
MakJumat 
Pen esahan 










5.3 Rekabentuk Input Dan Output. 
Rekabentuk input dan output memberikan penekanan kepada beberapa faktor utama 
seperti berikut: 
• Ramah Pengguna 
Sistern menyediakan situasi ramah pengguna di mana paparan mesej ralat logik 
untuk kemasukan data. 
• Antaramuka pengguna 
Antaramuka yang menarik perhatian pengguna untuk terns mengguna.kan si tern 
dan berminat melawati sistem ini seterusnya. Rekabentuk i t m m rupakan 
faktor yang paling penting yang perlu dipertimbangkan di mana etiap halarnan 
tertentu mernpunyai rekabentu.k antaramuka yang konsisten supaya p ngguna 
dapat menggunakan sistem dengan cekap. 
• Keselamatan 
Keperluan keselamatan untu.k perlindungan capaian pangkalan data atau borang 
untuk penghantaran data adalah perlu. Keutuhan keselamatan dapat melindungi 
pangkalan data daripada dieksploitasikan oleh pihak-pihak yang tidak 









5.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Dalam rekabentuk antaramuka sistem, apa yang penting ialah rekabentuk skrin 
atau papa.ran. Antaramuka pengguna boleh didefinisikan sebagai sempadan bagi dua 
benda. Maka ia memainkan peranan yang penting dalam interaksi antara dua benda 
tersebut iaitu sistem dan pengguna. 
Beberapa jenis panduan perlu dititikberatkan untuk mendapatkan antaramuka 
pengguna yang lebih baik dan menarik. Antaranya adalah seperti berikut : 
• Antaramuka yang mudah difahami dan mudah digunakan. 
• Unsur-unsur antaramuka disusun dan diatur dengan baik. 
• Teks dibezakan di atas skrin supaya ia mudah dibaca. 
• Penggunaan saiz yang berbeza bagi menunjukkan kepentingan unsure-unsur 
dalam skrin. 
• Pengguna dibantu memahami pertalian antara unsur-unsur dan arahan-arahan 
yangmudah. 
• Penggunaan ikon diperkemaskan dari segi fungsi dan kedudukannya. 
• Teknik interaktif yang menyediakan perjalanan yang rnenarik kepada pengguna. 
Tctapi ape yang lebih pcnting bagi antaramuka adalah untuk membantu 
pengguna bagi mendapat capaian dengan lebih cepat tanpa menghalang kefahaman 










Berikut adalah beberapa antaramuka yang akan dibangunkan dalam sistem ini: 
ZI 11111111•. Mh 10,uft 1111+•1111'1 f wpl1111•1 1:-rn l'X! 
Knowledge it a Ouid mix oCe'JCl)arience. Yaluet, contextual i:ntormation. expert 
iNiabt .-,d aroundcd in.tuition tb.t provides an environment M'l.d &-amcworic for 
cv.W.cina and incorponaJ.:io& new e:>q>erienco1 and Wonnabon It on.ain•tc1 and it 
appilod in tho mi:ndt o!knowan. In organir.:abon1, it often become1 embedded not 
only in documcnb or rcpo111t.orie1 but also io. Ofl'arnz.&bonal r0Ubnc1, precesees. 
pr11cticc1, and norms. "" 
A 111oful definilion for knowledge rnon.ogement it the oytt<malk proceu of creating. ... 
• maini..inin,a and n\ll'h.ltina Na oraaniution to tnak.e the belt we ofkaowlodao to 
cto.._e bUJlnou valuo Mld 1iicnc..-alo competitive advan~o. 
1 Software Jinainoerina ir one of Computer Science Depa.rtment at FCSir UniveNi~ 41;;;;1~11111 
l.if'.1···· r.-- , -- ..t ., ,. , .,.,._ I""" 
Rajah 5.4.l Antaramuka bagi menu utama SPPKP 
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Rajah 5.4.3 Antaramuka bagi maklumat FSKTM 
5.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data merupakan satu proses yang kompleks. Ia 
melibatkan penakrifan struktur pangkalan data di mana Sistem Pengurusan Pangkalan 
Data (DBMS) menyimpan fakta-fakta mengenai struktur-struktur tersebut di dalam 
pangkalan data itu sendiri. Ia juga mengubah maklumat yang tidak berstruktur dan 











Pangkalan data hubungan terdiri daripada beberapa jadual (kad indeks) yang 
berlainru:i. Faktor terpenting dalam pangkalan data hubungan ialah mengumpulkan 
maklumat ke dalam jadual yang berlainan dan mengaitkan mereka melalui perhubungan 
logik. Perhubungan ini membolehkan data dari jadual berlainan di proses bersama-sama. 
Kelebihan pangkalan data hubungan ini menjadi ketara apabila perubahan dibuat 
ke atas beberapa jadual pada masa yang sama di mana data baru dan data yang terubah 
boleh disimpan ke dalam beberapajadual secara serentak. 
Rekabentuk pangkalan data haruslah memberi kernudahan toran data yang 
efisyen dan kecekapan dalam mengemaskini dan pemanggilan emula data. Data yang 
telah disimpan mestilah berada dalam bentuk yang boleh digunakan bagi tujuan 
perancangan dan membuat keputusan. 
5.5.1 Kamus Data 
Kamus data merupakan rujukan tentang data-data yang t rkandung dalam 
pangkalan data untuk panduan penganalisa sistem dalam merekabentuk analisa. Dalam 
merekabentuk pangkalan data, medan-medan merupakan perkara utama yang perlu 
ditentukan sebelurn sesuatu jadual bagi pangkalan data dibina. Setelah medan-medan 
dikenalpasti, rnaka ia akan mernudahkan pern angunan sistem untuk mencipta 
antaramuka pcngguna dan mernbayangkan perjalanan data dan rekod dalam sistem 










Jadual di bawah menunjukkan beberapa medan, jenis data dan keterangan 
mengenai antara data yang disimpan dalam pangkalan data sistem yang akan 
dibangunkan iaitu Portal SPPKP: 
Jadual 5.5. l. l Butir diri Pensyarah 
Medan Jenis Data Penerangan 
Name Vachar Nama penuh pensyarah 
No IC Int Nombor kad pengenalan pensyarah 
Sex Vachar Jantina pensyarah 
DOB Date Tarikh lahir pensyarah 
Address Vachar Alamat 
Room no Vachar Nombor bilik pensyarah 
Phone no Int Telefon peiabat pensyarah 
Hp no Int Telefon bimbit pensyarah 
Email Vachar Alamat email 
Fax Int Nombor fax pensyarah 
Conference Mediumtext Senarai persidangan yang dihadiri 
Research Medium text Senarai penyelidikan yang dibuat 
Publication Medium text Senarai penerbitan yang dibuat 
Jadual 5.5.1.2 Maklumat Pengesahan 
Medan Jenis Data Penerangan 
Username Vachar ID pensvarah 
Password Vachar Katalaluan pensyarah 
Jadual 5.5.1.3 Pendaftaran ahli 
Medan Jenis Data Penerangan 
Member id Int Nombor pendaftaran 
First name Vachar Nama awal yang digunakan 
Last name Vachar Nama akhir yang digunakan 
Email vachar Alarnat email 
Usernarnc Vachar Narna yang dizunakan untuk login 










Jadual 5.5.1.4 Laporan Gred Pensyarah 
Medan Jenis Data Peneranzan 
Name Vachar Nama pensyarah 
Conference mark Vachar Markah untuk persidangan 
Research mark Vachar Markah untuk penvelidikan 
Publishing mark Vachar Markah untuk penerbitan 
5.6 Kesimpulan 
Dalam bab ini, rekabentuk projek dibincangkan secara umum. Kegunaan 
rekabentuk serta maksud rekabentuk juga ditakrif dalam bab ini. Selain itu bab ini juga 
mencirikan modul yang terdapat dalam sistern. Kelakuan setiap modul dinyatakan 
dengan bantuan carta alir, konteks diagram dan carta aliran data. Rekabentuk 



















6.0 Pengenalan Perlaksanaan Sistem 
Fasa perlaksanaan dibuat setelah kesemua keperluan sistem telah dimodelkan 
dan telah sempurna direkabentuk dalam fasa rekabentuk sistem. Aktiviti yang akan 
dilakukan dalam fasa perlaksanaan ini merupakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara 
fizikal terhadap sistem dengan berpandukan kepada model logikal yang terhasil dalam 
rekabentuk sistem. Dalam fasa ini keperluan sistem akan ditukarkan kepada kod 
program. Kebanyakan kerja adalah melibatkan pengaturcaraan program untuk membina 
modul-modul yang telah dicadangkan. 
Beberapa ciri keselamatan dan kelebihan bagi bahasa pengaturcaran PHP 
digunakan untuk membenarkan pengimplimentasian sistem. Pembelajaran dan penelitian 
bagi kod yang digunakan didapati dari buku dan Internet. Segala kerja ep rti 
penginstallan perisian dan pengurusan pangkalan data diambil dari sumber Internet dan 
juga rujukan dari buku, 
Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada fasa ini adalah pengkodan dan 
pengaturcaraan serta penghasilan pangkalan data yang sebenar. Kesemua aktiviti-aktiviti 
ini dilakukan dengan mcnggunakan peralatan pem angunan yang telah disebut sebelum 










6.1 Persekitaran Pembangunan 
SPPKP mempunyai tiga komponen sistem ysng utama iaitu modul pengguna, 
modul pensyarah dan modul pihak pengurusan. Setiap komponen bergantung antara satu 
sama lain untuk mendapatkan data dan maklumat. Jadual di bawah menunjukkan modul- 
modul yang terkandung di dalam SPPKP: 
Jadual 6.1 Modul-modul SPPKP 
Modul Sub Modul Penerangan Fungsi-Fungsi 
Membolehkan pihak 
pengurusan menguruskan 
dan meny I ng arakan 
Pihak Login masuk ke laman 
Login SPPKP. Bagi rnereka yang 
Pengurusan pihak pengurusan 
telah mendaftar i tern telah 
menyimpan u ername dan 
password yang digunakan. 
Untuk membolehkan pihak 
pengurusan masuk ke laman 
admin mereka hendaklah 
Pendaftaran Mendaftar untuk login 
menda:ftar terlebih dahulu 
dan baruJah mereka 
dibenarkan untuk login. 
Pcngumuman Menarnbah pcngumuman 
ebarang pengumuman yang 











borang yang terdapat pada 
laman admin tersebut. 
Membolehkan pensyarah 
menguruskan dan 
Login masuk ke laman 
Pensyarah Login menyelenggarakan data-data 
pensyarah 
yang berkaitan dengan 
mereka 
Untuk membolehkan 
pensyarah masuk ke laman 
pensyarah mereka 
Pendaftaran Mendaftar untuk login 
hendaklah mendaftar terlebih 
dahulu dan barulah mereka 
dibenarkan untuk login. 
Ruangan ini menghendaki 
pensyarah agar memasukkan 
Isi biodata Melengkapkan biodata data-data mengenai diri 
mereka untuk memudahkan 
pelajar mencari maklumat 
Sebarang pengumuman yang 
Menambah pengumuman 
hendak disebarkan diisi pada 
Pengumuman 
borang yang terdapat pada 











Membolehkan pelajar dan 
pengguna lain melihat 
Papar biodata Melihat apa yang diisi biodata pensyarah-pensyarah 
di bawah Jabatan 
Kejuruteraan Perisian. 
Menyenaraikan nama-nama 
pensyarah dan laman web 
masing-rnasing bagi 
a Pensyarah Senarai nama pensyarah 
rnembolehkan pengguna 




pen yarah bagi m rnudahkan 
Data pensyarah Biodata pensyarah 
pelajar lebih m ngenali 
pensyarah-p nsyarah ini. 
Fungsi carian ini boleh 
didapati dari pangkalan data 
yang dibangunkan atau dari 
arian samada secara 
Cari an enjin pencarian yang lain 
internal atau external 
seperti google dan yahoo 
atau seperti yang tersenarai 













Laman ini mempunyai 
alamat, nombor telefon dan 
fax. Ini membolehkan 
pengguna yang memerlukan 
maklumat lanjut 
menghubungi sesiapa yang 
terlibat bagi mendapatkan 
maklumat. 
6.2 Keperluan Perkakasan Sebenar 
Antara keperluan perkakasan yang digunakan bagi membangunkan i tern ini 
adalah seperti yang disenaraikan di bawah: 
• 224MB of RAM 
• 800MHz Pentium Celeron Processor 
• 52x CD-ROM Pemacu 
• Kelengkapan lain seperti papan kekunci tetikus, kad rangkaian 
6.3 Perisian dan Peralatan Sebenar 
Semasa membangunkan sistem ini, pelbagai perisian digunakan. Bahasa 
pegaturcaraan juga dipelajari bagi rnelicinkan proses pembangunan. Jadual 6.3 dibawah 










Jadual 6.3 Keperluan sebenar perisian 
Perisian Tujuan Penerangan 
Windows XP 
Keperluan sistem Sistem pengendalian 
Professional 
Apache Keperluan sistem Hos pelayan 
Digunakan untuk membina 
pangkalan data untuk 
phpMyAdmin Pangkalan data 
menyimpan maklumat dan 
dimanupulasikan 
Bahasa p ngaturcaraan untuk 
Hypertext Preprocessor 




Hyper Text Markup 
Pembangunan sistem Pengkodan laman portal 
Language (HTML) 
Macro media Rekabentuk paparan Rekab ntuk laman portal dan 
Dreamweaver MX 2004 pengguna editor bahasa pengaturcaran 
Rekabentuk paparan Mengubahsuai rekabentuk 
Macromedia Firework 
pengguna yang telah dihasilkan 
Web Browseruntuk melihat 
Internet Explorer 6.0 Pernbangunan sistem 
laman portal 
Kerja-kerja penulisan 











6.4 Penghasilan Pangkalan Data 
Penghasilan pangkalan data adalah dengan menggunakan phpMyAdmin. 
Kesemua rekod-rekod yang telah dispesifikasikan dipetakan kepada perisian ini. 
Pangkalan data ini bertindak sebagai platform untuk menyimpan, memaparkan, 
mengemaskini, membuang serta memanipulasikan data untuk menjadi maklumat yang 
bermakna kepada pengguna sistem. Rajah 6. 4 di bawah menunjukkan antaramuka bagi 
pembinaan pangkalan data bagi phpMy Admin 
ll XM.11'1' for Windows Vor>ion 1.4. 11 ·Microsoft lnl,orn<'1 l•vloror ' • • • (.'(C i')(1 
f,•J.1"" 1t) l'ttp1//IOC.m.t/)<~X.p/'I) 
Go gle • _.. .. • ~ s-m w.o • \0 i5!i 1s1 blod<lld °"""" 
,,,Adobe. "'S{'! • .:t-1 :::J[5-c11wo1> l·lu · · 0Ma1. ~"'v.no.1 !;'"""'""""'. {:Jc.mo.. 
~Go l•• .. 
.,...., .. w ., • 
XAMPP for Windows 
Ple11seselect11 
d11tebosu 
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php1 1ll · min 
NySOL phpNyA4 
rr:=::;:; ~ l.onguogo (D: En lloh (on 
v ~ (IlJ MySOL thortot: Ull' .. Uo 
lilJ MySOL conntcilon colltll• 
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fil Thoma I Slyla: Ongin•I 
Q phpMyAdmln document 
Im Snow PHP 1nlorma11on 
~ Ollic11I phpMyArlm1n Hom 
fChangelogf fCVSf fl • 
(Oatabues) . .. v 
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0 Show MySOL run11m1 1nlorm111on 
]I) Show My SOL 1ycttm Vl1111blt1 (!I 
'1t Show processes (!I 
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~ Ch no p uword 
~ log out CD 
> 
Rajah 6. 4 Antaramuka pangkalan data phpMyAdmin 
Bagi rnenghasilkan pangkalan data, phpMyAdmjn dilarikan dan ianya ak.an 









'create new database' diisi dan klik butang 'create' bagi membina pangkalan data yang 
baru. Langkah-langkah seterusnya akan diterangkan dalam manual pengguna pada 
bahagian apendiks. 
Secara keseluruhannya, pangkalan data ialah sumber data berpusat yang 
berfungsi untuk dikongsi oleh ramai pengguna. Perkara yang paling penting dalam 
pangkalan data ialah Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) yang membenarkan 
penciptaan, pengubahsuaian, pengemaskinian dan capaian pangkalan data erta laporan 
generasi. 
6.5 Pengkodan Sistem 
Pengkodan sistem dilakukan setelah proses-proses membina antararnuka sele ai 
dilakukan dimana pengkodan dilakukan kepada setiap objek antaramuka. Pro e 
pengkodan bagi aplikasi sistem dengan menggunakan PHP dan perisian Macromedia 
Dreamweaver MX 2004 adalah lebih mudah berbanding dengan p ralatan- eralatan 
pembangunan paras tinggi yang lain. Ini kerana ia memandu tindakan atau p ristiwa 
yang akan dilakukan oleh sesuatu objek tersebut. 
6.6 Teknik Pengkodan 
Bagi mengkodkan tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi, sistem memerlukan satu 
pendekatan yang cfcktif supaya pr ses pengk dan adatah rnudah dilaksanakan. Dalam 
melaksanakan pengkodan bagi projek ini pemi ahan pengk dan agi setiap bahagian 










berasingan dan ralat telah diperbetulkan, sistem-sistem unit tadi dicantumkan kepada 
sistem dan dilarikan untuk menjadi sistem yang berintegrasi yang terdiri daripada 
cantuman komponen-komponen subsistem yang lebih kecil. Beberapa penekanan perlu 
dibuat iaitu: 
i. Faktor ketahanan 
Faktor ini diuji semasa fasa pengkodan dengan menggunakan data contoh 
melihat kebolehan prosedur aturcara yang dibangunkan dengan menerima situasi 
yang tidak normal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau 
diluar julatnya. 
ii. Faktor kecekapan 
Kod program yang ditulis adalah cekap dari segi penggunaan pembolehubah 
prosedur dan fungsi yang dibuat. Kelewahan kod dalam pr gram atur ara 
dielakkan supaya program dapat dilarikan dengan lebih cepat. 
111. Faktor ramah pengguna 
Skrin output dan input piawai dibuat mengikut spesifikasi yang dibuat oleh 
pengguna. Mesej yang dipaparkan di sepanjang larian adalah berbentuk skrin 
mesej atau bar mesej di bahagian bawah skrin input supaya pengguna tidak 
menghadapi masalah emasa menggunkan system. Penggunaan butang dan menu 
akan memudahkan lagi penggunaan tanpa perlu mengingati proses yang telah 










iv. Penyelenggaraan aturcara yang mudah 
Kod program yang dibangunkan dengan menggunakan perisian php ini dibuat 
dengan menggunakan teknik pengkodan yang mudah difahami dengan 
penggunaan pembolehubah-pembolehubahnya yang menyerupai perkataan 
kegunaan harian. Komen untuk aturcara pula dibuat untuk memudahkan program 
ini difahami. 
6. 7 Pendekatan pengaturcaraan 
Pendekatan pengaturcaraan yang digunakan adalah pendekatan bawah-atas iaitu 
pengujian di]akukan selepas sesuatu fungsi bagi sesuatu modul telah lengkap. etiap 
modul dibangunkan satu persatundan dipastikan dapat berfungsi dengan baik ebelum ke 
modul yang lain. 
6.8 Kesimpulan 
Perlaksanaan sistem merupakan aktiviti-aktiviti bagi mentransformasikan model 
yang dibuat dalam fa a rekabentuk kepada pembinaan sistem seb nar. Ini melibatkan 
pembinaan pangkalan data dan juga pengkodan kepada tindakan-tindakan untuk 





















7.0 Pengenalan Pengujian Sistem 
Bagi menjamin kualiti sesuatu sistem atau pensian, pengujian sistem perlu 
dilakukan dan ianya merupakan satu elemen yang kritikal. Dalam proses pembangunan 
sistem, pengujian sistem merupakan fasa pembangunan peringkat keenam iaitu selepas 
fasa pengujian unit dan integrasi sistem disempurnakan. Proses-proses ini melibatkan 
penelitian semula spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang telah dijalankan 
sepanjang proses untuk sesuatu pembangunan sistem. 
Pengujian merupakan satu proses yang dilakukan kepada sistem eparuh siap 
atau telah siap untuk memastikan ianya dapat memenuhi keperluan obj ktif. la 
merupakan satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu aturcara itu menjalankan 
fungsinya dengan betul. Ini bertujuan untuk mencari ralat pada sesuatu sistem itu dan 
menjejaki kesilapan aturcara. Dengan ini ia dapat memastikan modul-rnodul yang dibina 
adalah bebas daripada sebarang masalah supaya sistem dapat memberikan keputusan 
yang baik dan berkesan. 
Pengujian sistem bertujuan rnengenalpasti ralat yang terdapat dalam pengkodan 
sistern. Ralat-ralat yang terdapat pada si tern ini kernudiannya akan diperbetulkan atau 
dinyahpijatkan bagi mcmbolcbkan sistern dilarikan selari dengan fungsi yang 










keputusan seperti yang dijangkakan oleh pembangun sistem. Sesuatu pengujian yang 
baik merupa.kan ujian yang mampu mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikesan 
semasa fasa analisis, rekabentuk atau pengkodan. 
Penghalusan pula merupa.kan perubahan atau penambahan ciri-ciri pada sistem 
untuk membolehkan penggunaannya lebih mudah, cekap dan menarik. Disamping ianya 
dapat diguna.kan oleh pengguna sistem dengan kefahaman yang lebih tinggi. 
7.1 Jeois-jeois Kesilapan 
Semasa proses pengujian dijalankan, biasanya pelayar a.kan m rnaparkan bentuk- 
bentuk kesilapan yang dila.kukan oleh aturcara. Oleh itu adalah penting bagi 
pengaturcara untuk mengetahui jenis-jenis kesilapan. Terdapat tiga jeni kesilapan 
utama yang biasanya dila.kukan oleh pengaturcara iaitu: 
i. Kesilapan algoritma - Kesilapan algoritma berlaku apabila pengaturcaraan l gik 
tida.k dapat menghasilkan keputusan yang diinginkan kerana adanya ralat dalam 
langkah-langkah aturcara terutamanya dalam gelung. Kesilapan ini mudah dikesan 
dengan menggunakan kaedah membaca langkah-langkah di dalam aturcara tersebut 
(desk checking). 
ii. Kcsilapan slntaks - Kesilapan ini dapat dikesan apabila pengujian dibuat pada 
pelayar sahaja, Ke ilapan sintak ini dapat dielakkan sekiranya pengaturcara 










iii. Kesilapan dokumentasi - Kesilapan dokumentasi terhasil apabila dokumentasi 
tersebut tidak setara dengan hasil aplikasi. Kebiasaannya dokumentasi diperolehi 
daripada proses rekabentuk sistem dan menyediakan penerangan yang terperinci 
tentang apa yang aturcara itu lakukan. Tetapi semasa proses perlaksanaan dijalankan, 
aturcara ini menghasilkan hasil yang sebaliknya. Kesilapan ini akan mengakibatkan 
kesilapan-kesilapan yang seterusnya. 
7.2 Jenis-jenis Pengujian Sistem 
Dalam membangunkan sesuatu sistem terutamanya i tem-si tern yang be ar 
fasa pengujian lazimnya melibatkan beberapa peringkat. Terdapat p lbagai j 11i 
peringkat pengujian yang digunakan untu.k menilai SPPKP ini. Peringkat-peringkat 
tersebut adalah: 
1. Pengujian unit 
11. Pengujian modul 
111. Pengujian integrasi 
JV. Pengujian sistem 
v. Pengujian data 
VI. Pengujian regrasi 
Vil. Pengujian pernasangan 
Rajah 7.1 di rcbelah menunjukkan hu ungan di antara peringkat-peringkat yang 
dinyatakan di atas. csuatu sistern yang dibina akan rnelalui peringkat-peringkat 










Pengujian ... Pengujian ... Pengujian ... Pengujian 
Unit Modul Integrasi Si stern 
' Sistem boleh Pengujian .. Pengujian i.. Pengujian .. 
digunakan Pemasangan Regrasi Data 
Rajah 7.2 Peringkat-peringkat pengujian sistem 
7.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit adalah pengujian asas ke atas fungsi iaitu komponen asas dalam 
sesuatu sistem. Pengujian ini dijalankan sema a pembinaan unit di dalam m dul dan 
komponen. Dengan menggunakan sesetengah data, unit-unit yang berkaitan dalam 
SPPKP akan diuji dan output yang dijangka akan dianalisa Beberapa perkara penting 
perlu diperiksa iaitu: 
• Aliran keputusan logik iaitu laluan yang dilalui oleh sistem adalah laluan yang 
dikehendaki atau yang sebetulnya. 
• Sistem unit itu memberikan output yang diperlukan bagi sesuatu input yang 
tertentu. 
• Keadaan sempadan dari segi syarat-syarat benar atau palsu diuji 
• Mesej ralat dipaparkan apabila ralat diternui. 
Pengujian unit melibatkan pcngujian ke atas unit-unit terkecil yang dikenali 










pengurusan ralat. Secara terperinci ia memastikan aliran maklumat yang tepat iaitu unit- 
unit dapat menerima input yang dimasukkan dan menghasilkan output seperti yang 
dijangka. Disamping itu, syarat-syarat sepadan dipastikan dilaksanakan dengan betul 
berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan supaya satu laluan dapat berpindah dari satu 
laluan ke laluan yang lain dengan betul. 
Melalui pengunan dengan menggunakan perisian PHP, mesej ralat akan 
dipaparkan apabila terdapat ralat dalam pengkodan semasa melarikan unit sistem. Unit- 
unit sistem bagi SPPKP perlu diuji secara berasingan ebelum p ngujian integrasi 
dilakukan. Pengujian unit ini memastikan setiap perlakuan yang dikchendaki dalarn 
rekod tercapai. Pengujian unit boleh digambarkan seperti rajah 7.2.1 di bawah: 





Ujian Perlaksanaan Unit 
! 
Unit Teruji 









7 .2.2 Pengujian Modul 
Pengujian ini melibatkan aktiviti-aktiviti untuk mengawal kesilapan setiap modul 
aturcara sehingga aturcara berjaya dikompilasi tanpa sebarang ralat. Di sini, unit-unit 
diintegrasi dan diuji. Ujian ini dilaksanakan untuk: 
• Memastikan tiada gelung tak terhingga atau tiada cabang buntu dalam sesuatu 
aturcara 
• Mengesan dan memperbaiki kesilapan yang wujud di dalam kod yang ditulis 
• Memastikan aturcara mengandungi logik-logik yang tepat dan cekap. 
7.2.3 Pengujian lntegrasi 
Ujian ini merupakan pengujian di antara dua atau lebih modul. jian ini adalah 
untuk memastikan setiap komponen dalam sistem bekerjasama dan b leh b rfung i 
dengan baik di antara satu sama lain seperti yang ditentukan atau dijangkakan. Ia 
dijalankan ke atas modul yang telah digabungkan. Ujian ini juga bertujuan untuk 
memeriksa antaramuka di antara modul-modul dan menguji amada fungsi-fung i yang 
diperlukan telah dibekalkan. 
7.2.4 Pengujian Sistem 
Selepas menyiapkan keseluruhan sistem ia harus diuji untuk memastikan sistem 
ini dspat berjalan tanpa scbarang ralat. Ini juga ertujuan untuk memastikan bahawa 
sistcm ini dapat mcmenuhi kcpcrluan pengguna, Terdapat dua jenis ujian pada peringkat 










Pengujian fungsi adalah berdasarkan fungsi sistem dan ianya lebih difokuskan 
kepada fungsi-fungsi sesuatu aplikasi. Fungsi-fungsi hendaklah berfungsi seperti yang 
ditetapkan atau mengikut kehendak pengguna. 
Pengujian pencapaian tertumpu kepada keperluan yang bukan fungsi terhadap 
sistem aplikasi. Ia mengesahkan semua fungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan 
lancar disamping memastikan sistem ini mencapai objektif-objektifnya dan beroperasi 
dengan baik. Antara jenis-jenis pencapaian ujian yang terlibat dalam sistem adalah: 
i, Ujian keselamatan 
Merujuk kepada keupayaan sistem untuk menyelenggarakan capaian pengguna. 
Bagi pengguna berdaftar, system hendaklah mem erikan capaian yang telah 
ditetapkan manakala pengguna yang tidak berda:ftar dibenarkan memasuki 
modul-modul yang tertentu sahaja. Oleh itu, ujian ini menilai amada sistem 
berdaya untuk mengenalpasti pengguna berda:ftar atau tidak. Ujian ini penting 
supaya keselamatan data terjamin dan mengekalkan kebolehgunaan sistem. 
ii. Ujian gelombang prestasi 
Ujian terhadap medan dan rekod diperiksa samada ia boleb menerima segala 
kemungkinan data yang dibuat oleh pengguna. 
iii. Ujian kcbolehgunaan 
jian ini adalah untuk mcma tikan ahawa antararnuka pengguna bersifat mesra 
pen ) una, jian ini mcnilai keup yaan sistem untuk menyediakan apa yang 










pengguna diambil kira. Sesuatu sistem yang baik adalah sistem yang dapat 
memenuhi kehendak pengguna. 
iv. Ujian masa 
Ujian dijalankan bagi memastikan prestasi persembahan sistem dari segi 
tindakbalas dan masa larian. Ia memastikan output diberi dalam masa yang 
sepatutnya. 
v. Ujian pengesahan output 
Data-data yang dimasukkan oleh pengguna akan dikenalpasti amada ianya betul 
atau salah. Bagi sistem yang baik sesuatu kesalahan bagi ebaran data yan 
dimasukkan hendaklah dikenalpasti dan jika terdapat ralat ianya hendaklah 
dibetulkan.Sistem ini menggunakan beberapa formula untuk menge ahkan input 
yang dimasuk.kan. Setiap formula akan memberikan ciri-ciri pengesahan yang 
dikehendaki dalam bentuk pengkodan. Sekiranya pengguna tidak memasukkan 
data yang betul, maka warning message akan muncul dan menyuruh p ngguna 
memasuk.kan maklumat yang betul. 
7.2.5 Pengujian Data 
Pengujian ini adalah untuk memastikan si tern dapat mengendalikan data yang 










7.2.6 Pengujian Regrasi 
Ujian ini dibuat setiap kali pengujian-pengujian di atas telah dilakukan untuk 
menentukan sebarang ralat dalam setiap modul dan submodul-submodul atau kesan 
sampingan yang akan terhasil ketika membetulkan ralat tersebut. 
7.2. 7 Pengujian pemasangan 
Peringkat terakhir sebelum SPPKP benar-benar boleh disahkan penggunaannya 
adalah peringkat ujian pemasangan. Tempoh ini penting untuk melihat agaimana 
intera.ksi sebenar pengguna. Ujian ini melibatkan pemasangan si tern ke dalam 
persekitaran pelayan-peJanggan. 
7.3 Teknik Pengujian Sistem 
Dalam pengujian sistem teknik kotak putih digunakan bagi menentukan dan 
menghi]angkan sebarang ralat dalam ujian unit mengikut rajah 7.3 di ebelah. 
Se]ain itu SPPKP juga menggunakan teknik Pengujian Bawah-Atas. Teknik ini 
dipilih kerana ia mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan teknik-teknik yang 
lain. Antaranya ia rnembolehkan pengujian dilakukan pada peringkat yang lebih awal 
dan komponen-komp nen boleh diuji ecara ersendirian atau bergabung. Ia juga 
menguji unit-unit yang kecil kepada unit-unit yang esar. elain itu, ia juga dapat 
rnengurangkan kcsilapan dan rnenjadikan etiap m dul lebih selamat dan aliran sistem 
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Rajah 7.3 Skema pengujian sistem 
7.4 Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian bertujuan untuk merekabentuk dan mengorganisasikan 
aktiviti-aktiviti ujian. Dengan ini proses pengujian dapat dijalankan dengan sempurna 
dan lancar. Langkah-langkah dalam perancangan pengujian adalah membina bjektif 
ujian, merekabentu.k: kes ujian, menulis kes ujian menguji kes ujian melaksana ujian 
dan menilai keputusan ujian. 
7.5 Penghalusan Sistem 
Pen halu an sistern mclibatkan penarnbahan ciri-ciri yang terdapat pada sistem 
dan perubahan ciri-ciri yang tidak sesuai. Penghalu an biasanya dibuat pada antaramuka 










menggunakan sistem. Contoh penghalusan sistem ini ialah penambahan mesej-mesej 
pada ruangan masukkan data yang kurang difahami supaya data yang diisi oleh 
pengguna adalah tepat mengikut kehendak sistem. 
7.6 Kesimpulan 
Fasa pengujian adalah fasa yang amat penting kerana disinilah ralat-ralat di 
dalam sistem dapat dikesan dan kemudiannya dapat dihilangkan atau dapat dibaiki dan 
sistem berfungsi dengan baik. Fasa pengujian amat perlu bagi sistem sebelurn 
diaplikasikan. Walaupun sistem telah melalui fasa ini, pengaturcara perlu juga 



















8.0 Pengenalan Penilaian Sistem 
Penilaian sistem dilakukan selepas ulasan dan pertimbangan semula 
implementasi untuk menentukan kekuatan dan had sesebuah sistem yang dibangunkan. 
Penilaian ini akan memberikan informasi yang berkemungkinan untuk penambahan 
projek-projek yang akan datang. Ia juga menumpukan kepada pengetahuan yang sudah 
diterima dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan yang ditemui di dalam pembangunan 
sistem serta langkah-langkah yang harus di ambil untuk menyele aikan ma alah 
tersebut. Ia akan dibuat berdasarkan kepada kekuatan sistem keselamatan kekangan 
masalah-masalah dan penyelesaiannya. Biasanya pembangun ist m menerima 
maklumbalas pengguna dalam menilai sesebuah sistem. 
8.1 Kekuatan Sistem 
Setelah sistem ini diuji sehingga ke peringkat akhir dapat disimpulkan bahawa 
SPPKP ini mempunyai kekuatannya tersendiri. Antara kekuatannya adalah: 
i. Sistem ini mempunyai ciri-ciri mesra pengguna untuk memudahkan kerja 
pengguna. Rekabentuk antararnuka SPPKP memfokuskan kepada keringkasan 
dan kekonsistenan. 
11. SPPKP juga banyak melibatkan pro es yang erkait dengan pangkalan data. Oleh 










sistem. Contohnya, sistem akan memaparkan mesej ralat input kepada pengguna 
semasa mereka melakukan pengisian supaya pengguna dapat membetulkan 
sebarang kesilapan yang dilakukan. Jika tiada sebarang kesalahan pengguna akan 
dibawa ke halaman yang tertentu atau mesej terima kasih akan dipaparkan. 
ni. SPPKP mempunyai e11.Jm pencanan yang khusus iaitu ianya berdasarkan 
persidangan-persidangan yang dihadiri oleh setiap pensyarah Jabatan 
Kejuruteraan Perisian. 
iv. Butang tindakan yang disediakan pada borang mernberi kernudahan k pada 
pengguna untuk mengubah makJumat yang telah dima ukkan m rnasukkan data 
yang baru, memusnahkan data atau keluar dari halaman ter but ke halaman 
utama. 
v. Sistem ini mudah digunakan tanpa banyak prosedur yang m nyu ahkan 
pengguna. Oleh itu sistem ini dapat digunakan walaupun pengguna masih baru 
dalam bidang pengkomputeran. 
vi. Dapat memberi pendedahan kepada pelajar dalarn menggunakan kemajuan IT. 
Keadaan ini scjajar dengan kehendak kerajaan yang ingin menjadikan 










8.2 Kekangan Sistem 
Walaupun SPPKP mempunyai kekuatan atau kelebihannya yang tersendiri, tetapi 
sistem ini juga mempunyai beberapa kekangan atau kelemahannya yang tersendiri. 
Antara kekangan-kekangan yang dapat dikenalpasti daripada sistem ini ialah: 
i. Akibat kekurangan pengetahuan ketika membangunkan sistem ini, terdapat 
beberapa fungsi dan modul yang tidak dapat dibangunkan. Fungsi ini akan 
digunakan oleh pengurusan jika ianya dapat dibangunkan. Fungsi tersebut ialah 
kiraan markah kepada setiap pensyarah di bawah jabatan Kejuruteraan Perisian 
berdasarkan persidangan, kajian dan penerbitan yang dilakukan oleh pensyarah- 
pensyarah tersebut. 
11. Sistem ini tidak mempunyai kemudahan bantuan untuk dijadikan rujukan leh 
pengguna. Ini akan mengukarkan pengguna bagi rnenggunakan SPPKP ini. Bagi 
membangunkan suatu sistem yang baik, sistem tersebut hendaklah m mpunyai 
kemudahan bantuan untuk membantu pengguna-penggunanya. 
m. Keselamatan sistem ini juga masih boleh diperbaiki. Untuk sistem yang baik, 
sistem login hendaklah pada peringkat yang berbeza bagi setiap pengguna iaitu 
pihak pengurusan pensyarah dah pelajar biasa. Bagi PPKP login hanyalah satu 
peringkat sahaja. e iapa ahaja yan erniat jahat leh mengubah data-data 









8.3 Perancangan Masa Hadapan 
Sistem ini masih boleh diperbaiki untuk pencapaian pada masa hadapan bagi 
mempertingkatkan lagi taraf penggunaannya dan keberkesanannya. Peningkatan ini 
diharap dapat menyelesaikan segala kelemahan yang telah dinyatakan di atas. Untuk 
memperbaiki lagi sistem ini, saya mencadangkan agar beberapa perubahan dilakukan 
agar sistem ini lebih canggih dan legkap. Antara pembaharuan yang boleh dilakukan 
ialah ciri-ciri keselamatan seperti katalaluan yang lebih berkesan. Ini memudahkan 
proses penyelenggaraan dilakukan pada bila-bila masa dan di mana jua. la menjadikan 
aplikasi ini lebih fleksibel. 
Modul bagi pihak pentadbir yang tidak dapat dibuat ini juga hendaklah ditambah 
bagi melengkapkan lagi sistem ini. Dengan modul ini pihak pentadbir le ih enang 
untuk memberi gred-gred markah kepada setiap pensyarah di bawah penyeliaan m 'r ka. 
Disamping itu, sistem ini juga boleh dilengkapkan lagi d ngan ruangan forum 
atau chatting. Melalui ruangan ini pengguna Jebih senang untuk mendapatkan rnaklumat 
dan tidak mengambil masa yang terlalu lama. Segala masalah atau kemusykilan yang 
dihadapi boleh ditanya di ruangan forum dan chatting ini. 
8.4 Masalah dan Penyele aian 
Tcrdapat pclbagai masalah yang dihadapi sepanjang mem angunkan pr [ek ini. 










Pelbagai cara penyelesaian dicari bagi mengatasi masalah-rnasalah ini samada dengan 
secara langsung atau tidak langsung. Pelbagai pihak yang memberikan bantuan samada 
dengan memberi tunjuk ajar ataupun memberi sokongan moral untuk menyiapkan projek 
llll. 
Masalah utama yang dihadapi dalam membangunakan projek ini ialah tiada 
pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan sistem. Ini merupakan satu sistem 
yang dibina secara perseorangan sepanjang berada di FSKTM ini. Pembangun tidak 
mempunyai pengetahuan dalam setiap perisian yang digunakan untuk membangunkan 
projek ini. Bagi menyelesaikan masalah ini, saya bertanya kepada rakan-rakan cara-cara 
untuk menggunakan kesemua perisian ini terutamanya rakan yang m n unakan 
perisian yang sama dan juga dengan merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengan 
perisian-perisian ini. Contoh-contoh kod sumber dan bantuan dalam talian juga banyak 
membantu bagi mengatasi masalah ini. Kemudahan pemb lajaran menerusi internet juga 
banyak membantu dalam mendalami perisian-perisian yang digunakan ini, 
Selain itu masa untuk membangunkan istem yang diberikan ini juga amat 
terhad. Penentuan masa yang terhad memerlukan pembahagian masa yang diperlukan 
dilakukan dengan betul. Pembahagian masa dilakukan untuk mempelajari setiap perisian 
yang digunakan untuk membangunkan sistem ini eperti bahasa pengaturcaraan PHP, 
Dreamweaver MX 2004 dan my . Jni bagi rnengelakkan pernbangunan sistem tidak 
tergendala sebanyak mun kin. Disamping itu, perhatian haru ditumpukan kepada mata 
pelajaran lain yan ju a mernerlukan p .rhatian yan ' sewajarnya. a i menyele .aikan 










Masalah juga timbul ketika merekabentuk antaramuka portal yang menarik. 
Kombinasi warna yang digunakan juga hendaklah sepadan dan bersesuaian antara satu 
sama Iain. Ini juga mengambil masa yang agak lama untuk direkabentuk. Masalah ini 
dapat diatasi dengan bertanya kepada individu yang lebih mahir dalam bidang 
pembangunan sistem dan rekabentuk antaramuka untuk menghasilkan portal yang Iebih 
baik. 
Masalah yang berkaitan dengan perkakasan dan penginstalan komputer juga 
banyak terjadi sepanjang membangunkan sistem ini. Masalah timbul ketika mula hendak 
menginstal perisian yang digunakan lagi tetapi masalah ini dapat diatasi dengan rnerninta 
bantuan dari rakan-rakan yang lebih berpengetahuan. Masalah yang erkaitan den an 
perkakasan juga berlaku. Masalah ini juga dapat diselesaikan dengan bantuan kawan- 
kawan yang lebih mahir berkaitan komputer. 
Sepanjang menyiapkan projek ini terlalu banyak masalah yang terpaksa dihadapi 
tetapi alhamdulillah dengan bantuan pihak-pihak tertentu masalah ini dapat diatasi erba 
sedikit. 
8.5 Cadangan 
Saya mencadangkan agar pelajar didedahkan dengan lebih banyak bahasa 
pengaturcaraan yang sedang digunakan di pasaran e agai persediaan kepada pelajar 
untuk mcnghadapi projek ilrniah di peringkat akhir atau digunakan pada alam kerjaya, 










bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan oleh mereka agar segala masalah yang 
dihadapi dapat diselesaikan. Kebanyakan pelajar terpaksa belajar dan membangunkan 
sistem dalam masa yang singkat disebabkan kekurangan ilmu mengenainya dan akan 
menyebabkan kelemahan kepada sistem. 
Saya juga mencadangkan agar setiap pelajar mengambil kursus yang berkaitan 
dengan apa yang akan dibangunkan nanti. Dengan ini sedikit sebanyak akan membantu 
mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bakal dihadapi dalam 
membangunkan sistem mereka. 
8.6 Ringkasan 
Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa PHP dan pangkalan data 
phpMyAdmin. PHP digunakan untuk menjanakan kandungan yang dinamik dan 
pangkalan data digunakan untuk menyimpan maklumbalas dan maklumat mengenai 
sistem. mySQL juga digunakan untuk membuat pangkalan data tersebut. Si tern ini 
masih belum boleh dikatakan sempuma dan untuk diaplikasikan dalam dunia sebenar, 
sistem adalah jauh ketinggalan. Beberapa pembaharuan perlu dilaku.kan bagi 
meningkatkan lagi kebolehpakaian sistern untuk beroperasi dalam dunia sebenar. 
Pembangunan sistem ini banyak dibantu oleh penggunaan Dreamveawer MX 
2004 dan kcpantasan yang didapati dari my L. Ia juga di antu dengan penggunaan 
perisian yang telah dipakej iaitu XAMPP. XAMPP telah menggabungkan etiap perisian 










pembangun yang tidak pemah membangunkan sistem terutamanya pelajar Jurusan 
Teknologi Maklumat dari Jabatan Pengurusan. 
Projek ini dibangunkan berdasarkan keperluan yang telah dikenalpasti daripada 
analisa melalui kajian, rujukan dan sebagainya. Semua kajian dan penemuan telah 
didokumentasikan dalam dalam Japoran ini. 
8.7 Kesimpulan 
Penilaian sistem adalah satu kajian terhadap sistem yang telah dibangunkan bagi 
membolehkan tahap pembangunan dan kebolehpercayaan t rhadap ·,1 t m ditingkatkan 
lagi pada masa hadapan. Penilaian ini dilakukan terhadap operasi fung i dan ciri-ciri 
sistem samada sistem yang dibangunkan itu mampu mernenuhi kehendak dan keperluan 
pengguna. Penilaian ini membolehkan pengevolusian terhadap sistem yang dibangunkan 
pada masa hadapan di mana segala kekurangan dan keperluan yang masih ada akan 
ditambah atau dipenuhi bagi mendapatkan satu sistem yang l bih I ngkap dan 
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1.1 Keperluan Teknikal 
Keperluan perkakasan pelanggan: 
Komponen Perkakasan Keperluan 
Pemproses Intel pentium II (minimum) 
Inga tan 64 lviB RAM (minimum) 
Lain-lain perkakasan yang berkaitan 56K Modem/NIC Kad Rangkaian. 
Keperluan perisian pelayan (server): 
Komponen Perisian Keperluan 
Platform sistem pengendali Windows 9519812000/NTIXP atau ME 
Internet Explorer ver. 6.0 Netscape atau 
Pelayar Internet 
lain-lain pelayar Internet yang sesuai 
Pelayan Web Apache ver 2.0 
Aplikasi pelayan pangkalan data my 4.1.8, pbpMyAdmin 2.6.0-pl3 










1. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk membangunkan sistem ini ialah 
dengan menginstal kesemua perisian yang diperlukan. Perisian yang diperlukan ialah 
apache, mySQL, php dan phpMyAdmin. Bagi SPPKP saya menggunakan XAMPP. 
XAMPP menggabungkan kesemua perisian yang disebutkan di atas dan dinamakan 
sebagaiapachefriend. 
2. XAMPP boleh didownload di laman web http://www.apachefriends.org/en/xampp- 
windows.html. 
3. Beberapa perubahan perlu dilakukan untuk membolehkan perisian ini digunakan. 
Untuk pertukaran yang dibuat bolehlah merujuk kepada fail readme n yang 
disediakan dalam perisian tersebut. 
4. Perubahan ini adalah berkenaan dengan 'password yang akan digunakan leh 
pembangun sistem. 
5. Untuk memastikan perisian telah lengkap, buka pelayar Internet dan p rik a samada 
ia telah lengkap dan boleh digunakan atau tidak. Bagi sistem ini alamat tersebut 
adalah http://localho ·t 
6. Untuk menggunakan perisian ini, pembangun perlu membuka xampp basic tart 
yang berada di dalam folder /apachefriends/xampp. 
7. Kemudian sebelum membangun sistem ini, pembangun hendaklah membuat satu site 
yang akan menyimpan apa ahaja yang dibuat untuk sistem ini. Site ini akan dibina 
dalarn Drearnweavcr MX 2 4. Namakan itc ini e agai p rtal. 
8. Bina pangkalan data yang baru dan namakan ia ebagai kmp rtal di daJam 










dibina dala.rn pangkalan data mi. Rajah disebelah menunjukkan antara.rnuka untuk 
membina pangkalan data: 
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9. Bagi membina hubungan pangkalan data, pembangun hendaklah menekan menu 
Windows dan pilih database. Tekan butang + dan takan butang My QL onnecti n 
di dala.rn Drea.rnweaver MX 2004. Satu boring seperti di sebelah muncul dan 
pembangun hendaklah mengisi data-data yang diminta t rsebut: 
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10. Pada kotak database, klik butang select dan pilih kmportal. Secara automatik, 
pangkalan data ini telah dihubungkan dengan pangkalan data yang dibuat dalam 
phpMyAdmin tadi. 
11. Setelah semua dilakukan, pembangun boleh meneruskan dengan membina 
antaramuka-antaramuka dan membina fungsi-fungsi yang akan dimasukkan atau 
digunakan dalam sistem ini. 
2 1\1.odulPengguna 
2.1 Melayari Portal Sistem Pengurusan Pcngctahuan Kcjuruteraan Perisian 
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2. Others Link disediakan untuk pengguna mencan maklumat berkenaan dengan 
Pengurusan Pengetahuan dan Kejuruteraan Perisian. 
3. Other Search pula digunakan untuk mencari maklumat berkaitan apa sahaja yang 
ingin diketahui pada laman web yang telah dilinkkan seperti Google, Yahoo dan 
sebagainya. 
4. Internal·search pula digunakan untuk mencari maklumat dalam pangkalan data yang 
dibina dalam sistem ini. 
5. Pada laman ini juga memaparkan pengumuman-pengumurnan khusu nya oleh 
pensyarah jabatan Kejuruteraan Perisian. 
6. Laman contact us mempunyai alamat, nombor telefon dan fax iaitu bagaimana cara- 
cara untuk berhubung dengan pihak dari jabaian ini. 
7. Pada laman utama ini juga dilinkkan dengan laman-laman web lain seperti laman 
web UM, umisisweb dan laman web FSKTM untuk memudahkan p ngguna 
mendapatkan maklumat terbaru daripada laman-laman tersebut. Ini akan memberi 
satu kelebihan kepada sistem ini kerana pengguna hanya perlu klik pada p rkataan- 
perkataan yang disediakan untuk melayari laman tersebut. 
8. Bagi pengguna biasa, mereka boleh melayari laman lecturer untuk mengetahui 
nama-nama pensyarah bagi Jabatan Kejuruteraan Perisian. Antaramuka bagi lecturer 
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9. Untuk mengetahui mengenai biodata pensyarah-pensyarah ini klik p da lecture 
profile dan senarai biodata pensyarah akan terpapar. Lamannya adalah eperti 
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I 0. Pengguna dikehendaki menekan butang next untuk mengetahui mengenai biodata 
pensyarah-pensyarah lain. 
11. Butang admin dan lecture page tidak boleh dicapai oleh pengguna biasa. Laman ini 
hanyalah untuk pensyarah-pensyarah dan pihak pengurusan sahaja. 
2.2 Laman Pensyarah 
1. Bagi setiap pensyarah, sebelum dibenarkan melayari portal ini, mereka hendaklah 
mendaftar terlebih dahulu. Jika tidak mendaftar, mereka tidak boleh melayari laman 
yang sepatutnya. 
2. Jika k1ik pada butang lecture page, antaramuka login akan terpapar iaitu laman 
seperti di bawah: 
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3. J ika pensyarah memasukkan username dan password yang betul, barulah mereka 
akan dibenarkan ke laman yang seterusnya. Jika memasukkan username dan 
password yang salah mereka akan kembali ke laman ini juga. 
4. Jika pensyarah belum mendaftar, mereka hendaklah klik pada butang sign up dan 
borang register akan terpapar seperti rajah di bawah: 
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5. Borang ini hendaklah diisi dengan betul. Jika terdapat sebarang kesaJahan mesej 
ralat akan dipaparkan. Password yang digunakan hendaklah ditaip sebanyak dua kaJi 
iaitu pada ruangan password dan confirm password. 
6. Jika username yang dirnasukkan sudah didaftarkan maka mesej raJat akan 
dipaparkan sekali lagi clan pengguna diminta memilih usemame yang baru. Jika 
bcrjaya didaflarkan, lamun tcrima ka ih akan dipaparkan. 
7. ctclah didaftarkan, barulah pcnsyarah lch rnenggunakan laman yang 










8. Jika usemame dan password adalah betul, pensyarah akan dibawa ke laman seperti 
di sebelah: 
9. Pada laman ini pensyarah boleh memilih apa yang ingin dilakukan I h mereka. 
Antaranya ialah melihat biodata mereka, menambah mengemaskini dan menghapus 
biodata atau pengumuman. 
2.3 Laman Pihak Pengurusan 
1. Bagi pihak pengurusan, apa yang perlu dilakukan leh mereka adalah sama dengan 
pcnsyarah. 
2. ebelum dibenarkan rnclayari Iaman yang telah di angunkan untuk mereka, mereka 









3. Mereka hendaklah klik pada butang admin dan borang login akan terpapar. Apabila 
pihak pengurusan memasukkan username dan password yang betul barulah mereka 
boleh melayari laman yang seterusnya. Jika tidak mereka tidak akan dapat 
meneruskan apa yang ingin dilakukan. 
4. Jika pihak pengurusan belum mendaftar untuk mengakses apa yang sepatutnya, 
mereka bolehlah mendaftar dengan mengklik pada butang sign up dan mengisi data 
yang diperlukan untuk pendaftaran tersebut. 
5. Setelah mendaftar dan berjaya login, pihak pengurusan akan dipaparkan antaramuka 
seperti dalam rajah di bawah: 
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pengumuman yang ingin dibuat dengan mengisi borang yang telah disediak.an. 
Borang tersebut adalah seperti dalam rajah disebelah: 
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3 Kod Pengaturcaraan 
Berikut adalah beberapa contoh kod pengaturcaran yang digunakan dalam 
membangunkan sistem ini: 
• Nama fail: lecturer.php 
Penerangan: memasukkan data baru ke dalam pangkalan data 
//borang yang digunakan untuk mengisi data 
$editFormAction =$HTTP _SERVER_ V ARS['PHP _SELF']; 
if (isset($HTTP _SERVER_ V ARS['QUERY_STRlNG'])) { 
$editFormAction .="?".$HTTP _SERVER_ V ARS['QU RY_ TRIN ']' 
} 
//memasukkan data-data yang diperlukan ke tempat yang sepatutnya 
if ((isset($HTTP _POST_ V ARS["MM_insert"])) && · 
($HTTP _POST_ VARS["MM_insert"] ="lecturer")) { 
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO lecturer (NAME IC NO S X DOB, 
ADDRESS, ROOM_NO, PHONE_NO, HP _NO MAIL, FAX CONFERENCE, 
RES AR H, PUBLI ATION) V ALU S (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s % , %s)", 
et QLValuc tring($HITP _P T VAR ['name'], "text"), 
et LValue tring($JIITP_P T_VAR ['ic_n '],"int"), 









GetSQL V alueString($HTTP _POST_ V ARS['dob'], "date"), 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ VARS['address'], "text"), 
GetSQL V alueString($HTTP _POST_ V ARS('room _no'], "text"), 
GetSQL ValueString($HTTP _POST_ V ARS['phone _no'], "int"), 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ V ARS['hp_no'], "int"), 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ VARS['email'], "text"), 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ V ARS['fax'], "int"), 
GetSQL V alueString($HTTP _POST_ V ARS['conference'] "text"), 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ V ARS('research'], "text") 
GetSQLValueString($HTTP _POST_ VARS['publication'], "text"))· 
//menyimpan dalam pangkalan data yang telah dibuat. 
mysql_ select_ db($database _ hana, Shana); 
$Result} = mysql_query($insertSQL, $hana) or die(mysql_errorQ); 
//laman selepas berjaya memasukkan data 
$insertGoTo = "thanks.php"; 
if(isset($HTTP_S RV R_VAR ['QU RY_ TRJNG'J)) { 
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?'))? "&" : "?"; 
$insertGoTo .=$HTTP _S RV R_ VAR ['QU RY_ l RING']; 
} 











• Nama fail: login.php 
Penerangan: kod untuk membolehkan pengguna mengakses sesuatu data 
//borang untuk login 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP _SELF']; 
if (isset($accesscheck)) { 
$GLOBALS['PrevUrl'] = $accesscheck; 
session _re gister('Prev U rl '); 
} 
//membandingkan data yang dimasukkan betul atau salah 
if (isset($ _POST['username'])) { 
$loginUsemame=$_POST['usemame']; 
$password=md5($ _POST['password']); 
$MM fldUserAuthorization = ""· - ' 
$MM_redirectLoginSuccess = "administrator.php"· 
$MM_redirectLoginFailed = "home.php"; 
$MM _redirecttoReferrer = fal e; 
mysql _select_ db($database _hana, $hana); 
$LoginRS_query=sprintf("S RNAM PA WORD FROM members 
WU ·RE ~RNAM "'='%s' AN PA W RD='% "' 
get_magic_quotes_gpc()? $JoginU ername: addslashes($1 gm sernarne), 










$LoginRS = mysql_query($LoginRS_query, $hana) or die(mysql_error()); 
$loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
if ($loginFoundUser) { 
$loginStrGroup = ""; 
• Nama fail: Search.php 
Penerangan: mencari maklumat yang diperlukan dari pangkalan data 
<?php $SearchString=$_ GET['SearchString'];?> 
<?php 
mysql_ select_ db($database _ hana, $hana); 
$query_rsTopics ="SELECT* FROM conference, publication r earch": 
$rsTopics = mysql_query($query_rsTopics, $hana) or die(mysql_error())· 
$row_rsTopics = mysql_fetch_assoc($rsTopics); 
$totalRows_rsTopics = mysql_num_rows($rsTopics); 
mysql_select_db($database_hana, $hana); 
$query_rsArticleDate = "S L T CONF REN ~_DATE FROM conference"; 
$rsArticleDates = mysql_query($qucry_r ArticleDates, $hana) or die(mysql_error()); 
$row_rsArticleDates = mysql_fetch_assoc($rsArticleDates); 
$totalRows_rsArticleDates = mysql_num_r w ($r ArticleDates); 
$ earch 1ring_rs carchkcsult · = ''-1 "; 










$SearchString_rsSearchResults = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_ GET['SearchString'] : 
addslashes($ _ GET['SearchString']); 
} 
mysql _select_ db($database _ hana, $hana); 
$query _rsSearchResults = sprintf("SELECT * FROM CONFERENCE WHERE 
CONFERENCE TITLE like '%%%s%%' OR CONFERENCE ST ATE like - - 
'%%%s%%' OR SUMMARY like '%%%s%%' ", 
$SearchString_rsSearchResults,$SearchString_rsSearchResults,$SearchString_rsSearch 
Results); 
$rsSearchResults = mysql_query($query_rsSearchResult , $hana) r die(my ql_err r())· 
$row_rsSearchResults = mysql_fetch_assoc($rsSearchResults); 
$totalRows_rsSearchResults = mysql_num_rows($rsSearchRe ults); 
?> 
• Nama fail: calendar 
Penerangan: tarikh pada hari tersebut 
<? 
if (isset($_ GET['monthno'])) $monthno = $_ 
if (isset($_GET['year'])) $year= $_G T['year']; 
['monthno']; 













$year = date(Y); 
} 
$monthfulltext = date(F, mktime(O, 0, 0, $monthno, 1, $year)); 
$monthshorttext = date(M, mktime(O, 0, 0, $monthno, 1, $year)); 
Sday inrnth = date(t, mktime(O, 0, 0, $monthno, 1, $year)); 
$day_text = date(D, mktime(O, 0, 0, $monthno, 1, $year)); 
?> 
<? 
$day_of_wk = date(w, mktime(O, 0, 0, $monthno, 1, $year))· 
if($day_of_wk <> O){ 
for ($i=O; $i<$day_of_wk; $i++) 
{echo "<td class=tddate>&nbsp;</td>"; } 
} 
for ($date_of_mth = 1; $date_of_mlh <=$day _in_mth; $date_of_mth++) { 
if ($day _of_ wk= O){ 
for ($j=0; $i<$day _ f'__ wk· $i· ); 











$day_text = date(D, mktime(O, 0, 0, $monthno, $date_of_mth, $year)); 
$date_no = date(j, mktime(O, 0, 0, $monthno, $date_of_mth, $year)); 
$day_of_wk = date(w, mktime(O, 0, 0, $monthno, $date_of_mth, $year)); 
if ( $date_no == date(j) && $monthno == date(n)) 
{ echo "<td class=tdtoday>".$date_no."</td>";} 
else{ 
echo "<td class=tddate>".$date_no."</td>"; } 
If ( $day_of_wk == 6) { echo "</tr>";} 
If ( $day_of_wk < 6 && $date_of_mth = $day_in_mth) { 
for ( $i = $day_of_wk; $i < 6; $i++) { 
echo "<td class=tddate>&nbsp;</td>"; } 
echo "</tr>"· ' 
} 
} 
?> 
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